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This Thirty-Fourth Annual Report of the Cornell A lumni 
Fund Council has been reduced in size and scope in the 
interest of economy and W .P .B . paper restrictions. 
President D ay's welcome report on the University which 
comes with this more than makes up for the omissions in 
the Fund Report.
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EDMUND EZRA DAY 
President, Cornell University
A Message from the President
X WANT to offer my hearty congratu­
lations, and to express my warmest appreciation for the significant record 
made by the Cornell Alumni Fund for 1943-44. I have just looked over the 
Annual Report. That in times like these, Cornell Alumni should break all 
previous records in their annual gift to the University is a source of inspira­
tion to all of us whose faith is in Cornell.
I fully believe that Cornell is doing a job which justifies the enthusiastic 
support given by her loyal sons and daughters in this critical period of her 
history. In addition to maintaining as well as possible under wartime 
conditions the regular academic program looking toward the intellectua 
growth and professional training of our regular undergraduate students 
the University has trained thousands of young officers and enlisted personnel 
during the war years. For example, nearly 8,500 Naval officers have been 
sent from training at Cornell to active duty; while the smallest of our 
war training units put some 800 Aviation Cadets through ground school 
and primary flight instruction-these in addition to more than 4,000 under­
graduates who left Cornell before graduation to enter the armed forces 
during the period 1941-44, and almost as many more who successfully 
managed to graduate during the same period and who went into uniform 
immediately after receiving their diplomas. The University laboratories 
have been working to capacity on highly confidential war projects conducted 
under Federal contract, as well as on those continuing investigations so 
essential to the well-being of mankind: his health, his economic opportuni­
ties, his comforts, and his culture. The University has carried well its war­
time assignments w ithout losing sight of the long-range purposes in which
it was founded.
To those class committeemen who have done the field work of making 
contacts w ith donors, my sincere appreciation for carrying out a vital 
assignment w ith  significant results. To those thousands of alumni whose 
gifts to the University are a testament of their loyalty and devotion, my 
deepest gratitude in the name of Cornell!
November 4, 1944
F U N D  O F F I C E R S  AT  CLASS R E P R E S E N T A T I V E S ’ D I N N E R  A P R I L  14 1 9 4 4  
L e tt to  r ig h t  H .  V ic t o r  G r o h m a n n  '28, Vice-Pres. H a r o l d  T. E d w a r d s  10 Exec Se’c'v
Council Report for 1943-44
T h e  A lum ni Fund Council in  th is  
th ir ty -fo u rth  A nnual R eport sum m arizes an o th er record in its  im ­
pressive h is to ry  of support for C ornell. In  th e  year w h ich  ended on 
June 30, 1944, A lum ni and friends m ade gifts to  C ornell for curren t 
operating  expenses to ta lin g  $187,264.55 from  7,773 co n trib u to rs  
In  ad d itio n  to  th is  th e  A lum ni of th e  M edical College in N ew  Y ork
° Wn A lum ni Fund ac tiv ity  con tribu ted  an ad d itio n a l 
$2 489.00 from  304 alum ni o f th a t  college for its  unrestric ted  use 
com bined A lum ni F unds’ to ta l o f $189,753-55 from  8,077 alum ni 
surpasses las t year's  record o f $187,522.90 from  8,740 alum ni 
a lth o u g h  few er alum ni p artic ipa ted .
T he alum ni included in these to ta ls  also m ade ad d itio n a l and im ­
p o rtan t g ifts to  the  perm anent endow m ents and resources o f the  
U niversity . These included gifts o f $12,312.22 to  th e  Sem i-Centennial 
E ndow m ent Fund; $10,023.11 to  the  Classes o f 1920-29 M em orial 
und endow m ents; $5,382.38 to  T he 1916 Fund endow m ent; $3,367.88 
to  the  Federation  o f W omen s C lubs S cholarsh ip  Fund; $28,973.31 
in Bequests; and $96,344.18 in special purpose g ifts, m ost o f w h ich  
lsu deslgnated for th e  E ngineering College D evelopm ent P rogram  or 
th e  A th le tic  D evelopm ent Program . D uring  th e  year th e  U niversity  
also received a to ta l o f $12,005.88 in incom e from  th e  endow m ents 
created as Class M em orial Funds and from  th e  G eneral A lum ni
E ndow m ent. T he to ta l o f these restric ted  g ifts and bequests received 
during  th e  year am ounts to  an ad d itio n a l $157,532.58.
T his R eport and th is  y ea r’s record are a trib u te  to  the  w ork  of our 
class organ izations s tarted  five years ago. It is significant th a t  the 
decline in the  num ber of co n tribu to rs is in the  younger classes w here 
large num bers are in the  arm ed services and th a t th e  increase in 
average gifts is in the  o lder classes w here the  w o rk  o f our Class 
R epresentatives and C om m ittees has n o t been so d isrupted  by the  w ar. 
This confirms the  w isdom  of th e  em phasis placed upon Class organ iza­
tio n  w o rk  during  the  past several years.
T his report again  th is  year is sent to  th e  A lum ni as an expres­
sion of appreciation  and recogn ition  to  those w hose generosity  as 
con tribu to rs and w orkers has been of such v ita l im portance to  
Cornell. Because of th e ir  in terest and ac tiv ity  the  U niversity  
is able to  face the  1944-45 year w ith  a degree of assurance w h ich  
w ould  o therw ise  have been im possible.
A t the  A nnual M eeting  of the  Council in June, E dw ard  E. G ood- 
w illie  ’10 re tired  after th ree years as President, during  w h ich  tim e 
the  A lum ni Fund clim bed from  a record $112,000 to ta l to  a new 
record level of over $185,000. T h is repo rt w ould  be incom plete w ith ­
o u t special and gratefu l trib u te  to  h is generous and effective leadersh ip  
in th is  w o rk  for C ornell and th e  A lum ni. M a tth ew  Carey, form er 
U niversity  A lum ni Trustee and 1915 Class R epresentative, w as 
elected P resident of the  Council for th e  1944-45 year. In v iew  of 
his record of increasing his class p a rtic ip a tio n  in th e  Fund by over 
300%  during  the  past four years, the  U niversity  and the  A lum ni are 
assured a leadersh ip  w h ich  w ill continue the  A lum ni F u n d ’s record 
in the  new  year.
YALE DARTMOUTH CORNELL HARVARD PRINCETON M. I. T.
A lu m n i Fund Tota ls  
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A t th e  A nnual M eeting  W illiam  L. K leitz ’15 w as re-elected Vice- 
President o f th e  Council for a term  o f one year, and new ly  elected 
V ice-Presidents for s im ilar term s w ere H. V ic to r G rohm ann  ’28, 
D o ro th y  Lam pe H ill ’26, and H. W. Peters ’14. N ew  m em bers of 
th e  E xecutive C om m ittee elected for th ree  year-term s w ere P. P. 
M ille r '18, Jessel S. W hyte  ’13, and H ow ard  M . Rogers ’07. M iss 
M ary  E. Y inger ’24 w as also elected to  th e  E xecutive C om m ittee to  
fill th e  unexpired term  of M rs. H ill.
W ith in  our class com m ittees tw o  special records stand  ou t. I t  is 
im possible to  com pare them , or judge th e ir  re la tiv e  im portance, just 
as it is a lm ost im possible to  recognize or rew ard  th e  m any o th er 
grand jobs w h ich  w ere done by our Class R epresentatives and Com ­
m ittees in th e ir  respective groups. Special m ention  should  be m ade, 
how ever, of th e  records of th e  Class o f 1910, H aro ld  T. E dw ards, 
R epresentative, and of th e  Class of 1895, H arry  J. C lark , R epresenta­
tive. T he Class o f 1910 raised $20,892.01 w ith  39%  of th e  class p a r ti­
c ipating . By co n trib u tin g  over 10%  o f th e  A lum ni Fund to ta l,  th e ir  
m odel class com m ittee o rgan ization  again  th is  year leads all classes. 
T he Class of 1895 w ith  197 liv ing  members recorded 136 co n trib u to rs 
for a 69%  p artic ip a tio n , w h ich  is a new  all-tim e record for our C ornell 
A lum ni Fund ac tiv ity .
Second to  th e  Class of '10 in am ount con trib u ted  th is  year are 
the  men of th e  Class of ’15 o f w h ich  M a tth e w  Carey, new  presi­
dent of the  A lum ni Fund C ouncil, is R epresentative. T he ’15 to ta l 
o f $9,070.01 is approached by th e  m en o f ’07, headed by H ow ard  
M . Rogers, w ith  $8,688.50. Those o f ’13, headed by Jessel S. W hyte, 
and ’14, H . W. Peters, are close in  fo u rth  and fifth places, w ith  
$7,702.50 and $7,341.45, respectively. N o tew o rth y , to o , are the  
con tribu tions of th e  younger Classes o f ’39 and ’43: ’39 m en and 
w om en co n trib u tin g  $1,191 and th e  com bined Class C om m ittees 
of '43 recording a to ta l o f $1,130.97.
T his year for th e  first tim e tw o  Class C om m ittees, ’14 and ’15 
m en, have recorded m ore th an  300 co n trib u to rs to  th e  A lum ni Fund. 
T h ird  place in  num ber of donors is held  by th e  ’17 men led by E dw ard  
E. Anderson, w ith  ’10 in fo u rth  place, and ’16 men headed by R ichard  
J . Foster, J r . ,  fifth.
A m ong th e  w om en, th e  Class of ’23 under M rs. R. E. Trem an 
(C aro lyn  S la ter) led th e  w ay  in  to ta l  am ounts con trib u ted — $1,064.62 
— and th e  Class of ’12 under M rs. H arry  B. V anD eventer (M arian a  
M cC aulley) had  th e  g reatest percentage o f donors— 48% .
G ifts of w a r bonds and stam ps again  th is  year accounted for over 
$30,000,00 in  A lum ni Fund and restric ted  g ift to ta ls . T he con tinu ing  
arrival of th is  very w elcom e type of “ double d u ty ’’ g ift in  th e  new  
yea t augurs w ell for th e  success of th e  1944-45 A lum ni Fund.
W a l t e r  C. H e a s l e y ,  J r .
Cornell Alumni Fund Council
1944-45
President ...................................................................... M a t t h e w  C arey  ’15
Vice-President............................................................ H . W allace P eters ’14
V ice-President............................................................W il l ia m  L . K leitz  ’15
V ice-President.............................................................. M rs. G eorge  H . H ill  ’26
Vice-President.............................................................. H . V ictor G r o h m a n n  ’28
Executive Secretary .............................................. W a lter  C. H easley , J r . ,  '30
Assistant Secretary .................................................O l iv e  N o r th u p  Sn y d e r  ’22
E X E C U T I V E  C O M M I T ' T E E
TERM EX PIRIN G  TERM EX PIRIN G  TERM EX PIRIN G  
1945  1946  19 4 7
Stuart Hazlewood ’03 Edward E. Anderson ’17 Howard M. Rogers ’07
J. Eugene Bennett ’11 Clyde Mayer ’21 Jessel S. Whyte ’13
Mary E. Yinger ’24 John S. Fair ’27 P. P. M iller ’18
E d w a r d  E .  G o o d w i l l i e  ’10  
Past President
M a t t h e w  C a r e y  ’1 5  
President
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CONTRIBUTORS T O  THE CORNELL ALUMNI FUND BY CLASSES
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Members Donors Amount
1005 163 2,875.00
175 25 187.50
806 148 2,190.83
187 ‘25 169.00
929 111 2,061.24
186 37 234.15
861 159 4,420.92
213 39 329.00
1019 100 1,540.50
241 37 195.22
1081 n o 1,779.56
323 91 1,064.62
866 105 1,087.21
302 42 320.00
951 105 1,264.97
272 39 313.99
935 116 1,594.62
299 30 193.90
953 128 2,646.87
372 38 335.00
854 91 995.18
301 64 345.76
868 77 761.00
339 42 354.88
834 126 1,086.50
355 34 281.00
856 111 750.50
311 41 283.75
794 69 469.50
314 37 193.00
885 59 526.25
348 55 260.59
996 75 813.25
331 27 101.50
1008 93 632.25
330 35 297.83
919 96 793.00
329 50 227.00
838 71 619.88
322 48 279.00
895 62 473.21
300 27 124.25
965 82 988.50
318 46 202.50
1037 82 508.45
362 51 281.75
1078 118 786.50
408 32 193.37
1081 59 533.00
394 41 218.50
1278 57 899.47
358 43 231.50
10 69.00
2 30.00
5 36.00
62 383.00
25 1,401.00
30 6,443.04
304 2,489.00
Total 47,355 8,077 189/53.55
C O N T R I B U T O R S  TO THE CORNELL
The following list contains the names of those who made g ifts to the U niversity  during  the A lum ni F und 's  
thirty-fourth  year (1943-44) as well as those who by the payment of their undergraduate pledges have 
given Cornell a perm anent source of income. Names of other equally generous A lum ni who have given to 
the U niversity  in other ways are not included.
*— Gifts received a fte r Ju ly  1, 1944; not included in 1943-44 total, 
t — In  Memoriam gift, or g ifts from Cornellians now deceased.
62 Donors, $383.00
Anderson, R. J. 
Baldwin, Robert D. 
Benedict, Georgia 
Berger, Charles E. 
Bongiorno, Andrew 
Bowles, H a rry  H. 
Carney, Thomas J. 
Clark, Jam es E. 
Cottrell, C. L.
*Cox, Charles W . 
Crane, Clara W. 
Creighton, H arrie t B. 
Demerec, M.
Dixon, Thomas 
Donnalley, James R. 
Dorrance, A lfred B.
26 Donors, $1,406.00
Babcock, H . E. 
B ritton, H arry  A. 
Button, M rs. E. D. 
C ortright, Earl 
Day, Edm und E. 
Fowler, H arry  S.
GRADUATE AND SPECIAL STUDENTS
Dutcher,
A drienne V an W inkle 
Estrem , Andrew 
Fessenden, Russell 
Field, Peter 
Floyd, A rthu r 
Friedrich, L. M. 
Graham, Edw ard K. 
H aas, Clara A.
H artm an, M argaret E. 
H ertig , M arshall 
Holden, Persis S.
Hulse, M. Lovell 
*Kehr, M arguerite 
Kelley, Louise 
Knott, James E.
Leggett, Eva 
Lemcke, I. Dorothea
Little, Mabel C.
Loder, George E. 
M cBride, C. G.
M erritt,
Bertha Luterm eis 
M eyer, Charles A. 
M eyer,
M rs. Charles A. 
M illigan, Lowell 
Moffett, Edna V. 
M organ, Isabel M. 
Nelson, M. G.
Niles, Dorothy G.
Otis, Jesse R. D. 
Overm an, O. R. 
Parmelee, A. E. 
*Patterson, F . D. 
Pidcock, F lora A therton
Porter, M ary Louise 
Pumpelly, Laurence 
Rhodes, F. H.
Rider, A lfred C.
Rogers, W illiam P.
St. John, Charles N ., J r. 
Shafer, John I.
Shelford, John 
Tapke, V. F.
Tod, John 
T yler, Howard S. 
V alentine. H enry  W. 
W arren , M arian L. 
W atkins, Ju lia  C.
Young, R. S. 
Zimmerman, W illiam F.
N O N-CO RNELLIANS AND MISCELLANEOUS
Gurley,
M rs. W illiam  F. D. 
Heggie,
R. A. & Bros. Co. 
Howe, M rs. H . D. 
Jacoby, H enry  S. 
Jeffery, M rs. Joanna 
Kassman, M rs. S. B.
Kimball, D exter S. 
Laube, H erbert D. 
Lehmann, A rthu r 
M cReavy, Lathrop E. 
M ilks, M rs. H . J. 
M iller, M rs. E. A. 
Moakley, John F. 
Redpath, Robert U ., J r .
Richey, H . M.
Ross, M rs. H . E. 
Smiley, M rs. D. F . 
S tudent Agencies 
Voneiff, M rs. Bertha E. 
W ilson, M rs. W illets
1872
1 Donor 
Osborn, Albert
1874
3 Donors, $240.00 
tL ay , Charles H. 
Sheppard, George S. 
Upham, James D.
1875
3 Donors, $125.00 
Hiscock. F rank  H. 
Kiersted, Everest B.
tL add, M ary H.
1876
1 Donor 
t  Parmelee, James
1877
4 Donors, $119.75 
Crandall. A rthur F . J.
tF o ste r. H. W .
Gage, Simon H enry 
tG urley, W illiam F. E.
1878
4 Donors, $79.00 
fBeahan, Bessie D eW itt 
B ruen, F rank 
Eaton, George P. 
tjo n a s , Albert
1879
4 Donors, $73.50 
Ryder, Clayton 
Spalding, Moses J. 
W arner, Jam es W . 
W hiton, F . J.
1881
1 Donor
M cA rthur, W illiam  C.
1882
3 Donors, $52.00 
Curtis, Ida  M.
Fay, Lewis G.
Tuthill, James F.
1883
6 Donors, $53.00 
A ndrus, Elon O. 
D iefendorf, M ary R. 
Howard, W illiam E. 
Maxwell, Emma E. 
W atson, E sther J. 
Wilcox, Frederic C.
1884
7 Donors, $299.00 
deForest, H enry  P. 
Grotecloss, J. H.
tL arned. W illiam H. 
Mead, Daniel W . 
*Russell, M arcia Spurr
Tuthill, Lewis H.
W are, R ichard 
W eed, Oscar D.
1885
5 Donors, $148.50 
C urtis, Charles E.
Eidlitz, Sadie Boulton 
Seely, Florence C.
W haley, James H . 
W illard, Ju lia  E.
1886
6 Donors, $1,185.00 
Chatfield-Taylor, H . C. 
Gadsby, H . H.
H arris , G. D.
Hawley, A. L.
Olin, F ranklin  W .
Ryder, Stephen 
*Saunders, Jessie Cassidy -
1887
4 Donors, $78.00 
Bellinger, L. F . 
tColey, H arrison  W . 
tE llio tt, W . S.
Procter, A lfred S.
1888
13 Donors, $332.75 
Anonymous 
Battin. John 
Caldwell, Edw ard
C urtis, Stephanie M arx 
Dillenbeck, Clark 
Eldredge, A. H. 
M osscrop, W . A.
M ott, John R.
Rogers, Agnes A.
Soule, A. L.
Soule, Edw ard E. 
Taylor, H a rry  L. 
W hite, Andrew S.
1889
15 Donors, $206.50 
Allen, M atthew V. 
Blood, B. H.
Crouch, Leonard C. 
Dowling, J. L.
Durland, Frederick L. 
Hadley, Ida B.
Hall, H alliette D. E. 
t  Holbrook, E rnest M. 
Jordan, Jessie K night 
Loeser, N athan 
Millholen, H erbert E. 
Reed, W . E.
S tanclift, H enry  C. 
Taylor, P erry  Post 
W aterm an, F . N.
1890
Class Representative  
G e o r g e  T. L o n g  
149 M ain S treet 
W hite Plains, N. Y.
39 Donors, $1,227.50
Anonymous
Bell, Jam es D.
ALUMNI FUND 1943-44 BY C LA SS E S
Binkley, Charles F . 
B urnett, Archie C. 
Burnham, M aria Cutting 
Caldwell. F. C.
Cowles, Joseph W. 
Dalton, W illiam 
Deane, John P.
Duckham, A lbert E. 
Herschel, A rthur H. 
tH icks, George C. 
Hitchcock, E. A.
Holmes, Theodore S. 
Jackson, W illard C. 
Knapp, Edwin C. 
Landers, Leland L. 
Larned, Sherwood J. 
Ling, Charles J.
Long, George T. 
tM iller, Charles J.
M iller, W . H.
Monroe, W illiam S. 
Palmie, Anna H. 
Pearson, Agnes L.
Rice, James E.
*Root, J. H.
Rumsey, Eugene A. 
Shearn, Clarence J. 
Shorey, Emma Gilbert 
Sickles, E. C.
Skinner, John F,
Smith, W . Nelson 
S tuhr. H erm an F.
Sutliff, Phebe T.
Thayer, G. H.
Tousey, B. C.
Vickers, Thomas W. 
W agner, Richard 
W ebster, W illiam R.
1891
Class Representative 
F r a n k  J. T o n e  
(deceased)
131 Buffalo Avenue 
N iagara Falls, New York
34Donors, $2,260.50 
Admirall, Juan  A. 
Barlow, Edwin T. 
Booraem, J. Francis 
tC lark, Roger P .
Clarke, H . B.
Crane, Albert S.
Ferree, Eugene H. 
Genung, Ina  E.
Gifford, Robert L.
Haves, Stanley W. 
Holmes, M. J.
Heopes, M aurice 
Hubbs, Irv ing  G. 
Humphrey, W inifred Ball 
Jeffrey, Samuel 
Knighton, John A. 
Lobdell, Nellie Frost 
Lamson 
Lovell, Earl B.
M anierre, John T. 
Phillips, E. L.
Priest, Alice L.
Robinson. J. R.
Sanger, H enry H. 
Scovell, J. Boardman 
Shapleigh, Amelia 
Sherman, M ason H. 
Snider, Clarence A. 
Strother, R. H.
S tuart, C. H. 
tT one, F rank  J.
Van K irk, Edwin S. 
W arner, W. W . 
W ilkinson, Albert T. 
Wood, Augustus
1892
Class Representative 
G e o r g e  T. H o g g  
140 N assau Street 
New York 7, New York
58 Donors, $7,244.76 
Atwood W illiam G. 
Bacon, George W .
* Beebe, Roscoe C.
Bell, F rank A.
Benedict, Trum an L. 
Black, Frederick M. 
Boland, Francis H. 
Booth, H enry A.
Brown, M ary Relihan 
Cannon, H arrison D. 
Chamberlain,
Grace Caldwell 
Clemens, Abraham C. 
Conklin, H arry  R. 
Corey, Fred  B. 
Duniway, C. A.
Dyett, James H. 
Edwards, George V. 
fE llio tt, Russell 
Ervin, Beulah Taylor 
Fish, J . C. L.
Gilbert, F rank M. 
Gleason, Jam es E. 
Griswold, George C. 
Ham ann, H enry  G. 
Hogg, George T. 
Holbrook, D. L.
H orton, Elm er G. 
tHowe, H arry  D.
Howell, L aura  Dickey 
Keiffer, Lenard B.
Kolb, T . B.
*Langdon, W illiam C. 
Lathrop, John P. O. 
Macy, Nelson 
M alvern, L. K.
M arble, Louis M. 
M cAllister, P e te r F . 
M cKnight, George H . 
M erriam , H . E. 
M ulford, Furm an Lloyd 
M urphy, Jam es L. 
Nelson, H enry  C. 
Nichols, L. Nelson 
Peters, Heber C.
P la tt, Frederick J. 
Smith, W .A.
Soule, F rank 
Stacey, H . J. 
Starkw eather,
W illiam G.
Sw artout, Caroline H . 
Timmerman, A. H. 
Townsend, George R. 
Tracy, Hayden H. 
*Upham, M aude Buxton 
W erner, Charles H. 
W illiams, Roswell C. 
Wood, E. H . _
Wood, H oratio N. 
W oodward, A rthu r H. 
Yerzley, W . A.
Zahm, A lfred F .
1893
Class Representative
31 Donors, $594.00 
Adams, Spencer L. 
Bacon, George M. 
Bangs, Edw ard H. 
Bradley, M yrtle W ells 
Cook, D eW itt C. 
^Eastm an, W . L.
Edwards, W alter W . 
Fitzpatrick, M ary R. 
Fox,
A nna Frances B arre tt 
H ill, E. R.
Howard, George E. 
Howe, Charles B. 
Hubby, Lester M. 
Jacobs, R. H.
Jennings,
Jennie Thornburg 
Jones, Kirby 
Kellogg, W . G. 
Livingston, M ary B. 
M acH arg, John G.
M erz, August 
Mickle, John D. 
M orehouse, A. D. 
N orthup, Clark S. 
Perrine, Charles 
Root, A nna Bronson 
Rumsey, George A. 
Simpson, W illiam R. 
Stebbins, E. Vail 
Tuck, John B.
W arner, G. B.
W arriner, T. R.
Y antis, Effie Earll
1894
Class Representative
34 Donors, $668.00 
Class of 1894 
*Ashley, Edw ard G. 
Barmon, Daniel W . 
Bogart, Elm er E. 
Boice, Theodore H. 
*Clark, Thomas S. 
Cole, Edw ard S. 
Cummings, O. P. 
Curtis, Greely S. 
Daggett. Royal B. 
Davis, Ju lia  E.
Davy, Jam es R.
Field, Frederick W . 
Fuller, Bert C.
H arn , Orlando C. 
Kimball, Clinton 
Klinck, J. H. 
Landfield, J. B. 
Lathrop, John K. 
M artin , Hugh 
M ason, Daniel A. 
M iller, Emma S. 
Place, A. H arrington  
Rich, Charles A. 
Sample, M orris D. 
Schroeder, W . E. 
Sloan, H arry  
Smith, Floyd K. 
Stoddard. John M. 
T erry , Albert T. 
Tomlinson, D. W. 
Vernon, Russell M. 
W eber, A. F. 
Wheelock, C. A. 
Woodward, Fredric 
Young, John P.
1895
Class Representative  
H a r r y  J .  C l a r k  
123 W est Borden Avenue 
Syracuse, New York
136 Donors, $2,082.00
Atkinson, W illiam F. 
A tw ater, W illiam L. 
Babcock, Clinton L. 
Barnes, W . E.
Bell, A lbert C.
Bennett, Mamie Bruce 
*Black, Albert 
Blake, Carroll 
B latchford, Charles H. 
Borton, G. W .
Brodhead, A lexander L. 
Brown, C. E.
Brown, Paul G.
Bruere, Alice H.
Buck, Gertrude Nelson 
Bump, Elizabeth W . 
Bump, F rank  S.
B urnett, Nellie Reed 
Chapin, John O. 
Chapman, W illiam P., Jr. 
Christian, Elizabeth 
C lark, H arry  J.
Cobb, Howard 
Cole, E rnest E.
Coleman, George L. 
Colsten, A lbert L.
Colt, Samuel G.
Conklin, A rthur S. 
*Conklin, W illiam H. 
Corson, Bayard W . 
Craig, Austin 
Creveling, John L. 
Cruikshank,
K atharine Crook 
Cummings, M ary G. 
Dalev, Robert M.
Diehl, George P.
Dixson, Thomas W. 
*Downey, Joseph R. J. 
Dunham. W alter E. 
Dunn, Burton L.
Dyer, George P.
Eastm an. Wm. R.
Egbert, Charles 
Ehrhart, E. Nelson 
Emeny, F. J.
Emery. Ralph 
F irth , Elm er W .
Foulke, Roland R.
Fowler, Joseph M. 
Freeborn, F a ir D. 
Furlong, Eva Earll 
Gallagher. Sara  M.
Gear. H . B.
Gilbert, E rnest M. 
Gordon, R. L.
Green, Sarah L.
Greene. David J. 
Hamilton, Gordon C. 
H and, E. B.
Harmon, B urt 
Harmon. H erbert W . 
H art, Clara A.
H arte r, L. E.
Hoffman, Bernhard 
H orr, A. R.
Hough, A rthu r G. 
Howland. Emily Berry 
Hubbard. Tunis T. 
Jewett, F red  
Johnson, A lbert M. 
Johnson. Estelle M.
Joyce, David 
Keays, R. H.
Koenig. A rnold C. 
tL add . George T.
Lehman, W m. E. 
Leonard. S. R.
Lewis, Robert B. 
Livermore, N orm an B. 
M ann. Robert B.
M arsh. Clifford 
M cBrier. F . B.
McCoy, W illiam S.
Aikenhead. James R. 
Andrews, Eugene P. 
Andrews, Sewall D.
M itchell, Jam es Brady 
Mitchell, Emma Stebbins 
M utschler, Louis H . 
Nebeker, F rank  K. 
Nichols, H arry  A. 
Nourse, Ralph F.
Noyes, Irene Newhouse 
Orgon, Eugene S.
O rton, Jesse F .
Owen, Aloney R.
Palmer, M arshall B. 
Patterson, John K., J r. 
Patterson, Woodford 
Penney, Flora Steele 
Phillips, Ellis L.
Piser, Theo H.
Powell, Gertrude Clark 
Powell, P. Howard 
Powlesland, Ina  B. 
Pringle, Benjamin 
tP u rdy , F rank Dyer 
Rathbun, George J. 
R ichardson, R. L. 
Robertson, W illiam E. 
Roedelheim, A lfred M. 
Sanderson, C. R. 
Schenck, W illiam E. 
Schnepel, John H. 
Siebold, W illiam 
Skinner, LeRoy J.
Smith, A rthur S. R. 
Soule, R. S.
Stern, M orris L. 
•Stevens, H arold L.
Stratford , F rank B. 
tS trauss , H oratio 
Tierney, Agnes L. 
Tiernon, John L., J r. 
Tobey, Waldo F. 
Tompkins, Wm. H.
Troy, H . C.
T ru ran , E rnest A. 
T urner, John B.
Veeder, M artha A. 
Vickery, John W . 
W agner, John L.
W arren, W illiam C. 
W aterm an, Henry 
W heeler, Edw ard M. 
W hite, H arry  C. 
Whitfield, Erie 
W illiams, H. E. 
W illiams. Roger H. 
Yetter, H a rry  A.
1896
Class Representative  
G e o r g e  S. T o m p k i n s  
7 Adams S treet 
A rlington, M ass.
68 Donors, $2,448.58 
Anderson. Leroy 
A rcher, George F. 
“Austin, W . S.
Backus, Cyrus D. 
Bailey, C. B. 
Bergstrom, John N. 
Blount, Alma 
Botsford, Irv ing  G. 
Boyd, James E.
Brown, Frances Guion 
Champlin. E ri A. 
Cooley, Maxwell S. 
Copeland. Clem A. 
C rain, John J.
Crosby. H arley N. 
Davis, Edward 
Dixon, D. H.
Doughty. H . W. 
Duroe, Vernon E. 
Finch, H erbert I. 
Fletcher. Frederick C. 
French, LeRoy N. 
Freund. Lillian M yers 
Gaston, Charles R. 
George, Thomas J. 
Given, John L.
Glasson, W illiam H. 
Gordon, W . A.
Greene, Carolyn W ygant 
Hasbrouck, Philip B. 
Hensen, Emil 
H errick, Glenn W.
Hoag, Lillian M.
Holmes, Glenn D.
H unter, J. T.
Kellogg, W  ^O.
Kingsley, C arter R. 
Krum, L. Augustus 
K untz, M argaret Coppens 
Lipes, H . Judson 
M cCarthy, Ralph 
•M errill, George H. 
M udge, Charles W . 
M uller, Leslie 
N orthup, C arrie M yers 
Norton, H arold F. 
Osborne, Mabel E. 
Osborn, M ary E. 
Phisterer, Jessie Capron 
Reeder, N. S.
Rice, A rthu r L.
Richards, John B.
Root, Helen 1.
Saussy, Gordon 
Scharp, A lbert T . 
Somner, Karl E. 
Southworth, Alice M. 
Stickney, George H. 
Sw arthout, Leon 
Taylor, Joseph F. 
Thompson, J. R. 
Tompkins, George S. 
Ufford, F . P.
Valentine,
Elizabeth Conrow 
W ard, Ossian P. 
W heland, Z. W . 
Whelpley, J. R.
Whitfield, George H. 
W ilson, Eva Capron 
Young, M ary G.
1897
Class Representative 
F r e d  F .  B o n t e c o u  
1485 Lawrence Avenue 
D etroit, 6, M ichigan
109 Donors, $6,787.25 
Anonymous 
Ackerman, W alter J. 
Affeld, F . O., Jr. 
Aldrich, Ellis L. 
A lexander, Charles A. 
Ammann, Leo 
Babbitt, Benjam in T. 
Baker, Bert 
B arnard, W illiam N. 
Barnes, F red  A. 
Beacham. Joseph W ., J r. 
Beaty, W . W.
Becker, George B. 
Belsley, Helen Kelsey 
Benedict, C. H.
Benedict, Selden S. 
B lair, Charles H. 
Bontecou, F . F .
Brown. Homer C. 
Brown, Jessie Milliken 
Brown, S. W inifred 
B ryant, Theodore K. 
Buchanan, Lawrence H. 
Buchanan,
C arrie Laurence 
Carm an Charles W . 
Carpenter, Edw ard N. 
Clark, James W .
Clark, Mabel A.
Colson, Fred  D.
Crum. H . H.
Day, W interton J. 
DeW ein, G. F.
Duncan, Lena Hill 
Dutcher, George
D yett, H. T.
F itzpatrick, W alter J. 
Foster, Florence M. 
F raser, J. K.
Freund, J . deS.
G arrett, A rthu r S. 
Gleason, Andrew C.
Hall, G ertrude E. 
H arding, Adalbert 
H asselfeldt, E. C. 
H erbert, F . D.
Hobbie, J . Albert 
Hotchkiss, W illard E. 
Hough, Benjam in K. 
Hovey, W . S.
Howe, W . E.
H urlburt, A lfred 
Jackson,
Elizabeth Rhodes 
Jacobs, W ard S.
Johnson, W arren  
Keator, Joel L.
Kelsey, W alter 
tK ing , Eugene W. 
Landers, Janie  Dean 
Langdon, Jervis 
Laum an, George N.
Lee, H arold 
Lenk, W . S.
Livermore, Paul S. 
M artinetti, Lillian Sw ift 
M cClenathen, Robert 
M cKeever, W illiam 
M ilner, H . R.
Mole, H arvey E. 
Mordock, Charles T. 
Moulton Carl W . 
M uhlfeld, G. O.
Nichols, M ary Genung 
N orris,
Anne W agenschuetz 
Odel, M ark 
O tterson, H . A.
Page, Charles L. 
Parsons, Charles W . D. 
Pearce W . C.
Provine, W alter M. 
R ichardson, R. T.
Richie, David R. 
Roberts, Lewis D. 
Rogan, Ralph F.
Root, Mabel V.
Rose, W illiam H. 
Rowley, H a rry  E. 
Seubert, Justin  A. 
Sidway, C. S.
Smith, Charles H.
Snow, Robert M. 
Spillman, Edw ard O. 
Stebbjns, Byron H . 
Stebbins, Eunice 
Stevens, Byron 
S traus, H arry  C.
S tuart, Kenneth E. 
Swan, John J.
Taylor, H erbert A. 
Terw illiger, H . L.
Tilton, Benjam in E. 
Tomlinson, H enry  M. 
tT racy , Jam es G.
V an Buskirk, H a rry  C. 
tW hitlock, W alter H . 
W ilcox, Perley S. 
W ilson, F. L.
Wolff, Oscar M.
W orks, N orris M. 
tYale, W illiam T.
1898
Class Representative 
A l l e n  E. W h i t i n g  
320 N orth 13th S treet 
Philadelphia, Pa.
67 Donors, $1,399.50 
Anonymous (2) 
Amerman, Charles V. 
Baldwin, A. G.
Bell, Susan Alsop 
Bentley, W ilton 
Brewster, H enry  B. 
Brockway, R. O.
Casler, H arry  K. 
Chapman, Cloyd M. 
Emerson, Luther L. 
Emery, A lbert H. 
Eshelman, Clarence M. 
Fayant, F rank H.
Felton, C. E.
Gannett, F rank E. 
Gorman, John T.
Hewins, Nellie P.
Hicks, H . W.
Higgins, L. R.
H ildreth, E. Raymond 
Hoffman, W illiam L. 
Holbrook, Charlotte 
Holmes, Ella A.
H orton, A. H.
Jacobus, Edith Barnum 
Johnston, Edgar 
Kennedy. J. D.
Kuhn, John J.
La Mont, George B. 
M acElroy, Andrew J. 
M arsh, Mabel Mead 
M cLallen, H enry  C. 
•M edden, Frederick J. 
M errihew, H enry M. 
M eysenburg, R. C. 
M idgley, F . W .
M itchell, Charles C. 
Moody, Jessie Holmes 
M undy, Floyd W . 
Nellegar, Jay  C. 
Personius, E. W.
Pinch, M innie A. 
P reston, Helen G. 
Prouty, Grace McKenzie 
Rathbone, Richmond L. 
Ray, Frances K.
Read, Edith 
Rhodes, Fred  D.
Rose, S. Edw ard 
Ross, M ary J.
Schutt, K ate M. 
tScott, George W .
Sias, Carlton 
Slingerland. Grace 
Smith, W . McA. 
S tanclift, Ray J. 
Stocking. H a rrie tt Bliss 
Swift, Parton 
Talbot, Ellen B.
T arr, Raymond P. 
Thomson. W . H.
Tuck, Andrew E.
V an W ert, Susan E. 
•Vreeland, George W. 
W agner, Dwight H. 
W ard , H a rry  A. 
W hiting. Allen E.
V£lls, A lexander
1899
Class Representative  
E m m e t t  B. C a r t e r  
19 Prospect T errace 
Tenafly, New Jersey
81 Donors, $1,485.50 
Andrews, James A. 
Arnold, Edith S.
A rthur, Susan E. 
Auchincloss, W illiam K. 
Avery, J. S.
Bailey, Theodore L. 
Barker, John H 
Barnes, E. Austin 
Belden. Clifford H. 
Berry. Clyde A. 
Bertolet. H . E.
Blair, Grace McGonegal 
Blakeslee. Robert B. 
Bradt,
Edith Bloomingdale
Brown, Nancy Fa irfax  
Bullock, S tuart D. 
Burch, Lizzie Abeling 
Button, E. D.
Caldwell, John A. 
Carter, Em mett B. 
Clark, A lfred Hull 
*Conrow, Georgiana 
Cook, H . O.
Davidson, Robert I. 
•Davis, Esther M. 
Dennis, H arry  W . 
Durham, Charles L. 
Eastman, F. H .
Everett, G. A.
Ferguson, M argaret C. 
Fisk, Joseph B.
Foster, H enry H . 
Gardner, O. H. 
Goodman, Jam es F. 
H ain, A nna Wiles 
Hall, Frederic F. 
Hawkins, E. A.
Haynes, Royal S. 
Henkle, E. A.
Holmes, Howard J. 
Howes, H arry  F . 
tH u n n , M yrta E. 
H utchings, Alice M. 
Jewett, Guernsey R. 
Johnson, Eads 
Kinney, C. L.
Knapp, W . R.
Knox, Sara C.
Lander,
M ary K atherine Gloth 
Lewis, E. J.
Lloyd, John W.
Mabey, A rthur R. 
McGraw,
Thomas H ., J r . 
M cM ullin, F rank V. 
Mead, H erm an R. 
M ersereau, George J. 
M iller, E. A.
M iltimore, Dean 
Moody, Nelson K. 
tM oore, E. J.
Moore, H erbert F. 
Oddie, Clarence M. 
O’Leary, John W . 
Partridge, A. H.
Pate, W alter L.
Paterno, Charles V. 
•Ransom, W illard 
Rice, Lucien G. 
Richardson, W . C. 
Rochester, G ertrude 
Scott, L. I.
Shaw, Adelaide Young 
Sherwood, M. W .
Sloan, W . G.
Thayer, H. H ., J r. 
Thebaud, Evelyn Dennis 
Trowbridge, Cornelia B. 
Upjohn, Estella Leach 
Upson, Maxwell M. 
Vedder, F rank H.
Weil, Hilda Einstein 
W hinery, C. C.
Yeatman, W alter C. 
Young, Charles V. P.
1900
Class Representative
83 Donors, $2,216.50 
Badenhausen, John P. 
Bailey, John D. 
Baldwin, Alice M. 
Bensley, John R.
Bird, Paul L. 
Blanchard, A rthur 
Breckenridge, 
Clarence E.
Brooks, A rthu r D. 
Buck, E. A.
Bump, A. E.
•B urrow s, George F. 
Butler, II . W. 
Cavagnaro, John J. 
Chase, W . E.
Cheyney, E. G.
Clark, Harold H.
Clark, Ida Ross 
Daughaday, C. Colton 
Dodge, Norman 
Drake, M arcus M. 
Dutcher, Elsie 
•Estabrook, W illiam S. 
Finley, George I. 
Fletcher, R. E. 
Gamwell, R. H. 
•Gehring, Edwin W . 
Gilchrist, Janies M. 
Gingold, David 
Graton, L. C.
Graton,
Josephine Bowman 
Grimshaw, F . G. 
Griswold, H . D. 
Hanm er, Lee F.
H arris , Edward 
Heath, Daisy W . 
Hem street, Ralph E. 
Hufnagel, F . B.
H unter, John A. 
H unzicker, O. F .
H urd , Charles H. 
Ihdler, John 
Jackson, F . Ellis 
Juliand, Louis 
Kelly, W illiam D.
King, H erbert P.
Knipe, N. L.
Lies, E. T.
M cCann, Helen R. 
M cCrea, W illiam M. 
M organ, W . O. 
M orrisey, Thomas W . 
Moyer, J. C.
Newton, C. E., J r. 
Newton, Thomas L. 
Nuffbrt, W alter 
Ogden, Robert M. 
Overton, Paul 
•Palen, Lewis S. 
Patterson, W allace 
Peck, Plenry W. 
Penfield, George W . 
Peterm ann, A. E. 
Pettengill, B. M. 
Quackenbush, E rnest L. 
Redfield, H arry  W. 
Schuster, Lena Aldrich 
Scott. Charles R. 
Scoville, Addison B. 
Shire, M. E.
Silk, Charles I.
Smith, E. Percy 
Sowden, Lee 
Starbuck, Raymond D. 
Stedman, Irv ing  L. 
Taylor, W illiam S. 
Teagle, W alter C. 
Thomas, Eva A.
Uihleiri, Edgar J. 
Vickers, S. J.
Vocke, Charles W . 
W arner, A lfred D., J r. 
W est, Charles C.
Will, Philip 
tW ilson , Christopher W . 
Wood, Eben A.
W rrght, W . L. 
tYoung, Helen L.
1901
Class Representative  
H a r v e y  J. C o u c h  
Odessa, New York
82 Donors, $2,784.50 
Abbey, F . H.
Ackerman, F. L.
Albright, Johnson S.
A lexander, D urand C. 
Alexander, Edw ard R. 
Andrews, Benjam in R. 
Ashby, Chester 
Ball, A lbert 
Bennett, Earl J.
Borst, Victor D. 
Brown, Ralph M.
Burt, LeVan M. 
Burwell, Robert L. 
Byer, H . E.
C arrier, W illis H. 
Chace, Paul G. 
Chatillon, George E. 
Church, A lfred W. 
Colton, Gordon W . 
Conable, B arber B. 
Couch, H arvey J. 
Crandell, W alter S. 
•C raw ford, John G. 
Crofts, George D. 
C urry, Albert 
C urtis, Ralph W . 
C urtiss, Clarence J. 
Edgerton, Chauncey T. 
Ellis, W illard W . 
Feindt, George A. 
Ferguson, George A. 
Gaehr, David 
Gay, John S.
George, R. S.
Gray, Edw ard T. 
Gregory, L. P. 
•Griswold, Jonas W. 
Gunn, Spencer C.
H aas, S. W ard 
Hadley, George C. 
H arrjs , John B.
H arris , Joseph P.
H art, Roy M.
Hartwell Clarence L. 
H ilpert, M eier G. 
Howard, Thomas 
Illmer, Louis 
Keeler, Lynn H.
Kemp, W illiam J. 
Kerlin, W . D.
Kirk, Allen T.
K raatz, Charles H. 
Lockwood, F rank A. 
M arland, W . H. 
M etcalf, W illiam, J r . 
Moffat, W alter 
M orrjson, A. B. 
M orrison, W illiam H . 
M uncy, W illiam 
Newbury, F. D 
tO liphant, J. Norris 
Otis, James C.
Paine, David 
Perkins, Fred 
•P isto r, G. E. J.
Phelps, W . E.
Price, A. S.
Rands, H. A.
Rhodes, Roy V.
Ristine George W ., J r. 
Roach, Raymond 
Roberts, O. W .
Root, S. C.
Royce, Eugene G. 
Sanders, F . M.
Senior, John L.
Smith, Donald E. 
Stevens, Charles E. 
Sze, Sao-Ke Alfred 
•Thayer, Edwin F. 
Turnbull, W illiam A. 
Tuttle, S. L.
V an Derhoef, H . E. 
Van Namee, George R. 
W hitm an, Ezra B. 
Zolzer, Charles
Class Representative
D r . E m i l y  H i c k m a n  
27 Seaman S treet 
New Brunswick, N. J.
13 Donors, $143.50 
Andrews,
Elizabeth Russell 
Buckley, K atharine 
Evans, Gertrude Mock 
Everett, Edith 
Foley, M arcella M. 
Gillmore, Gertrude A. 
Goodall, Stella V. 
Hickman, Emily 
H irshfeld,
Elizabeth Winslow 
K raatz, Elizabeth Parry  
Kunze, Emma G.
Lewis, Nellie M.
Puig, Louise M.
1902
Class Representative
J o h n  C. T r e f t s  
9 Grimes S treet 
Buffalo, New York
59 Donors, $1,012.00
Andrews, C. B. 
•A rm strong, John R. 
Batchelar, Eugene C. 
Beecher, Louis A. 
Beltaire, M. A., J r. 
Bosshart, John H. 
Bristol, James C. 
Burchard, Stew art 
Butler, H . P.
C lark, A rth u r E. 
Corbin, Clement K. 
Coulston, Melvin II. 
C raner, H arry  N. 
Dalzell, C. B.
Doyle, Clarence M. 
Dunham, Frederic G. 
Dyer, F rank  M. 
Emmons, Frederick E. 
F airbairn , John F. 
Field, H. L. 
Follansbee, Robert 
Foster, Robert J. 
Gaehr, Paul F.
Geer, W illiam C. 
H iggins, R. P.
Hooker, George H. 
Howe, Samuel P. 
K atzenstein, M. L. 
Kieb, R. F . C. 
Kilbourne, Byron A. 
•K inney, Jay  P. 
K ittredge, j .  P. 
Langston, Samuel M. 
Lessels, Clarence 
Levi, David R.
Lieder, Frederick W. 
Lowe, E. A.
Lueder, Charles A. 
McGunnegle, James 
M cNitt, Robert J. 
Moody, W illiam F. 
Neave, Pierson M. 
O’Brien, Daniel H. 
Oldham, G. Ashton 
Petty, A. Smith 
Pike, W . H.
P ra tt, Lee S. 
Raymond, Percy E. 
Santry , W illiam F. 
Schrott, C. C.
Sewards. Theodore M. 
Shreve, R. H.
Sloat, Benjamin C. 
Speer, John D.
Strong, E rnest M. 
T refts, John C.
W ales, Charles P. 
W heeler, E rnest T. 
W ilder, E. L.
W ilson, W illets 
Zies, Frederick
Class Representative  
M iss M a r y  S u l l i v a n  
292 Clermont Avenue 
Brooklyn 5, New York
17 Donors. $175.00 
Almy, Amy Bruner 
Baldwin, Sarah L. 
Bennett, M artha C.
Bligh, Julia M.
Carrigan, Kathryn E. C. 
Donoghue, M ary Heughes 
H astings, Clara W.
Ray, Jessie T.
Raymond, Eva
Grace Goodenough 
Reed, Edna Shaw 
Shreve, Ruth Bentley 
Smith, Helen F.
Steers, Claire H erder 
Sullivan, Janet 
Sullivan, M ary 
Taylor, M ary S. 
W illiams, Bertha Downes
1903
Class Representative  
S t u a r t  H a z l e w o o d  
174 Fishers Road 
Bryn M awr, Pa.
77 Donors, $2,816.00 
Agate, John H.
Aiken, B. R.
Applegate, T. D. 
B artlett, H. S.
Beatty, W illiam C. 
Bickclhaupt, Miles H. 
Bloomer, C. D., J r. 
Brady, George E. D. 
Braucher, H . S.
Braun, W alter M. 
Brown, Raymond E. 
Bruce, L. F.
Burns, Edward 
B urr, David E.
Clark, C. S.
Clark, James J.
Cool, Charles LeRoy 
Coryell, Clarence 
Cunniffe, Edward R. 
Daboll, H. G.
Donovan, H erbert D. A. 
Ellis, John M.
Epley, H enry E. 
Farnsw orth, E. E.
Ford, Hannibal C. 
Fowler, J. Scott 
Frenzel, John P., J r. 
Gettinger, J. H.
Gould, C. Sum ner 
H all. Selden H. 
Hazlewood, S tuart 
Hirsch, Henry 
Howland, F rank C. 
Hoyt, R. D.
Judd, Everest A.
Keene, W illiam J. 
Keller, A rthur R. 
Kemmerer, E. W . 
*Kugler, C. B.
M aginnis, Edward A. 
M ann, W. Laury 
M arx, August 
M cCracken, George L. 
McKoon, M organ L. 
McLachlen, Eugene H. 
Moon, T rum an J.
Morse, Raymond P. 
Mott, Charles E.
Nell, Edwin B.
Newman, Thomas S. 
Olsen, T. Y.
Pearson, John C.
Pinco, Charles N. 
Purcell, W illiam G. 
Ramsdell, Thomas S.
Reed, Chester T.
Rhodes, Charles F. 
Rounds, Don M. 
Seymour, Charles K. 
Sibson, H . E.
Smith, J. G.
Springer, John J.
Steel, W illiam F.
Stifel, A rthu r C.
Storck, Edw ard H. 
Strachstein, Abraham 
Strayer, F ranklin  R. 
Thro, Frederick H. 
W alker, E. E.
W ebster, T. K., J r. 
Welch, G. M.
W ells, John H. 
W entworth, John 
W hitbeck, A rthur S. 
W illiams, Alan G. 
Wixom, E. C.
Wood, W. W.
Yale, F red  S.
Class Representative  
M iss L u c y  N. T o m k i n s  
'21 W ells Street 
P lattsburgh, New York
34 Donors, $372.00 
Aitken, Elizabeth M. 
•Bailey, M aida Rossiter 
Beatty, Edith Graves 
Blenderman,
Helen Riedel 
Brown, Louise Fargo 
Chamberlin,
Lucia Musson 
Charles, V era K.
Cornell, Edna Tree 
Dale, M. Paula Geiss 
Dunn, Lillian C.
Flynn, K atherine Flynn 
Georgi,
Bernice Doubleday 
Gibney, A nna Jean 
Gilfillan, Elizabeth 
Glasson, M ary Park 
Gleason, Eleanor 
Inm an, Grace E. 
Karpinski, Grace Woods 
Langsdorf, Elsie Hirsch 
Lieder, M argaret Bailey 
Life, Camilla Bolles 
Lynah,
Elizabeth Beckwith 
M attill, Helen Isham 
Miltimore,
Ruth Demarest 
Moore, Lucy Alicia Ellis 
M ulford, V era W andling 
Russell, Agnes Sweeton 
Shanks,
C arrie M ay Lewis 
Snow, M ary L.
Strong, Cora 
Tomkins, Lucy N.
Tyng, Elizabeth M cJ. 
Underwood,
Eva Humphreys 
W aud, Olive M orrison 
Young, C arrie V. P.
1904
Class Representative  
E. F. B r u n d a g e  
Etna, New York
82 Donors, $2,230.10 
Allen, H arris  C. 
Andrews, N. R. 
A tw ater, Ralph W . 
Baer, Julius B.
Banks, Percy E. 
Banning, Archibald 
Behnken, H . Emile 
Bentley, A lexander N.
Berry, Romeyn 
Bossinger, E. L.
Brown, F. Donaldson 
Brown, J . Thompson 
Brundage, Edw ard F. 
Bryde, Edward D.
Buck, A. M orris 
Cham phn, George M. 
Clements, H arry  V. 
Connor, F red  T.
Cottis, G. W.
Dawley, C. A.
Dennett, Robert C. 
D ennison, Boyd C. 
Dunn, Perry  D. 
Eberhardt, F rank E. 
Eno, H arry  
Evans, M. O.
Fernow, B ernhard E. 
Finlay, W alter S., J r. 
Frey, H . C.
Fuiierton, R. W.
Golbey, J. M.
Gulick* Lewis R. 
Hasbrouck, H enry C. 
Henderson, W illiam H. 
Hooley, Francis G. 
H um phrey, Frederick B. 
Hyde, Charles W. 
Johnston, John W hite 
Jones, A rthu r L.
Jones, Lloyd B.
Kenyon, Otis A. 
K ingsland, Roger L. 
K niskern, W . H.
Lacy, George S.
Lask, Frederick 
Lazarus, David 
Lines, Edwin F. 
Loughridge, Clyde H. 
M ann, A. R.
M eddaugh, S. A.
M ilks, H. J.
•M ills, F red  A.
M orris, Garfield 
M oxham, Egbert 
Mudge, A lfred E.
M unroe, Edward 
Nagel, H. C.
O berndorf, C. P. 
Patterson, Graham 
Prussing, Rudolph E. 
Rice, Edw ard A.
Riegel, R. M.
Robertson, George C. 
Robertson, Ralph K. 
Savacool, W illiam LaF. 
Schade, James W. 
Scholes, D. R.
Siefke, Frederick 
Sleicher, Charles A. 
Snowdon, Ralph C. 
Spencer, C. G.
Stone, Albert W.
S trang, W illiam F. 
Sw ift, Douglas 
van Loben Sels, M. C. C. 
Vincent, H . B.
Vincent, W . G.
W arner, Irving 
W ebster, Charles H . 
W hite, Theodore P. 
W oglum, R. S.
Wood, Charles P.
Zittel, W alter W .
Class Representative  
M iss F. M a r q u a r d t  
71 Orange S treet 
Brooklyn 2, New York
25 Donors, $415.83 
Anderson,
Helen Louise C arter 
Bloomingdale, Gertrude 
Brickelmaier,
Edith Jenness 
*Carr, A nna M.
Crawford, M ary M. 
Dunham, Caroline Allen
Edgerton, M yra T. 
Emery, Julia  McClune 
Fernow, Bernice Andrews 
F ritts , Ada C.
H unt, Lucy Rowell 
fL ull, M argaret Young 
M ann, M ary Judd 
M arquardt, Florence 
McCutcheon,
Ethel Laverty 
O ttley, Alice M. 
Patterson,
H arrie t W hited 
Sabine, M ary Sprague 
Smith, Lucy G.
Tisdale, Nancy Wood 
T refts, Hazel Rea 
Vose, Alice Owsley 
W alter, Rose King 
W hite, Ethelyn Binkley 
Whiton, Avice W att 
WTiegand, Ella Cipperly
1905
Class Representative  
H a r r y  N. M o r s e  
31 Pondfield Road, W. 
Bronxville, New York
108 Donors, $3,652.75 
A ckart, E. G.
Allen, W illiam P. 
Anderson, Hale 
Andrews, F . W . 
A rgetsinger, J. Cameron 
Baker, J . N.
Beckary, A lbert M. 
Becker, Neal Dow 
Beebe, L. L.
Bingham, Samuel A. 
•B la ir, Edw ard J.
Boesch, C. E.
Bogert, C. L. 
Bozenhardt, W illiam F. 
Brough, Charles Y. 
Butler, Robert 
Camp, A. D.
Carpenter, C. A.
Casper, LeRoy 
Chadwick, Isaac E. 
Chambers, Norman C. 
Chase, A rthur 
C lurman, M orris J.
Cox, H. R.
Crittenden, E. C.
Crofts, Frederick S. 
Cushing, Prentice 
Davis, Robert L.
Dingle, Howard 
D unning, H enry  S. 
Espenschied, F. F. 
Falkenau, Robert M. 
Fisher, J. W illiam 
Fordham , Bruce W. 
Gail, W . W.
Gates, Leroy G.
Genung, George L. 
Gordon, Charles A. 
Gorrell, John S.
G reiner, Burt H. 
Hackstaff, Frederick W. 
H aire, Andrew  J. 
H arrington, A. M. 
tH eim , John A. 
Heizm ann, Louis J. 
H enderer, W illard E. 
Henderson, W . W. 
Hickman. Spencer E. 
H unter, Charles W . 
H utson, A. C.
Isaacs, H . E.
Jones, Raymond W . 
Kellogg, James G. 
Klaber, John J .
Kositzky, G. A.
K urtz, W . O.
Landers, Eugene 
Lefens, W alter C.
Little, C. D.
Lowe, W . H.
Lynah, James 
Maybaum, J. L.
M organ, W illiam A., J r. 
Morse, H arry  N. 
Newberry, Andrew W . 
•Newton, W ilbur 
Owens, Harold V. 
Parker, J. Heber 
Piper, C. B.
Plum er, H . F .
Post, George A.
Rogers, W illiam W . 
Raiguel, Edw ard B. 
Ransom, W illiam L. 
R attle, Paul S.
Reitze, Chester N.
Rich, Melvin S. 
Rohdenburg, G. L. 
•Rosencranz, Richard 
Rossman, Sidney 
Scheidenhelm, F . W . 
Schoellkopf, J. F ., J r. 
Schwartz, Otto 
Scofield, H . H.
Seipp, E. A.
Shaw, Norman L. 
Shepard, W illiam C. 
Smith, H arry  E.
Smith, Howard C.
Smith, Stanton G.
Speed, L. D.
Staats, E. Pomeroy 
Stein, H erbert E. 
Stevens, Donald F. 
Sweeney, R. E.
Tenney, A lbert S. 
Thompson, Hoxie H . 
Trimbey, Edward J. 
Uihlein, Robert A. 
Vawter, W m. A. I I  
Viertels, E.
Wasch, M ilton G.
W aud, Ernest P. 
Weldgen, Nicholas J. 
Welles, E. M.
Welsh, E. C.
W ilder, Erskine 
W illiams, Charles L. 
W ilson, David 
W ylie, A rthu r G.
Zipp, P . H.
Class Representative  
M iss M ay C. S i c k m o n  
337 W est Delavan Ave. 
Buffalo, New York
11 Donors, $137.00 
•Bingham, Nellie H . 
Chandler, C lara Apgar 
Cottis, Elizabeth Fancher 
Crofts, F rances Johnson 
Keller, Lora T . Keegan 
Kniskern,
Katherine Selden 
Mabey, A nna Smith 
M artin, Frances Evans 
M cKay, Florence L. 
Odell, Letitia R.
Parker, Esther E. 
Woodbury,
M arion Benjamin
1906
Class Representative  
L. C. W e l c h  
910 So. Michigan Ave. 
Chicago, Illinois
111 Donors, $3,843.35 
Anonymous 
Albrech, M. C.
Allen, Amos G. 
Ashburner, Lesley 
Bassett, Robert V . R.
Bilderbeck, G. L. 
Bram an, J. L.
Brandow, E. E.
Brown, Aaron 
Brundage, Floyd 
Campion, E. W .
Candee, A. H.
Carver, H arry  E.
Childs, L. D.
Chormann, O. I.
Coit, Robert H. 
Cunningham, Charles W . 
Darby, Clifford T. 
Davies, Edw ard L.
Day, I. W.
Desbecker, J. W . 
Doolittle, II. L.
Durand, Albert C.
Edge, A lfred J.
Eliasberg, B ernard II. 
Fajle, E. H .
Failor, Newton C. 
Fendrich, W illiam 
Fenno, George F.
Foote, E. T.
•Foster, Dwight E. 
Gaensslen, Carl A. 
Gallagher, Francis E. 
Garbat, A. L.
G ilchrist, Thomas B. 
•Goodwin, F rank P. 
Hallock, John D. 
H arding, C. C.
H arm an, H . H .
H art, C. D.
Hemingway, J. C.
H err, Benjamin 
Hopple, W . H.
Howland, Clarence O. 
Jenks, Laban S.
•Johnson, Carlton P. 
Johnson, Elisha M. 
Johnson, George T . 
Johnson, H arvey F. 
Johnson, M ilton J. 
Johnston, Jam es M. A. 
Jones, E rnest W .
Justin , Joel D. 
K irchhofer, M. P . L. 
Knowlton, R. H.
K rauter, Harold S. 
Landmesser, Charles F. 
Lee, Cazenove G., J r. 
Lewis, Frederick 
Lichtenthaler, F rank  E. 
Louis, H enry  C.
M ann, H arvey B.
M antel, F . A.
M artin , H. W .
M artin, W illiam F. 
M cLaren, W . A. 
Mellowes, A lfred W. 
M erry, Albert E.
Mitchell, Lynn B. 
•M ontgomery, Dudley 
M unden, Ralph 
N eary, James E.
Noyes, N. H .
Peck, Howard 
Peer, Sherman 
P erry , L. D.
Persons, James W.
Pierce, Paul L.
Preston, S. C.
•Reece, W . A.
Roadhouse, Chester L. 
Roats, Olin D.
Robinson, Charles A. 
Robinson, W . A.
Rose, J . H.
Ross, H . E.
Rudich, M ark 
Ryan, W alter J. 
Schoellkopf, Paul A. 
Schoenijahn, Robert P. 
Slauson, H. W.
Sophian, Abraham 
Stern, Harold G.
Stillm an, A ustin F. 
Sunstein, Leon C.
Takami, T . C.
Teller, S. Jay 
Thomas, Allen J.
Todd, John W.
Tousey, T. G.
T ravers, H enry  A. 
W agner, Effingham B. 
W ardwell, A rthu r S. 
W att, Homer A. 
W eatherlow, Hugh E. 
Welch, L. C.
Wesson, Douglas B. 
W hiting, G. Scott 
W ilson, J. C.
Wise, Harold J. 
W olfersperger, J. J. 
Wood, E. Leverne 
Wood, R. D.
Woods, Samuel H. 
W ortm an, Otto 
Wynkoop, George E.
Class Representative  
M r s . C. F. L a n d m e s s e r  
The Anchorage 
Searsport, M aine
25 Donors, $194.00 
Allen, M argaret 
Andrews, M innie Mills 
Barbour, Violet 
Bingham, Lulu Root 
Bingham,
Florence Cornell 
Coffin, Helen 
Collins, Lucy J.
Cornell, C lara G.
Darby, Nellie Klock 
Fisher, M ary Jones 
George, Emma L. 
Gilchrist, Jessie L. 
Gildner, Laura 
Landmesser, Jane Cheney 
Law, Blanche Seelye 
Moore, Emmeline 
M organ, Ann H. 
Murdock, M aud Howland 
Orton, M ary Shanly 
Potts, Abbie F.
Spalding, Alice Brown 
Speed, Bessie F.
Stecker, M argaret L. 
Topping, Elizabeth R. 
W ilson, Plelen Stone
1907
Class Representative
H o w a r d  M. R o g e r s  
Charles K. Smith Co. 
123 Arch Street 
Philadelphia, Pa.
127 Donors, $8,670.00 
Arnold, Percy L. 
Baker, James H. 
Baker, R. L.
Baldwin, Francis W . 
Balcke, W alter H. 
Barkhorn, H enry C. 
Barrows, L. E. 
Bartholomay, Herm an 
Betts, B. H arrison 
Blunt, A. C., J r. 
Boyce, Benjamin K. 
B rainerd, Harold A. 
Brewrink, John E. 
Burnham, E. Lewis 
Burns, Robert 
Carpender, Sydney B. 
Casper, W illiam L. 
Cohen, H arry  
Conen, John J.
Cook, Charles R. 
Coors, Adolph 
Cornell, W . B.
Craver, A rth u r W . 
Crawford, W . J ., J r .
Custer, Lewis B.
*Dann, A lexander W . 
Davis, C. W. 
deClercq, C. F. 
•DeLaney, Wesley L. 
Delbridge, T . G. 
Donaldson, A. G. 
Donaldson, Roderick D. 
Durk, F . L.
Eells, D. P.
Eldredge, Ralph W. 
Evans, Leigh R.
Failing, B. E.
Fowler, Royal H.
Fried, J. M.
Gilbert, H untly  II . 
Gilbert, W . L.
Grant, Floyd M. 
Guenther, Victor J. 
•Gutheil, Adolph 
Gwynne, C. S.
Heine, H . A.
Hooper, F . D.
Hopkins, C. B.
Howes, A. P.
Johnson, George F. 
Jones, A. H.
Kellogg, George D. 
Kennedy, A lexander, J r. 
Kiendl, Adolph C.
King, Alvin W.
Kinnear, Eugene C. 
Kohan, Joseph H. 
Kresky, H enry  
Lapp, G. W.
Lazo, Antonio 
Lehman, M ax 
Linsley, Charles W. 
Loegler, F rank  C. 
Longbothum, George T. 
Luin, Paul B.
M adigan, Francis W . 
Miller, H . J.
Moeller, H enry  L. 
Monroad, K arl J. 
Mooers, J. H.
M orris, Richard 
M ortim er, Charles W. 
M unschauer, F . E. 
M urphy, Charles R. 
M urray, Clare D. 
Nickerson, R. R.
Otto, H enry  S.
Palm er, H. O.
Paterson, C. J.
Peavey, H arris  B. 
Peirce, Clarence A. 
Perrine, H . I.
Perrine, Irving 
Poliak, Julian 
Prince, Horace F . 
Rankin, G. A.
Raynor, Francis K. 
Rekate, George H . 
Reynell, Carleton 
Robbins, John L.
Roeder, A rthur 
Rogalsky, George F. 
Rogers, Howard M.
Roig, H arold J.
Sailor, R. W.
Schmidt, George J. 
Schmid, R. J.
Seaman, Benjam in W . 
Sheffer, John W . 
Shepherd, A. W .
Sill, W illiam E.
Sly, Fred  S.
Smith, H arry  C. 
Southerland, F . J. 
Spears, E. A.
Stanton, C. W .
Stanton, Grove A.
Stehli, Edgar 
Stinchfield, Charles, J r . 
S trickland, H arold A. 
Sutton, H . C.
Swick, Clarence H. 
Taylor, W inthrop 
Todd, C. L.
Tong, H arry  I. 
Townsend, Clarence E. 
Tryon, W illiam L.
Van Buren, W . R.
Van Fleet, Herm an 
W arner, R. C.
•W att, H . W.
W echsler, Joseph J. 
Welch, Stew art H.
W est, L. D.
W etherill, John L.
Wood, Charles M. 
W igton, C. Benson 
Willson, Frederic C. 
Wilson, M artin L. 
Wilson, Robert 
Woolsey, C. H .
Class Representative  
M iss A l i c e  E. R o w e  
808 Park  Place 
Hampton, V irginia
16 Donors, $236.00 
Anderson,
M ary M cIntosh 
Arm strong, M arion 
Bossinger,
Laura Popplewell 
D anforth, Grace W ard 
Donnan, Elizabeth 
Douglas, Gertrude E. 
Friedm an,
Adele Oppenheimer 
Hemingway, Gertrude C. 
Johnson, Edith E.
Jones, K aren M onrad 
Kyser, K athryn B. 
McDowell, Louise S. 
McTighe,
M ary Donnellan 
Rowe, Alice E 
Sechrist, Edith R. 
Vincent, Jessie W alker
1908
Class Representative  
H e r b e r t  E. M i t l e r  
505 F ifth  Avenue 
New York 17, New York
104 Donors, $3,807.31 
Adler, George H. 
Anderson, Ross P. 
Andrews, Clarence R. 
Baxter, Allan H. 
Benjamin, Jack A.
Bevin, Sydney 
Boyajohn, H aig M. 
•Brigham , John C.
Brown, George N.
Bullis, C. G.
Burns, Charles 
B urritt, M. C.
Carey, H erbert W. 
Chapin, A. L.
Chase, Cladd H.
Chase, H erbert 
Chatfield, C. E.
Clark, Jam es A., J r. 
Clarke, V an Allen 
Cook, F . A.
Cooley, Jam es A. 
Cothran, John C.
Cox, Christopher 
Craig, I. L.
Daugherty, G arrard  
Davis, Meyer 
Davis, R. P.
Decker, Lyall 
Eberhardt, H . Ezra 
Eckert, Samuel B. 
Em bury, D. A.
Ewing, Early  C.
Foster, H arry  P.
F rear, H . N.
Friend, Robert E.
Gavett, Leonard W. 
Gibson, Edwin T.
Gillette, A rthur T. 
Goodspeed, C. B. 
Goodwillie, D. H.
Gould, L. A rthur 
H arris, Leon 
•H arrison , Ross R. 
Iia rtu n g , M. John 
Hathaway, H enry M. 
H errim an, V. D.
H ewitt, Carl T.
Hoyt, F rank  W atson 
H unt, Guy H.
Jackson, T. M.
Johnson, Bruce S. 
Kronberg, Sol 
Lam pert, M. A.
Landis, M. H .
Lechler, Bruno C.
Lewis, Charles H.
Lewis, George W .
Loeb, Lucien S. 
Lounsbury, Clarence 
Love, A lbert J.
M arsh, B. Vail 
M asters, F rank M. 
M cCaully, W. H. 
M cFadden, Benjamin C. 
M cGrath, John F.
M iller, Sereno G.
M itler, H erbert E.
M ussi, A. P.
Nichols, Edson II.
Parker, J. W.
P la tt, R. B.
Redding, Charles J. V. 
Rickard, W . L. 
R ittenhouse, Charles E. 
Root, Louis D.
Rosevear, M orris B. 
Sawdon, W . M. 
Schmidlapp, Carl J. 
Schwartz, Leo S.
Schwarz, R. C.
Scott, Alvah A.
Seipp, Clarence T.
•Sharp , H a rry  L. 
•Sherwood, Nial 
Slauson, Kinsley W. 
Sliter, H. M.
Smith. Fred  W . 
Sobieralski, A. M. 
Spaulding, H arry  
Steinbugler, W illiam F. C. 
Stephens, F . C.
Stillm an, E. A.
Stilson, George D. 
Taussig, J. W .
Taylor, G. H.
Thomas, Joseph E. 
Townsend, Frederick B. 
T urner, Robert P. 
Vaughn, L. A.
•W est, A lbert E.
W hite, W illiam  B. 
W hitehead, V an Loan, J r. 
W ickser, Philip J.
W ilcox, Roy F.
W illiams, Ira  
Wood, Percy O. 
W oodworth, Olin F. 
W orden, John H .
W right, W illiam T.
Class Representative 
M r s . C h a r l e s  E. C r a v e n  
5 Cross S treet 
Norwalk, Connecticut
22 Donors, $181.75 
Best, M ary Christy 
Conable, Agnes Gouinlock 
Craven, Charlotte Baber 
Donnelly, Olive Long 
Ferree, Gertrude Rand 
Gowans, Ethel 
Graham, M argaret A. 
Hadley, Cora Comstock 
•H aight, Helena H.
Ja rre tt, Ethel 
Jewell, M arion D.
Libby, H arrie tt M artin 
Mayo, Zaidee Theall 
M cCargo, B ertha Smiley 
M cFarland, Helen L. 
Nelson, Helen S tearns 
Reed, Eleanor V. H . 
Smith, Catherine 
Symonds,
Claire Southworth 
Thayer, M ary R.
V an Arsdale,
Jane Gouinlock 
W ilde, Lydia M. 
W ilkins,
Frances Hickman
1909
Class Representative  
G u s t a v  J. R e q u a r d t  
1304 St. Paul S treet 
Baltimore, M aryland
166 Donors, $5,126.88 
Abbey, S. H.
Adler, Emil 
Amsler, A. C.
Andrews, Joseph C. 
Axtell, Clayton M. 
Baggs, Ralph L.
Baker, Charles S.
Baker, V. C.
Baldwin, D. L.
Banta, Russell V. 
Barnes, Amos A.
Battey, Fay  H.
Bayer, Edw ard I. 
Beckmann, H arry  T. 
Beddoe, Thomas E. 
Bennett, Lawrence 
•Bishop, R ichard E. 
Blum, Samuel G.
B lunt, Stanhope E. 
Bolgiano, Ralph 
Bower, F rank  A.
Bower, Jacob 
B randt, Otto, J r .
Briede, O tto F ., J r . 
Briggs, Thomas R. 
Brown, Charles S. 
Brown, H a rry  P . 
B rum der, H . P.
Brunn, Erm ond F. 
Buchanan, I. L. 
Buchanan, Jam es D. 
Bullen, S. S.
Bullis, H . Edm und 
Callis, H . A.
Cameron, J . R.
Church, Frederic C. 
C lark, W . V an Alan 
•Coffman, John D.
Cohen, Samuel 
Collin, K arl W .
Cornell, Rodman M. 
Cornwall, P e rry  H. 
Cosgrove, Jam es J. 
Coulson, Robert E.
Cox, James W .
Cummin, H art 
Cuneo, F rank  J ., J r. 
C urtis, C. S.
DeCamp, Horace S. 
Decker, A. Clinton 
Deermont, A lbert 
D eW itt, H a rry  A. 
•Dickens, W ayland 
Ebberts, A. Howard 
Edlund, Roscoe 
Em erson, E. A.
F a rr , Newton C. 
Fennelly, Joseph F. 
F itzpatrick, H. M.
F linn. R ufus H.
Fox, Robert L.
F rank , M orris 
Gibb, W alton
Gilbert, Alan H. 
Gillespie, Jam es E. 
Gilman, Andrew L. 
Goldsmith, W illiam M. 
Goldstein, W illiam 
Grant, Jam es D.
Greene, A lbert D. 
Gridley, W illiam G. 
Griffin, Charles, J r. 
Gurley. Richard 
Hahl, Edw ard A. 
•H allberg, L. G. 
Hamilton, A. M.
H aney, A lbert P. 
H argreaves, R. C. 
H arrington , A rthur W. 
Haswell, John R. 
H em berger, John F. 
H ider, G. T.
H iltebrant, Stephen D. 
H ornthal. Samuel 
H orton, Philip Z.
Hoyt, W . G.
H unter, Fenley 
Hutchinson, A lfred H. 
Isquith , John H.
Jones, L. D.
K ahn, A lbert M. 
Keenholts, W . S. 
K ram er, H orace W. 
Kronenberg, Otto F. 
•Langrock, Edwin G. 
•L atim er, Homer II. 
Lawrence, John H . 
Leonard, R. E.
Lilly, Scott B.
Lindsley, Adrian Van S. 
M adden, B. L.
M arkel, Edwin C. 
M cClelland. F. E. 
M cElroy, A ustin 
M iller, George H. 
Monroe, James 
Moore, W illiam  A. 
M organ, F . M.
M orrell, Robert W . 
Mounce, R. S.
Noble, H enry  J.
Olitsky, Peter K. 
O ’Reilly. Francis S. 
O urand, W illiam R. 
Pabst, Charles F.
Page, W ilson K.
Parce, Donald H. 
Patterson, W . H . 
Peterson, Amos G.
P ra tt, Avery J.
P ra tt, Reginald 
Quick. Ray L.
Ray, Burton J.
Rehr, Louis 
Requardt, Gustav 
Rhame, F rank  P.
Rice, Fred  A.
R itter, Frederick W. 
Roland, Cornelius 
•Root, John W. 
Rothschild, Leon D. 
Schaeffer, J . P.
Shults, Leo J.
Schultz, Andrew 
Scott, John H ull 
Seyfang, W illiam  G. 
Seymour, E. L.
Smith, B ertram  R. 
Smith, Charles S.
Smith, E dgar W. 
Spandau, H arry  M. 
Spelman, H . J.
Stein, Charles J. 
Stephens, H arold M. 
S tew art, A rth u r L. 
Symonds, G. R. B. 
Tassie, Robert W . 
Tausk, A lfred A.
Tehan, Joseph J. 
Thatcher, A. H. 
Thatcher, R. Y. 
Thomson, E. H .
Tingley, Edw ard H .
Todd, W alter L. 
Torrance, Charles 
T ran , Irv ing  
Trem an, Robert E. 
Tucker, H enry H.
Tuller, James I). 
V anderwaart, P . T.
Van Kleeck, Louis A. 
*W alder, George H. 
W alzer, Isidore 
W atson, Carl H.
W eaver, H . R.
Weed, R. W.
W ells, Jesse W.
W heeler, John C. 
W heeler, R. H.
W hitney, Howard V. 
W hittlesey, Granville E. 
W right, Collins 
Wilhelm, Karl E. 
W ieghardt, George F. 
Yohe, C. M.
Class Representative  
M r s . N a n  W . B r u f f  
120 Oak Avenue 
Ithaca, New York
30 Donors, $315.00 
Beers, Ju lia  McCormick 
Bruff, Nan Willson 
Burrell, Lois W ing 
Cook, Grace Erway 
Cummin, R uth Bergen 
Davis, Ethel 
Evans, Alice C.
Genung, Anna B.
H aight, Elizabeth H. 
Hamblet, M ary L.
Klein, M argaret Bradley 
McGovern, Helen Dwyer 
McKay, M argaret C urtis 
Moffett, Charlotte 
N eyhart, Lulu 1.
Page, Helen Lester 
P ratt, W inifred Sealy 
Ransom, Pearl E. 
Reveley, Ida L.
Sailor, Queenie Horton 
Smith, Madge 
Snyder, Grace H are 
Stern, Bessie C.
T arbert, Lulu Stronge 
Tjomsland, Anna 
Toal, Helene Lechman 
True, M ary B.
U tz, Mabel Bennett 
Voorhees, Sarah Provost 
Wilson,
Bertha Kretzschm ar
1910
Class Representative  
H a r o l d  T. E d w a r d s  
49 W all Street 
New York 5, New York
234 Donors, $20,892.01 
Anonymous (2)
Adler, A. J.
Adler, Samuel 
Allaben, Charles M. 
Allen, H enry  L. 
Andrews, T . H . S. 
A rm strong, M erwin 
Atwood, E. H.
Bandler, Lawrence R. 
Barker, E. Eugene 
Barnes, Thomas W. 
Barry, James H. 
Bartholomew, W alter L. 
Baum, Robert S.
Baxter, H. E.
Bean, Albert C. 
Behrman, I. Ellis 
Bell, Herbert P.
Benson, A rthu r W.
B irner, Ira  L.
Blair, George W. 
Blanchard, Rollo K.
Blass, Noland 
Blodgett, F . M.
Bogert, Louis R.
Bolze, Rudolph A.
Boos, H ans C.
Booth, Raymond 
Bronson, Howard F. 
Brown, H . D.
Buchanan, Paul R.
Buell, Llewellyn M.
B urns, Joseph M.
Caldwell, W allace E. 
Carpenter, W alter S., J r. 
C arter, A. T.
Case, Edw ard W.
Childs, J. N.
Christensen, Rudolph 
Claflin, Leon R.
Claypool, G arrett S. 
Cloyes, R. T.
Cocks, W illiam, Jr. 
Comins, Harold N. 
Conklin, A lfred W .
Cook, Edw ard T.
Coors, Grover 
Craig, W . D.
Craze, George H. 
Critchlow, Howard T. 
Crofts, E. R.
Crosby, Edwin S. 
Crossman, Donald M. 
Crowell, Charles E., J r. 
DeGolyer, C. S.
Dehuff, W ilm er A. 
Delehanty, J. Bradley 
D exter, Robert L. 
Dockstader, Simeon E. 
Dominick,
D eW itt Clinton, J r. 
Donnellan, G. P.
Doris, Abraham L. 
Dorrance, J. K.
Dudley, Guilford S. 
Dunham, LaVerne 
Dutney, George V. 
Ebersole, Newman 
Edgerton, H enry W . 
Edwards, Harold T. 
Edwards, K. S.
Ellsworth, G. D., J r.
Elser, M aximilian 
•F arring ton , T. H .
Feder, M arcy 
F erris, H erbert R.
Fischer, E rnst J. C.
Fitch, C. W .
Fitz, A rthu r V. A. 
Fletcher, W illiam G. 
Follmer, C. L.
Ford, E. Kay 
Fowler, Philip D.
Fox, Norman J.
Freem an, H enry  B. 
Freem an, H erbert S. 
Fried, Jerome A.
•F ries, W . H.
Gaffney, R. J.
*Gano, R ichard C.
Gehrig, James N.
Gerard, Joseph E.
Gibbs, J. Lynn 
Gilbert, Boyd D.
Gluck, H . J.
Gomez, Robert 
Goodwillie, Edw ard E. 
Grimes, C. E.
Ham, Edwin D.
H arding, Carroll R. 
Hastings, H arold M. 
Ilauck, Thomas S. 
Haverbeck, H arrison M. 
H earn, Theodore J. 
H eerm ans, T. M.
Heg, E rnest C.
H ewitt, George F ., J r. 
Hinck, Frederick W.
Iloch, George F.
Hoffman, Sargent G. 
Holbrook, Roy B. 
Holmquist, Carl G. 
Horton, E rw in C. 
•H orton , H . E. 
t  Howe, H enry L. 
Huddleston, Eric T. 
H urley, John W.
Jacoby, Freem an S. 
•Jam ison, George H. 
Johnson, Lam bert D. 
Jones, Malcolm S. 
Judson, Lyman C.
Kalb, Lewis P.
Kennedy, W . E.
Kinne, Robert L. 
•K irkm an, John 
Knapp, W alter 
K oerner, W alter E. 
Leaton, Lionel M.
Lee, A rthur C.
Levinson, Ignace H. 
Lindsay, H enry D. 
Loughran, Vincent J. 
Lounsberry, Stephen M. 
Loveland, C. H. 
MarcusSon, W. H.
'  M arine, Samuel J.
M atchneer, W illiam W . 
M atthai, A. D.
M axwell, Wellwood H. 
McClave, Robert B. 
McConnell, R. A. 
M cCormick, Francis J. 
McCormick, F rank H. 
M cTighe, Leo J. 
Menges, H . P.
M essing, F rank W. 
M iller, Douglas J. 
Moffett, F. Chandler 
Moon, Charles M. 
M orris, George I I . 
M uench, W illiam O., Jr. 
M urdock, Carleton C. 
M yers, Louis I. 
Newman, A. J.
Newman, Kenneth C. 
Nixdorff, Samuel P. 
N orthrup, Burton E. 
Noyes, Jansen 
Oates, F rank 
O ’Brien, W . J.
Oldham, M orris C. 
Orbison, Thomas E. 
Palmer, Stanley G. 
Parsons, Harold L. 
Petersen, E. L.
Pim per, T. F.
Pond, George F.
Pope, Clarence J. 
Ramey, Blaine B. 
Reynolds, Edwin C. 
R ichardson, Laurence 
Riggs. Leland W . 
Roberto, Romeo 
Robertson, George W. 
Robertson, R. S. 
Robinson, James R. 
Roig, C. A.
Rollo, Thomas R.
Rose, A rthu r L.
Rose, W . M.
Rusher, M erlin A. 
R utherford, James H. 
Ryan, W illiam J.
Ryan, F rank  X.
Sachs, Jacob 
St. John, H arry  M. 
Sanford, H erbert L. 
Sauter, W illiam V. 
•Saw ers, Edw ard K. 
Sayle, W alter C. 
Schoenberg, I.
Schuyler, H. C.
Scoville, G. P.
Shero, Alva E.
Sinclair, Harold 
•Skipw ith, Lee 
Skoglund, W alter L. 
Slawson, A lexander
Smith, John B., J r. 
Smith,. John W .
Smith. R. Templeton 
Spicer, E. D.
Sprague, J. Russel 
Squire, W . L.
S talfort, John A.
Stark, A. M.
Stearns, F red  L.
Steele, Gilbert V. 
Stevens, J. Allison 
Stevenson, W illiam M. 
Strack, H enry  D.
Sturgis, Raynor F. 
Sweet, E. V.
Taylor, Roy 
Thomas, Felix 
Thomas, Lee A. 
Tompkins, H arold D. 
Thompson, P. W .
Upton, R ichard C.
Vail, Stanley A.
Vieweg, Frederic 
vonGlahn, J . C. 
W albridge, Rodney O. 
W allace, F rank R. 
W allace, W. S.
W alter, Howland O. 
W aterbury, J. E.
W eber, Theodore G. 
W ebster, George I). 
Welch, Harold F.
Wesley, Charles F. 
W essinger, H . W .
W hite, J. Dugald 
W hite. Ralph L.
•W icker, George M. 
W ilber, David T. 
W illiams, Paul 
Wilson, A lexander I I I  
Wilson, Edgar M. 
Wolnski, A lfred J. 
Woodruff, Glenn B. 
Zieget, J.
Class Representative 
M r s . M. A. D a r v i l l e  
3443 82nd S treet 
Jackson Heights, N. Y.
21 Donors, $157.50 
Anderson,
K atherine M iller 
Armesto, E lla Burke 
A rthur, Grace E.
Collins, M arion 
Darville, Isabel Shepard 
Dixon,
M arguerite Decker 
Grace, A nna Fielden 
Howell, Louise W . 
H um phrey, Lydia F. 
Loux, Edith T . 
M cElwain, M ary B. 
M cNam ara, M. Anne 
Mekeel, Amy G. 
Nightingale, Ida  E. 
Osborn, M aud 
Sanderson, Dora Cohn 
Sharp, Catharine Allen 
•Stone, Ruth I.
V an Denburgh, Elizabeth 
W ansboro, Helen R. 
W aring, Mae Davis 
W escott, Adeline M.
1911
Class Representative 
J a m e s  E. B e n n e t t  
1106 Union Bank Bldg. 
Youngstown, Ohio
129 Donors, $3,709.26 
A lpert, Theodore N. 
Ashmead. Edw ard W. 
B arr, I). P.
Bates, A lfred K.
Becker, H. Kirke 
Beilis, H erbert F. 
Bennett, James E. 
Bentley, DeLancey 
Best, F red  H.
•B irkhahn, George B. 
Blickman, Saul 
Borst, Roscoe C.
Boyce, W alter 
•B rainard , George C. 
Branin, Franklin  H. 
Brooks, H enry W. 
Bundy, E. S.
Butler, W . C. M.
•Clark, C. P.
Cohen, Jacob 
Coker, S. P.
Corbin, Cecil I. 
Crossman, Ralph S. 
Danforth, A rthur L. 
d ’Autrem ont, H . H. 
Davie, Paul M. 
Davidson, Clarence H. 
Davis, Franklin 
Dempsey, George R.
Dix, Howard W .
Doan, J. L.
Drake, Harold L.
Eames, A lfred W. 
Eastwood, H arry  
Edelman, Leo 
Elliott, Clarence V. 
Elston, James S.
Evans, D. R.
Finch. R. W.
Finkelstein, N athan K. 
Fisher, Philip B.
Fisher, W illiam L.
Fogle, Carl J.
Ford. Joseph C.
Frank, W illiam K. 
Fuchs, John O.
Gaffney, Hugh J. 
Gallagher, Peter J. 
Galland, W alter I. 
Gordon. Robert D. 
Gouinlock, H arold 
Graham, Samuel A. 
Grant, L. H arrison 
Gregory, Emory I. 
Gundlach, H . R.
Haag, W illiam 
H arris , Franklin  S. 
Hawke, W . E.
Haym an, G. L.
•tH ech t, Eugene I. 
•Hendrickson, George L. 
Hentz, Robert A. 
Hepburn, W . M.
Hey wood, Francis C. 
Hibberd, Carl L.
Keeler, Louis V .
Kelly, J. Edmund 
Kent, Stanley B. 
Kimball, H. J. 
Kingsbury, Jesse A. 
LaTourette, H arry  
Lewis, W illiam J., J r. 
Long, A rthur M.
Lord, Charles H .
Luce, H erbert P. 
M acA rthur, Edw ard G. 
M artinez, Arsenio 
M atthai, Joseph F. 
M cClain, Edw ard L., J r. 
M cCune, Joseph C. 
M cEwan, T . S. 
M cIntyre, W illiam H . 
M cKinley, C. W . 
M cLean, R. H.
M cNeill, Malcolm R. 
Midgley, Thomas, J r. 
M iller, Halsey H.
M iller, Oscar G- 
Mitchell, James F. 
•M orse, Robert V.
M ott, S tanton 
Niven, Andrew F. 
•Nixon, Sam F.
Osborn, F rank C.
Pawel, George W . 
Perlberg, H arry  J. 
Peterson, Jam es H.
P latt, Hugh M.
Post, W . W.
Prescott, C urry S.
Reid, W illiam H. 
Reinicker, Norman G. 
Rewalt, John K. 
Reynolds, H erbert B. 
Rhodes, Leland S.
Richey, A. L.
R itschard, Victor 
Robb, Byron B. 
Rosenthal, W . C. 
Rossiter, W . G.
Rowe, Roy 
Sawyer, H . M.
Shank, W illiam  C. 
Sheridan, E. E.
Silver, Charles 
Simons, Lloyd R. 
Stafford, N. L., J r.
Stone, George C.
Straub, H erbert H . 
Thiele, C. M.
Thomassen, V. G. 
Thompson, A. L.
Thorne, W illiam J. 
Towers, Alan C. 
Turnbull, John G.
Van Cott, W . Q. 
Vanderbeek, H . A. 
V erity, Calvin W . 
Wakeley, A rthu r W . 
W alzer, Joseph 
W endt, Edgar F.
W hite, F . M.
W ick, L. T.
W ilson, Edw ard P.
Wood, Pierce M.
Zouck, G. H.
Class Representative 
M iss C h r i s t i n a  S t i v e r s  
142 W est M ain S treet 
Middletown, New York
15 Donors, $193.00 
A rgetsinger,
Lulu Mae W illiams 
Bircholdt, H arrie t N. 
Bussell, A lta Q uirin 
Carman, Luanna M. 
Dick, M artha E.
Genung, Elizabeth F. 
Keeler, M artha Bodine 
Kisselburgh, Inez J. 
Land, E rm a Lindsay 
tL uce, Lillie Edm inster 
Norfleet, C arrie Mason 
Shollenberger, Helen O. 
Skillen, M elita H.
Speed, Emma R.
Stivers, C hristina M.
1912
Class Representative  
D o n a l d  C. K e r r  
v301 B ryant Avenue 
Ithaca, New York
178 Donors, $5,380.50 
A llport, Hamilton 
•Andrews, George C. 
A ndrus, C lift 
Atkinson, K err 
Baker, E . H ., J r. 
Belden, George A. 
Bentley, Gustavus E. 
Berger, John A. 
Berger, W . R.
Berna, Tell 
Bernays, Edw ard L. 
Bintz, Charles C. 
Birch, R. R.
Bird, M att M.
Blinn, Edw ard R.
Blinn, T . W .
Bloch, B. C.
Blythe, R. P.
' Bolton, H arry  E.
Bond, F rank  A. 
Boochever, Louis C. 
Bosshart, John K.
Brew, James D. 
Brockway, G. P.
Brown, Charles W . 
Butler, George 
Caldwell, F ran k  B. 
Cargill, A usten S. 
Carmel, M atthew W . 
C arpenter, C. E. 
C arpenter, Jam es H . 
Carson, Dale B. 
Carswell, D. W .
Cary, Louis H .
Case, George W .
Clarke, James I.
Coffin, C. W . Floyd 
Coffin, Foster M. 
Coleman, R. Reid 
Colman, Charles C. 
Cornell, F . B.
. Crounse, S. H .
Cuccia, F rancis P.
Cuff, James E. 
Cummings, George Bain 
Curd, Kirksey L. 
D arville, M. A.
Dewey, Charles A. 
DeYoe, Leon E. 
Diederichs, W . J . 
D istler, W . G.
Doll, Edgar A.
Donovan, W alter J. 
Doyle, A lfred J.
Eaton, How ard F.
Egloff, Gustav 
Elsenbast, A rthu r S. 
Emmons, Claude E. 
Evans, Cornelius H ., I l l  
Ferguson, W . P .
Filbert, George B. 
F lanigan, H . C.
Flood, Leslie 
F lum erfelt, O lin F . 
Foster, J. B.
Francis, I .  T .
Fugett, Joseph R.
Fuller, Leonard F .
Gass, K arl W .
Gibson, Kasson S. 
Gildea, Ray Y.
Goetz, George G. 
Goodman, Alpheus M. 
Gordon, M. A.
Graham, R. R.
Grambow, M. A.
Grant, H enry W . 
•Grayson, H arry  
Grossman, Joseph G. 
Hale, Stephen C. 
H annam an, Donald A. 
H aselton, W illiam D. 
Hausle, J . P.
Hess, A lexander McD. 
H ildreth, K. E. 
Hinchliff, Ralph 
Holland, F . E.
Hooey, W illiam C. 
H urford , Jam es R. 
Hynds, Harold D.
Jare t, M ilton 
Joachim, W illiam B. 
Johnson, Allan C. 
Johnson, A. L.
Johnson, J . B.
Johnson, Ralph P. 
Johnston, Clifford C. 
Kaminsky, David B. 
K astner, J., J r .
Kehl, R. J.
K err, Donald C.
Kessler, J. E.
King, Robert P. 
K ittinger, L. L.
Knapp, Halsey B. 
K raem er, W aldo L. 
Krebs, Frederick W. 
Kreider, A. S., J r. 
Kruse, W alter O.
Kuhn, W alter R.
Lane, LeRoy C. 
Leathers, Algernon W . 
Leinroth, J. P.
Lemon, Elm er H. 
Levine, H arold J.
Luce, R ichard S.
*Lyon, P . S.
M agoun, John W . 
Malcolm, W . E.
M arkell, Edw ard L. 
M cKendrick, Leslie 
M errill, D. D.
M ettenett, F . X.
M iller, Donald C.
M iller, John 
M itchell, George J. 
M onteith, C. D. 
Montgomery, John H. 
M orris, Edw ard B. 
M orris, Guy T. 
M um ford, W . C. 
M urphy, Fred  P.
Nagel, F ritz  A. 
Newman, F . R.
Nock, Ben E.
O ’Rourke, F . H.
*Otis, Jam es C. 
Pappenheimer, Ralph 
Parnes, Maxwell 
Patterson, E. V. 
Pearson, F . A.
Peterson, E . W right 
Pfeiffer, Karl E. 
Phillips, L. R.
Platoff, John N.
Porter, LaFayette L. 
P ra tt, W illiam H. 
Pritchard , Leon C. 
Putnam , H . N.
Quinton, A. B., J r . 
Rankin, E verett H. 
Ripley, J. P.
Rosenwald, Lessing J. 
Rothmaler, Oswald 
Russell, Stanley A. 
Saalfield, A. J.
Salpeter, Charles 
Sanderson, M ilton R. 
Sayer, H enry  D. 
Schwedes, H enry  A. 
•Seager, Oscar 
Snodgrass, Lloyd I. 
South, Furm an, J r .  
Sparfeld, E. H.
Specht, H arry  G. 
Starkw eather, A lfred K. 
Stoddard, John W . 
Storer, James 
S trait, H . G.
Swartwood, Howard A. 
•Sw ift, Lewis B.
Toan, T . L.
Triest, Rudolph M. 
Uihlein, E rw in C.
Vail, Malcolm D. 
V autrot, Louis R.
W ait, Newman E. 
W alzer, Samuel J. 
W egener, Francis A. 
W eidler, W . E. 
W hitney, Nelson J. 
W ilson, C. L.
W ilson, Howard G. 
Wood, H enry  H . 
Z irinsky, Leopold
Class Representative
M r s . H a r r y  B.
V a n  D e v e n t e r  
A irdale Road 
Rosemont, Pennsylvania
44 Donors, $447.10 
Aherne, M argaret W. 
Allen, Elsa Guerdrum  
Breed, lone Andrew 
Briggs, Frances Ingalls 
Carey, Louise Banks 
Cohn, Rose Williams 
D arville, M arian 
Demaree, Anna Haney 
Genung, M ildred D errick 
Goodman,
C lara Browning 
H aas, H arrie t Skerrett 
H ahn, Elizabeth Steer 
H arkness, Georgia 
Hoffman, O rris Lewis 
Houston, Sarah B.
H unn, Anna E. 
Hutchinson, Helen P. 
Jones, Jane Louise 
Klein, Janet Frisch 
Langdon, Ida 
M archev, M artha Bovier 
McCully, Edith F. 
M cFarland, Nancy W. 
M cGuire, M arguerite E. 
McLean,
M ary Bruckheiser 
M errill, F. G.
Pfeiffer, Annie Bullivant 
Pope, Lida Irvine 
Purdy, Edith Ballantine 
Reed, Ada A.
Rusack, Minchen 
Scott, M arie Beard 
Smith, Nina
Snodgrass, Lillian Teller 
Stew art, M argaret Thorp 
Stew art, M ildred Peck 
Strem pel, Cynthia Seelye 
Thull, Beulah Bailey 
Tiffany, Florence Snyder 
Van Deventer,
M ariana McCaulley 
Vosbury,
M argaret Connor 
W est, Cordelia McNees 
W heeler, M ary W . 
Wilson, M ary Denniston
1913
Class Representative 
J e s s e l  S. W h y t e  
2906 Fourteenth Avenue 
Kenosha, Wisconsin
207 Donors, $7,702.50 
Acker, Milton 
Addicks, F . F. 
A lexander, Charles P. 
•Allwork, Reginald 
Allyn, H. W ebster 
Antell T ristan  
Arnold, H . W arren  
Aschaffenburg, E. Lysle 
Ashman, Robert I. 
Atkinson, John 
A ustin, H erbert A. R. 
Ball, W . B.
Bardo, Benjamin F. 
B arnard, W illiam H. 
B arr, John H ., J r. 
Barton, Phillip B. 
Bascom, B urt C.
Beach, Roy C.
Beale, A rthur W. 
Beardsley, D. P.
Blank, Bernard 
Bliss, F. W alter 
Bown, Ralph 
•Brennan, Leo J. 
Bridgeman, W alter A. 
Brown, Clinton W. 
Bunce. Earl H.
Cape, H enry, J r.
Carey, Howard J.
Car ruth, F . E.
Church, Lloyd M .
Clancy, W. C.
Chute, Stanley J.
Clough, W alter 
Clute, L. D.
Cohen, Godfrey 
Connor, W illiam B. 
Coons, C. A.
Copley, B urr C.
Corley, Robert F.
Cornell, W. Rodney 
Cornwell, Hobart V. 
•Cory, Fred  C.
Curry, Lynn 
Curtin, George M. 
Davison, Thomas E.
Dean, Archie L. 
de Jesus, A. R.
D em arest, John M. 
Diamond, M orris D. 
Dimon, Charles E. 
D ittrich, John A.
Dixon, Richard M.
Dodge, Stanwood 
Douglass, E. L. 
D unnegan, T . H. B. 
D uPre, W allace D.
Ely, Thurston V. V. 
Farlin , Charles D.
Fay, Dudley W.
Feinberg, E zra J.
Feiner, M ark A.
Finch, Leon 
Fleckenstein, George A. 
Foote, Benjam in F. 
Fowler, George 
Fuchs, Abraham W . 
Gilbert, Ralph M. 
Ginsburg, Levi 
•Goan, P. S.
Goldstein, M orris 
Goldstein, Philip R.
Gons, Louis R.
Greer, Everett S.
Gross, Phillip W.
Ham, David II.
H anford, W illiam B. 
H ardin, George D.
H artz , R. S. B.
H elfrich, H enry J. 
H erm an, M ax 
Hiscock, George -B. 
Hoffman, Elmer J. 
H ofstadter, Meyer 
Holmes, David H. 
Honeywell, H erbert G. 
Hopkins, Leo N.
Hottes, A lfred C.
Houston, Neill 
Huber, Harold L.
Hughes, H enry  M. 
Ingraham . Dudley S. 
Isaacs, Sidney 
Keasbey, A ertsen P.
Kelly, John A.
Kennedy, John J.
Kent, O. B.
Kerby, Russell T. 
Klausmeyer, Oscar A. 
Kluge, E rnest J. J. 
Lacazette, A lfred A.
La Fever, G. A.
Lamb, George W. 
Lawrence, Clark J. 
Lawson, Edward 
Leskowitz, A lbert 
Little, John W .
Livermore, J. Randall 
Long, Leroy W .
Lum, Burleigh A.
Lyle, A lexander 
M aclver, Robert D.
Macy, Paul 
M anny, W alter R.
M ajor, Cedric A. 
M argolies, Albert P. 
M cCarriagher, I). H.' 
McClintock, F . H. 
McCown, Andrew R. 
•M cCown, John D.
M cVetty, P. G. 
M orgenthau, H enry, J r. 
Moulton, F rank S. 
M udge, S terling W. 
M urdock, W arren 
•M yers, J. W.
Neifeld, M orris 
N orris, Elton R.
N orris, J. Byrd, J r. 
North, William R., J r. 
Norton, Allen B. 
O’Connor, F. B.
Olin, John M.
Osborn, Leroy H. 
Osborne, John L.
Paine, W illiam N. 
Palen, C. B.
P arker, A lan V.
Perkins, Granville A. 
Pound, George H. 
Proctor, Robert V. 
Rausch, Roswell II. 
Reeves, Donald IT. 
Reinhardt, Fred 
Reutlinger, Adolph 
Reyneau, Paul O.
Rinke, George R.
Rising, Justus 
Rockwell. George H. 
Rogers, Fred S. 
Rosenthal, George W. 
Rothstein, M aurice 
Rubinow, W m. G. 
Russell, Reginald H. 
Ryder, Ambrose 
Ryman, Lynde II. 
Schultheis, Daniel 
Schurm an, George M. 
Seeley, D. H.
•Selling, H . Monroe 
Sessler, M arcel K.
Setel, Isador 
Seymour. Ralph L. 
Shays, W ellington B. 
Slocum, A. Lester 
Smith, Francis C. 
Snyder, Cecil D. 
Southard, H arry  E. 
Spates, Thomas G. 
Specht, H arry  G.
Stahl, Edw ard C. M. 
Stearns, N. F.
Stern, Joseph S.
S tern, Julius Long 
Sternbergh, James H. 
Stevenson, A. L.
Story, A ustin P.
Stowell, Calvin 
S trahan, Joseph C. J. 
S trait, E arl D.
S trauss, F rank A. 
•S turm felsz, George J. 
Sullivan, Leo J.
Supplee, George C.
Tall, George W ., J r. 
Thweatt, H . D.
Thomas, C. E.
Tillou, Harold J.
Tilton, John N., J r. 
T itchener, Paul F. 
•Tourison, W illiam H. 
Trego, Carroll 
Tyler, Frederick H. 
Underhill, H a rry  O. 
Underwood, E. Victor 
Vant, E . H.
Vaughan, James L.
Very, W illiam R. M. 
W alrath, H enry L. 
W alzer, W illiam 
W ambaugh, Russell H. 
W anner, W . E.
W eiss, Charles 
Wetzel, Charles H. 
W heat, J. Chase 
W heeler, H . Lindsay 
Whipple, Leonard F. 
W hite, Raymond B. 
W hitehead, J. F razer 
W hyte, Jessel S.
W hyte, R. B.
Wood, John B.
W urts, Thomas C. 
Young, Leslie B. 
Zabriskie, W. Howard 
Zang, Adolph F.
Class Representative
9 Donors, $41.00 
t  Baldwin, Edna Post 
Becker, Sophie M. 
Carpenter, Florence M. 
Crosby, P.irdina 
Gibbons, Rebekah M. 
M errick, G. Elna 
■{Reynolds, Sarah Haswell 
Seiler, Laura Cook 
Sternbergh,
K atharine Cornell
1914
Class Representative  
II. W . P e t e r s  
Edw. G. Budd M fg. Co. 
12141 Charlevoix Avenue 
Detroit, 14, Michigan
313 Donors, $7,341.45 
Abell, M ax F.
Acheson, A rthur M. 
Addicks, W alter E. 
Alexander, Donald 
Alger, H arry  B. 
Anderson, W illiam C. 
Asen, Isadore R.
Auld, R. J.
Avery, A lbert T.
Babcock, Howard O. 
Backus, Frederick C. 
Badertscher, J. A.
Bailey, John S.
Baker,' Leslie D.
Baker, Thomas A.
Ball, E. F.
•Ballou, Charles H.
Barber, W illiam P. 
Barnes, George H . 
Barnes, M errick V 
t  B arnhart, Paul James 
B arrett, Earl A.
Bartgis, Charles P. 
Bassett, Charles K.
Bauer, F red  R.
Bender, Joseph C.
Benson, L. J.
Berger, Solomon 
Bidgood, Carlos F .
Bishop, Edwin G.
Black, George W.
Boak, Thomas I. S. 
Bordon, A. S.
Bowden, E. R.
Bowers, F rank E.
Bowles, A lbert M.
B raun, Philip N. 
Bridgman, J. A. 
Brocksopp, H enry  C. 
Brodt, Burton W . 
Brougham, Earl G. 
Brown, Roger S.
Buck, Glenn L.
Bucknam, Roland F. 
Burdge, S. S.
Burnham , Clifford J. 
Burton, James T. 
Callahan, J. G.
Campbell, H . Guy 
Card, Leslie E.
Carm an, Edw ard M. 
C arnrite , Jam es S. 
Carson, R. B.
Chadderdon, Harold A 
Chalmers, H enry 
Chapin, H a rry  A. 
Christie, J. G. C.
Clark, Anson L.
Clark, Joseph S.
Clark, O. M.
Clause, Robert L.
Coffey, Philip T.
Cohen, David 
Conant, F . W.
Cornet, H . L.
Cotton, Richard T. 
Crandall, N orris I. 
Crippen. Theodore D. 
Cross, Roger H. 
Culbertson, W . R.
Daley, Roland B.
Dalton, A. Douglas 
Daly, Edw ard J. 
Danforth, Thomas F. 
Davidson, M orris W . 
Davis, A lexander P. 
Davis, Arnold E.
Davis, H enry V.
Davis, M. J.
Dawson, E. S.
Day, A lfred C.
Dee, L. T.
Deming, David F.
Dight, F. B.
Doane, E. Guy 
Donnan. VV. J.
Dow, H. Shailer 
Downer, Chester S. 
Doyle, Robert A. 
Drescher, H arry  L. 
Dunbar, L. A.
Dye, Charles F.
Eagan, W alter H. 
Edwards, Harold 
Edwards, W eightman 
Elmendorf, Harold H. 
Erskine, A. M.
Everitt, Edw ard A. 
Fechnay, John 
Feehan. H arry  J.
Finck, Elm er E.
Finley, Albert C.
Fisher. O. W.
Florsheim, Irv ing  S. 
Ford, S tuart M.
Fowler, Raymond P. 
Fowler, Theodore F. 
F rank, F . A. 
Frederiksen, Felix M. 
Friedm an, W m. F. 
G ardner, M. E.
Gavett, Theodore O. 
(iayton, Felix N. 
Gilkeson, Fairbairn  
Gillespie, Alex J. 
Gillette, Edwin S. 
Gleason, D. H.
Goertz, W alter A. 
Goldberg, Samuel A. 
Goldberg, Samuel S. 
Goldman, B. P. 
Goodman, Benjamin S. 
Griswold. T . H.
Groos, R. A.
Grossman, M. H .
Guise, Cedric H.
Hall. E. W .
Hall, Hartw ell L. 
Halsted, G. C.
Halsted, H . C.
Ham nett, F rank  S. 
H anagan, Ezra 
H anchett, W . H. 
Haribson, Robert J. 
H arkavy, Joseph 
H arris, H arry  Z.
H arris, James A.
H art, Linton 
Hayden. C. E.
Hayes, A lexander T. 
Heisley, F. W . 
Hendershot, Lewis B. 
Henderson, A lbert IL 
Heslop, Paul L.
Hibbard. F rank  H.
Hill. Edw ard A. 
Hinchliff, Emerson 
Holloway, H enry  F ., J r . 
H orn, John M.
Horton, Elliott A. 
Iglehart, J. A. W . 
Ingalls, Albert G. 
Johnson, Charles B. 
Johnson, Kenneth H. 
Johnston, Robert J. 
Kann. F red  B.
Kappler, Norman G. 
Keefer, Brua C., J r. 
Keller, A lexander W. 
Kellogg, Dale W .
Kent, P . J.
•Keplinger, John C. 
K err, N. M.
Keyes, H arold F. 
K inscherf, Carl G. 
Kipp,
Frederick M., Jr. 
K irk-Patrick, H . K. 
•Kleberg, Alexis C. 
Knight, H arry  H. 
Knowles, G. W. 
Kobusch, W alter H. 
Kuhlke, George O. 
Lake, Charles W. 
Lamont, J. D.
Lane, E. W.
Lasher, Crawford 
Lasher. Ramsdell S. 
Lent, H erbert D., J r ., 
Leonard, M. M.
Lester. Nathaniel O. 
Levy, W alter S.
Lewis, S. R.
Loomis, V an W yck W . 
Lubke. A. F.
Ludwig, D eForest W . 
Lundgren, W illiam E. 
Mackenzie, R. Kenneth 
M ankin, G. Haven 
M atson, C. Hays 
M axon, M. E. 
M cCreery, James E.
Me Hose, Malcolm M. 
M cllvaine, John H. 
M cKinney, W . P.
Me M ath, Neil C. 
McMiken, M aurice R. 
M eads, Laurance G. 
Mendelson, Em anuel 
M errill, Charles B. 
Mershon, E. J.
Meyer, A. B.
Millen, Frederic  H. 
Morse, Clarence F. 
M unns, J . J.
M urfey, Latham W . 
M urray, C. E ., J r. 
M yers, W . I.
N euwirth, Isaac 
Nulsen, J. C.
P arker, G. E.
P arker, M cRea 
Patterson, Benjamin 
Pepper, Louis 
Perl, E. G rant 
Peters, H . W .
Philp, Guy L.
Phillips, H. D.
Phillips. J. M.
Pierce, F rank  A. 
Pinney. Eugene M. 
Pope, H erbert B.
Pope, S. A.
Popkin, W illiam E. 
Potter, A lfred L. 
Powell, M ilton J. 
Powell, Ralph W. 
P ra tt, W ard  E.
Price, Leo 
Proper, Byron S. 
Putnam , James 
Putnam , J. B. 
Quackenbush, S. M. 
Reck, W illiam M.
Rees, A rthu r Jr.
Rees, F rank  M.
Regula, Albert S.
Reid, Ralph D.
Reith, W erner F.
Reum ann, Christian H. 
Rice, Donald B.
Roberts, O. E.. J r. 
Robinson, M. E.
Rogers, Edmund B. 
Rogers, F . E.
Roof, Jam es R.
Roshirt, R. J.
Russell, Charles L. 
Ryan, Claude G.
Salade, Louis A., Jr. 
Schwartz, Christian 
Seeman, William 
Selden, George H. 
Shackelford, W illis 
Shaner, R. H.
Shaw, Earl S.
Shelton, A rthur M. 
Shih, H u 
Shoemaker, R. C. 
Shultz, G rattan B. 
Sickmon, Clive H. 
Simonds, John E.
Smith, A rth u r T.
Smith, Benjam in L. 
Smith, Charles W att 
Smith, J. Sherwood 
Snyder, Elm er 
Spear, Sylvon H. 
Spillman, Ramsay 
Spransy, Brower C. 
Stack, A. H.
Stahl, David V.
Stapley, Edw ard R. 
•Stephenson, Hadley C. 
Stevens, Stoddard M. 
Stockstrom, A rthur 
Stone, Mead W .
Stone, N. S.
•S u its , H arry  J.
Swalm, Robert A.
Swan, Byron L.
Swift, J. Judson 
Tamor, I. W illiam 
Taylor, Charles M. 
Tehle, Charles J. 
Tewksbury, Roger 
Thorp, George B. 
T im m erm an, Lynn B. 
Trem an, Leonard C. 
Truesdell, E. S., J r. 
Upson. W . H.
Vail, R. W . G.
Vogt, C. W .
Vose, C. R.
W ade, H enry  N.
W all, Clarence H. 
W allace, R. Bruce 
W allach. K aufm an 
W ard, J. Carlton. J r. 
W ard, Kenneth O. 
W ashburn, M organ Jr. 
W atson, E . F .
W atson, Floyd B. 
W atson, Stanley H. 
W ebster, A drian K. 
W einstein, M ilton 
•W eisbrod, Benjamin 
W ellman, Samuel K. 
W ells, A rthu r S.
W ells, Joseph J. 
W eppner, Elm er K. 
W ilcox, Rae J.
W ilkin, J. G.
W ilson, M. C. 
W im pfheim er,
Clarence A.
W inters, Raymond 
W iseltier, B ernard 
W olfe, Eugene L. 
W ollen, J. Sellman 
W orcester, Wakefield 
W right, F . M iller
Class Representative
M iss E v a  M. H a i g h  
24 W est P a rk  Place 
R utherford , New Jersey
18 Donors, $272.50 
Anderson,
Colena Michael 
Broadhurst, Jean 
Cornell, Ethel L.
Cross, Grace Bristol 
Farlin , Bernice Spencer 
Haigh, Eva M.
Lawrence,
Eleanor Foster 
Leprestre,
M argaret Cornell 
M attice, Cordelia 
M ayer, Dorothy Wilson 
Ormsbee, Hazel G. 
Potter, M erle M.
Saleski, Else M. 
Schwarzbach, Olga P. 
Smith, Ruby Green 
Trum p, C lara Keopka 
Webb, Jennette Evans 
W urts, M argaret M erriss
1915
Class Representative  
M a t t h e w  C a r e y  
2252 N ational Bank Bldg. 
Detroit, M ichigan
310 Donors, $9,051.51 
Anonymous (2)
Abbott, Clark D.
Abel, D eForest W . 
Adair, H erbert J. 
Adelson, Charles R. 
A ndersen, Christian S. 
•Anderson, Elam J. 
Anderson, Gilbert V. 
A drianzen, Jav ier S. 
A rtm an, W illiam  A. 
Ashmead, W . K.
Baker, Edwin S.
Baker, W . N. 
•Baldridge, J. Lakin 
Ballantine, John H ., J r. 
Ballou, John McK. 
Barnes, W ilbur J. 
Bartholomew, Robert 
Battey, K arl E. 
Beckerman, Bernard 
Beebee, A. M.
Benedict, II. B.
Bishop, R. S.
Black, B ertram  H. 
Blancke, L. M.
Blehdon, Gilbert R.
Blog, Leon
Boasberg, N orm an E. 
Boegehold, A. L. 
Boehler, W . H.
Booth, A. Alvin 
B rainerd, Raymond S. 
Brown, W alter A. 
Brown, W ilbur F. 
•Browne, Kenneth J. 
B ryant, Thomas V. 
Buhr, J . A rthur 
Butts, W illard  W.
Cadiz, Alvin 
Candee, R. C.
Carey, M atthew 
Chadwick, John C. 
Chapin, Alvin E.
•Char, Y. T.
Chew, John J.
Clapp, Roger W.
Clark, C. P.
Clark, H ulet D.
Cobb, H . Elmore 
Coble, Adlai S.
Cochran, Joseph H. 
Coffin, A. W .
Coiner, Beverly H.
Cole, I. E.
Collyer, W illiam C. 
Colyer, Charles M. 
Comfort, Charles A. 
Conant, H . A. R.
Cooke, Donald D. 
Cornwell, George E. 
Couscns, Clayton W . 
Crawford. A lbert S. 
Crocker, Roy P.
Crosby, Joseph F. 
Cucurullo, Frank 
Cullum, R. L.
Cuthbert, Winslow R. 
Dalton, W . E.
Dedlow, Carl 
DeGolyer, Floyd W . 
DeLorme, A. C.
Dew, Donald H.
Dicker, H. A.
Doebler, E. W .
Dole, A rthur, J r. 
Dougherty, F rank  H . 
Downe, Hamilton B. 
Dunning R. S.
Edgerton, C. H. 
Edmiston, Hugh C. 
•Eschweiler, A. C., J r. 
Etshokin, Louis 
Euchner, Perry  C. 
Fernald, E rnest M. 
Fielding, Franklin  R. 
Finkelnburg, E.
Finley, D. H.
Fishkind, David 
Flynn, W illiam J.
Ford, Francis 
Form an, M ax 
Foster, F . Vernon 
Fuller, Glenn L. 
Funkhouser S. Paul 
•F u rs t, Frederick W . 
Gabriel, H arry  S. 
Gallogly, Edward S. 
Gentzler, W illiam J. 
Gerould, F . A.
Glose, Robert L.
Golden, Edw ard A. 
Graham, R. W.
Grant, S. M.
Green, F rank  V.
Greene, Stanley S. 
Grime, John R. 
Guggenheim, Samuel W . 
Gund, H enry, J r. 
Haeberle, W alter G. 
Hall, W . J.
Halsey, P. F.
Ham, Edwin S.
Haman, Miles 
H arrington, Charles M. 
Haselton. Philip H. 
H ast, J. J.
Hay, Francis W .
Hayes, Clarence R. 
Healy, Gerald F.
H eidt, Charles 
Heinitsch, George M. 
H ertel, F. E.
Hess, Seth G.
Heuser, G. F .
Hill, W alker 
H iltebrant, A rthur 
Hodgkins, H . F .
Holmes, Francis R. 
Hornikill, F rank  L. 
Houston, Philip D. 
Howard, John H. 
Hummel, F . G.
H urley, Joseph 
Hutchinson, C. B.
Insull, W illiam 
Jaqua, John C.
Johnson, W . Manville 
Kaufm an, Abraham 
Kaufm an, Gerald L. 
Keating, Thomas F ., J r . 
Kelleran, H arold C. 
Kent, W inthrop 
Kerby, C. K.
King, A. H.
Kingsbury, Slocum 
Klein, Ben 
Kleitz, W . L.
Koch, B. J.
Koehler, H erbert O. 
Kolpien, Kenneth H. 
Kralovec, Hugo J.
Lautz, Edw ard G.
Lax, Joseph 
Lea, Robert B.
Leach, B. R,
Lee, I. E.
Levy,. Gilbert M.
Lilienthal, Theodore M. 
Lindquist, F rank D. 
Loewe, Leo 
Loori, Joseph J.
Lott, H enry D.
Love, Louis A.
M aclay, John A.
Magee, Christopher 
Malone, J. G.
M arks, A. L.
M arquette, Bleecker 
M arsland. M. E.
M artin , H enry G.
M atson, John J.
M aury, A. B.
May, A rthu r G.
M ayer, K arl H .
M aynard, L. A.
M cCann, W illiam S. 
McChesney, H arvey M. 
M cDermott, Gerald R. 
McGill, Donald C. 
Mehaffey, A. B.
M engers, Charles A. 
M eruk, Robert L.
Micou, H. H.
M iller, Clayton W . 
Mochrie, Robert 
Monson, W . E.
M ontague, A. S.
Mook, H . R.
Moore, J. H.
Moore, Lloyd E.
Moore, Lloyd R.
M orrison. H. W.
M orrow, Nelson D.
Morse, D. P.
Morse, Samuel R. 
M osmann, E rnest 
M ulford, Allen 
M ullikin, A lfred 
M unnikhuysen, W . F. 
M unsick. Donald B. 
Nauss, H enry G.
Nichols, Howard G.
Nolan, Thomas J. 
N orthrup. Layton L.
Obre, A. L.
O ’Brien, J. Emmett 
Ochtman, Leonard, J r. 
O ’Connor, H enry  G. 
Ostrow, E. M.
Patrick, A. S.
Pennyw itt, John 
Perkins, H . C.
Perkins, N. S.
Peters, A. C.
Phillippi, C. A.
Phillips, H . C.
Phillips, Percy W. 
Phillips, V ictor B. 
Phillips, W alter P.
Philp, Lester P.
Phoenix, Harold A. 
Pickslay, W illiam W . 
P iester, E. A.
Potter, Paul M.
•P ra tt,  J. Scott B.
Priester, W . A.
Proctor, Jules G. 
Rappleye, Howard S.
Ray field, F . H.
Raymond A rthu r A.
Rea, George P.
Read, WalteV R.
Regan, John J.
Reich, W . B.
Rich, Gilbert J.
Ridgway, H.
Rienhoff, W illiam F. 
R iker, I. Russell
Riley, Edgar H .
Riley, M. R.
Robinson, O. P., J r .
Roe, J. W .
Rogers, A lan N.
Rogers, John M.
Rose, J. K., J r.
Rosenfeld, James R. 
Rosenthal, Jules 
Rosey, Sam 
Ross, Samuel L.
Ruby, George C.
Rudd, J. F.
Rulison, H . K.
Runkle, Roy P.
Russell, Louis H.
Ryan Howard P.
Ryder, Morton 
Schaffie, Albert 
Schatz, N athan A. 
Schelleng, J. C.
Schmied, E rich E. 
Schultheis, W illiam 
Seely, W alter G.
Sharp, H erbert M.
Shaw, Horace W. 
Sheffield, W alter H. 
Shigley, J. F.
Shreibman, C. J.
Shuler, Charles, Jr. 
Sleeper, Harold R.
Smith, M artin G.
Smith, Ralph C.
Soule, Robert G.
Spamer, George A. 
Sperry, E . G.
Spransy, M ilton R. 
Stanley, H . M.
Stanton, D. T.
Stanton, E rnest N. 
Steljes, M artin 
Stitts, T. G.
Stobbs W illiam M. 
Stocking, W alter H. 
Stone, R. King 
S tratton, John M.
Sutton, John 
Sweetapple, Erw in F. 
Taber, David F. 
T erriberry , G. Gilson 
Thompson, G. Russell 
Thompson, John G. 
Thompson, John V. 
Tillson, Harold J. 
Tingue, George A. 
T inkler, Loyal G.
Torres, A.
Underwood, E. Roy 
V an Kennen, H. H . 
Vann, Theodore W . 
Viedt, H . B.
W allingford, D. K. 
W arner, Irv ing  S. 
W arren , C. Mavro 
W atkins, A. C.
W atzek, J. W . 
W eatherby, E. C. 
W ebster, Louis C. 
W ellman, Howard C. 
W hite, R. W.
W ill, Howard C. 
W illiams, Alan F. 
W illiams, A lfred D. 
W illiams, Claude 
W ing, Paul W . 
Woodrow, W . T.
W orrell, Samuel H . 
Yellen, M ax E.
Class Representative  
M iss R u t h  D a r v i l l e
19 E. 53rd S treet
New York 22, New York
20 Donors, $143.50 
Barbarie, M arjorie C. 
D arville, Ruth 
Dudley, Fannie H . 
Freem an, W inifred K irk 
Haff, M ildred W att
Jackson, S. T.
•K erby, Regina B runner 
King, Estella Fisher 
Lloyd, Olive T uttle  
Parrish , Elsa Cornell 
Post, Louise M.
Potts, M arion E.
Proper, M ina Shepard 
Reeves, A nna Chrisman 
Rogers,
Mabel Flum erfelt 
Shapiro,
H enrietta  Shulman 
Summ ers, M ary Sprigg 
Tarleton,
V irginia Van A tta 
Thomas, Emma Robinson 
W are, L ura M. 
W eidemann, Helen
1916
Class Representative  
R. J. F o s t e r , J r .
W est Rush Road 
Rush, New York
226 Donors, $5,973.47
Anonymous
Allen, A lbert G.
Allen, A rthur A.
Altman, Irv ing  E. 
Amory, George 
Anderson, R. A.
Annexy, Jaim e, J r. 
Ardell, J. W.
Bache, Harold L.
Bacon, E. W . 
Badenhausen, Carl W . 
Baker, Enos H.
Baker, Roland 
Baldwin, Donald 
•Baldwin, Garson 
Ball, John M.
Bamman, A. H.
Barbour, Dana L. 
Bareford, Harold S. 
Bateman, John W. 
Belcher, Harold S. 
Benner, Alan 
Benore, John M.
Betsch, W . C.
Bickford, Robert T. 
Biederman, W illiam 
Birckhead, Peter H. 
Black, Russell V.
Bowen, Ray P.
Brown, Alan L.
Brown, Leslie 
Brown, R ichard E. 
Browning, Homer 
Butler, James N.
Button, F orrest C. 
Buttrick, Alden C. 
Byrne, H arry  F.
Cain, W alter L.
Caplan, H arry  
Carothers, John A. 
Carpenter, Allan W . 
C arter, F rank  H .
Case, F rancis O.
Chater, John A.
Cheney, M. G.
Clark, Loftus G.
Clarke, Charles F. 
Cleminshaw, Russell H. 
Cobb, Robert H.
Cole, Harold 
Coleman, Roland W. 
Collins, Carlton P. 
Conklin, W . A.
Conkling. L ester J. 
Cooper, Jam es A. 
Corregan, F rank G. 
Corwith, Jam es C. 
•Covell, Abraham I. 
Crabtree, George 
Cragin, F ranklin  P. 
Crook, Earl C.
Cushman, H arland B.
Daggett, H iram  C.
Dahn, Robert A.
Darrow, Dan C. 
Davidson, Lyman W. 
Diercks, H enry  C. 
Downing, F . B. 
Dunnegan, John 
Durham, F rank J. 
Durkan, Thomas M. 
Dyer, C. H.
Escoll, M orris J.
Feller, W illiam 
Fernow, Karl H. 
F erraris, Felix 
Flagg, Kenyon P. 
Forthoffer, E rnest R. 
Foster, Richard J ., J r. 
Freudenthal, David M. 
Frick, Allen J.
Friend, Jam es A. 
Frisbie, Wm. Z.
Fritchie, Albert F.
Frost, Charles P.
Frost, W arren  J. 
Funnell, Charles L.
Gail, G. W.
Garb, Gerson 
Glick, H. N.
Golden, A rthur 
Goodman, Robert A. B. 
Gorman, Neil A.
Greene, James H. 
Griesedieck, Alvin F. 
Grinnell, Lloyd G. 
Grumman, Leroy R. 
Gubb, L arry  
*Gwilliam, Roscoe C. 
Haibloom, A. S.
Hallock, Avon C. 
•Ham burg, A lexander M. 
Hardinge, Harlowe 
Harmon, Roy W.
H art, Ronald 
H art, V. B.
H artzell, Albert 
Hicks, Leonard F. 
Higgins, W alter E.
Hill, J . C urry 
Hiscock, L. H arris  
H offm ire,’Jqhn S. 
Honey, Edwin E.
Howe, M aurice W . 
H unkin, Everett 
H unter, F rancis T . 
Inness, Joseph K.
Irish , H . E.
Jamison, Edw ard S. 
Joseph, Ellis G.
K ilburn, Clarence E. 
King, Paul 
Kinne, Birge W.
Kirk, Wm.
Klee, V ictor L.
Klock, M organ B. 
Knapp, Leslie G.
Kovacs, F rank 
K raft, M. M.
Krauskopf, Joseph 
La Croix, A rthu r E. 
Lanman, George B.
Lazo, Mario 
Leighton, Kilburn 
Levine, Charles 
Lincoln, Donald 
Lindsay, Philip K.
Lohr, Lennox R.
Long, W illiam M.
Lucas, Peter H.
Ludwig, Edw ard 
Lyon, H arold S. 
M adigan, F rank T. 
M arglis, B.
M artin, Harwood 
M atter, G. E.
M axstadt, F rancis W . 
M cGuinness,
W illiam  V. 
M clnerney, M. L. 
M cM aster, M arcenus D. 
Mead, L. J.
M elniker, W illiam 
M eyler, R. G.
Middleton,
Cornelius W ., J r . 
M oir, John T ., J r. 
Moore, A. K. P.
Moore, James H. 
Mosher, M errill A. 
M urray, Harold B. 
M urray, W illiam H . G. 
Newman, Samuel 
Noble, Clarence V. 
Nugent, W illiam P. 
Perry , A. F., J r. 
Pfeiffer, W eyland 
Philips, Dixon C.
Pohl, Ronald K.
Price, A lbert E.
P rickett, Baldwin 
Ram irez, Reinaldo 
Reeves, W illiam E. 
Ricciardi, A lfred 
Rice, Thomas A. 
Rohland, Louis O.
Roth, Paul K.
Russell, Howard C. 
Sanborne, Paul F. 
Sanderson, A lbert B. 
Sarle, Charles F.
Sauer, Howard A. 
Scheetz, F rancis H. 
Schleicher, F . Grant 
Schlichter, F . P. 
Sengstacken, R. F. 
Shallna, Anthony O. 
Sherry, Alden B.
Shook, L. L.
Siaca, Ramon 
Siegel, Lester V. 
Slinkard, Edm und T. 
Smiley, I). F.
Smith, Harold F.
Smith, Randolph 
Smith, Stanley E. 
Snyder, H erbert 
Spear, G. P ., J r. 
S tew art, F red  W. 
Stevens, George M. 
Stone, I ra  J.
Stott, Robert A.
Stults, H erbert M. 
Stupp, Charles G. 
Sturges, F rank. J r. 
Taggart, Donald C. 
Tamblyn, Gerald M. 
Taylor, Arnold M. 
Thatcher, Charles G. 
Thomas, Franklin  H. 
Thompson, Chester A. 
Thorp, C. M., J r. 
Toolan, John E. 
Townsend, Prescott W. 
Trethaway, Robert C. 
T urner, Philip L.
V an A rnam , W illiam D. 
W ager, David C. 
W alzer, M atthew 
W ardwell, John S. 
W arshaw, David 
Weiss, Paul A. H. 
Welles, Russell 
W hite, W illiam A., J r. 
W hitehead, Thomas C. 
W ichelns, H erbert A. 
W illett, M eyer 
W ilson, Robert H ., J r. 
W ise, Irv ing  
Young, Paul R.
Young, W allace S. 
Zimm, Louis A.
Class Representative  
M r s . L l o y d  E. M o o r e  
344 Locust Avenue 
Amsterdam , New York
42 Donors, $317.75 
Austin, H ester 
Bernhoft, Edith A.
Bradford,
Edith Fleming 
Carm alt, Helen A. 
Cooper, Dorothy Jean 
Cushing, Gladys Combs 
Fernow, Lucy Kephart 
Flack, Evelyn Alspach 
Gourley, M arion Gushee 
H aber, Julia Moesel 
Hammer, Christine 
H ibbard, Irm a Powell 
Hood, Helen Taber 
K arns, Bonnydell L. 
Luscher, V erena L. 
M cW illiams,
Olive S traub 
Mix, K atherine Lyon 
Moody, Perlie  H.
Moore, H elen G. Irish  
Nelson, K atherine Cleary 
Neves, Edna Boyd 
Osborn, Lois C.
Phipps, Helen Spalding 
•P o tte r, Helen B ungart 
Reeve, Irm a E.
Shaner, Julia Moody 
Schollenberger,
Gladys Swartley 
Smith, M artha E.
Smith, M ary E. 
Snedeker, M arion E. 
Stephenson, Lida M. 
Stopp, Catherine Bard 
Sweeting, M arjorie A. 
V an Buren,
Lucy Howard 
W eikert, Olga 
W hite,
Helen Van Keuren 
W illiams,
Josephine Souders 
W ing, Anna K err 
W oldar, A nnetta 
Woodelton,
Helen Saunders 
W yllie, Lillian Avery 
W ynn, M ary Thomson 
Zeller, Cornelia P.
1917
Class Representative  
E d w a r d  E. A n d e r s o n  
58 Pine S treet 
New York 5, New York
271 Donors, $4,271.43 
Abbott, Robert D.
Acker, E rnest R. 
Adamson, W illiam A. 
Aierstok, L. G.
A llbright, J. G.
Allen, Byron A. 
Anderson, Edw ard E. 
Andrews, Janies W . 
Antell, H enrik 
A rnett, Ross H. 
Aronstam, Joseph 
Ashbaugh, V. J.
Atwood, Allen A.
Auger, Louis F .
A ugur, T racy B.
Aul, Joseph L. 
Badenhausen, Otto A. 
Bahret, H enry G.
Baker, Ellis T.
Baker, W alter 
Baldwin, Charles G. 
Baldwin, Laurence A. 
Balser, Lewis F.
Bancel, A lfred F.
Barber, Ralph S.
B arr, Samuel*M.
Barton, George T. 
Bassler, Robert E.
Beach, Irv ing  T.
Beachy, W alter F. 
Becker, James H. 
Beehler, A lbert 
Beilis, W illiam C.
Benson,
Charles Beverley 
Berkowitz, H . C. 
Berman, H erm an 
Best, Gerald M. 
Blanchard, Ralph H. 
Bliss, W illiam C. 
Blundon, J. Paul 
Boggis, H enry  P. 
Bomeisler, Charles M. 
Boshart, W illiam E. 
Boynton, F rank  D. 
Briggs, L. W .
Briggs, M. G.
Broadbent, Harold S. 
Brown, Samuel T. 
Browne, Frederick L. 
Budd, I. H.
•B unn, Charles H ., J r . 
Burnham, Rogers 
Burns, Edw ard J. 
Burpee, Chandler 
Buys, Ivan 
Byfield, Robert S.
Capen, Charles H.
Carr, R. U.
Cassidy, George E. 
Chandler, David H. 
Chillingworth, W alter 
Collyer, John L.
Compton, R. O.
Cooper, C. S tuart 
Coulter, W illiam A. 
Coursen, Ronald C. 
Courtney, John 
Cowan, W alter G. 
•C randall, A. B.
Crim, W . D.
Cullinan, Francis P. 
Danenhower, Donald 
Davis, B. V.
Davis, H erbert H.
Day, Harold 
DeBaun, M ilton 
Deeds, Harold T.
Dicker, H arry  A.
Dilts, Douglas S. 
D im ijian, A. H.
Dold, Ralph S.
Dunham, D eW itt U.
Dye, M arvin R.
Eastman, W illiam B. 
Eckley, Paul W .
Edson, Laurence D. 
Emich, H a rris  C.
E rnst, Lester 
Erw in, George L., J r . 
/Evans, Fred  R.
Fahy. C. H arold 
Farnham , M arshall E. 
Fein, Paul 
Filby, Ellsworth L. 
F inkelstein, Isador 
Fogelman, Raymond 
Fox, John J.
Franzheim , L. W oodward 
F rick, P . H.
Friedm an, Eli M.
Frost, W ayland P. 
Fruchtbaum , J.
Fuchs, Louis 
Fuller, Revilo F. 
G aertner, H enry  A. 
G ardiner, John C. C. 
Gibbon, W illiam R. 
Gibson, A. W .
*Glidden, H erbert H. 
•Goldberg, Louis 
Goodman, W illiam E. 
Guilbert, Richard T. 
Hacker, Theodore W . 
Haines, George 
H anem ann, H . Andrew 
H arding, W atson G. 
Hawkins, Edw ard R. 
Hawley, F rank  W . 
Haywood, H enry  
Hecht, George J. 
Heffernan, George P. 
H eller, Joseph A.
Hendee, Robert W. 
Henry, Clifford O.
H i l l ,  M aury 
H q b i i t z e l l e ,  H arrison 
‘ Hock, Howard W. 
H o e t n e r ,  F e r d i n a n d  
H o l t ,  H arper A.
Homer, Edw ard C. 
H orner, W illiam W. 
Hough, Chester C. 
Howell, George B. 
Huber, H arold V.
Huck, Louis C.
Hume, Russell S. 
Hum phrey, H . J. 
H untington, M aurice B. 
ingersoll, F rank  B. 
Ingraham , M ark H . 
inseibuch, Samuel 
Jatlin, Joseph M. 
Jenkins, David M. 
Johnson, H arold O. 
Johnston, H erbert R. 
Johnston, W alter D. 
jones, F red  R.
Jones, H enry W are, J r . 
Kammerer, W . C.
Keete, Robert E. 
K ingsland, L. D., I I  
Klm gelhoter, Edw ard K. 
Kohm, Joseph A.
Krebs, W alter W.
Lautz, Theodore V. V. 
Law, Stanley O.
Leister, Claude W. 
Leonard, H enry E. 
Lerm er, H erm an B. 
Levy, F rank  M.
Le W orthy, George E. 
Lieblich, Israel 
Likly, II. Kenneth 
•Long, Alvin E.
Lopez, J . H .
Luce, Robert F . 
Ludington, Howard J. 
MacDonald, Neil F. 
M ackenzie, Donald A. 
M acKenzie, Robert E. 
Maclay, D. E.
Mallory, Donald L. 
Malone, E rw in L. 
M andel, Simon D. 
M anning, Lester S. 
M artin, Stanley A. 
M atthews, Jam es E. 
M ayer, L. S.
M eltzer, M ark C., J r . 
M iller, Harold G.
M iller, Thomas W. 
Milmoe, W heeler 
M inshall, Robert 
Mitchell, A lbert K. 
Moon, H ubert H.
Moore, E rw in V.
Moore, Irw in  L.
M orris, Rexford L. 
M ueller, Lucien W. 
M unsick, D. Roger 
Nadler, Aaron M. 
•Nakamoto, G.
Neate, N athan M.
Neff, Lewis K.
Newbury, George A. 
Norton, L. J.
O ’Leary, J. H . 
Overman, O. R. 
P arm enter, R ichard 
Parsell, Charles V. 
Paskow, H erm an M. 
Passmore, L. Alan 
Phelan, W alter F. 
Phillips, Cushing 
Place, Herm ann G. 
Porter, H enry W .
Potar, Benjamin 
Prentice, Thomas H. 
P riester, Oscar F. 
Pringle, J. Maxwell 
Putney, Charles M. 
Q uinn, John
Ramage, Raymond W. 
Ramsey, Charles H. 
Randolph, F rank  H.
Read, E. C.
Regnault, Harold 
R ettig, Hugo V.
Reynolds, Ralph K. 
Rogers, Bert J.
Root, P . N.
Koss, E. D.
Roth, W alter E.
Routh, Joseph P.
Rowland, Charles J. 
Ruckes, H erbert 
Salinger, A rthur 
Santee, Clyde B.
Scheer, A. D.
Schively, Y. R.
Schurm an, Jacob Gould 
Scott, H . H .
See, H . F.
Segnitz, Paul H.
Shanklin, John A. 
Shepard, Charles D. 
Sinclair, F razer V.
Smith, Carl D.
Smith, Charles A., J r . 
Smith, Elwyn L.
Smith, Fabian McK. 
Spreckels,
Charles H ., J r .
Stahl, Gustave D.
Steele, M ilton H .
S tern, A rthu r L.
S tern, Howard E. 
•S tew art, Ralph B. 
Stew art, Roger E.
Stuckle, W illiam F. 
Sucoff, Moses C. 
Swerdlove, Louis 
Swisher, C. L.
Symonds, B randreth, J r . 
Taylor, Robert P . A. 
Tunnicliff, John C.
Vail, Donald B.
•V an  Dusen, F red  C. 
Voelker, W illiam H . 
Voorhees, I. N.
Vreeland, D. R.
W agman, John P. 
W aldron, W illiam R. 
W aud, Eugene C.
W eeks, Paul T.
W eim ar, M atthew 
Wheeler, W illiam J. 
W hite, DeGray 
•W hitney, John R. 
Willcox, B ertram  
Wille, Charles 
Williams, Roland T. 
Wilson, R ichard E., J r. 
Wilson, Samuel 
Wilson, S tew art C. 
W ittkow, C., J r .
Wolf, Raymond J. 
Woodman, DeGraff 
W orn, George A.
W right, A. Miles 
W yman, Phillips 
Young, A ustin W.
Class Representative 
M r s . A r t h u r  R. C o e l h o  
603 W est 138th S treet 
New York 31, New York
24 Donors, $154.25 
Cassel, Edna E.
Chapin, Helen Adams 
Coelho,
K atharine Rodger 
•Crandall, Alice VanScoy 
Davis, Ruth E.
Dye, M iriam  Kelly 
Ensign, Grace Sabin 
Erskine, Mabel Baldwin 
Fairfield, Editha Smith 
F rank, Regina Kobre 
Gilfillan, Freda J.
H all, Anna Bristol 
H ayner, C. Irene
Hildebrand, Georgina E. 
H uth , G ertrude 
Irish , Elizabeth Fisher 
Le W orthy, Helen F retz  
Moore, M ary Johnson 
Potter, M ary I. 
Rowland,
M azie Montgomery 
Satterlee,
M ary Guernsey 
Sewell M arjorie 
Stokoe, Hazel I.
Tooker, Amy Luce 
Wallace, Bessie M.
1918
Class Representative  
P . P a u l  M i l l e r  
710 E astern  Avenue 
Schenectady, New York
163 Donors, $2,875.00 
Aborn, Benjam in I I  
Ackernecht, C. F . 
A rm bruster, F red  W . 
Augenblick, Jack 
Babor, Rud J.
Bacon, R. H .
Bailey, Clifford S. 
Balensweig, Irv in  
Ball, W illiam H.
Bedell, John R.
B ertran, Juan  M. 
Blewett, W . E., J r. 
Bonoff, Harold C.
Breck, Lawrence W. 
Buchman, Joseph 
Bullard, George P.
C arr, O. C.
C arry , Champ 
Clark, Lee H.
Collin, H enry A.
Collins, W . H.
Comings, W illiam D. 
Conant, John K.
Cooper, Lester M. 
Cornell, Nelson W . 
Cushing, Edw ard R. 
Davidow, M orris N. 
Davidson, Philip L. 
Denton, C. S.
Dewey, H artley G. 
Dixon, Wesley M. 
Doolittle, Sidney C. 
Dougherty, H . M. 
Drescher, Theodore 
D river, W ilbur J. 
DuBois, Lester W. 
Eastwick, Joseph L. 
Ebberts, A. R.
Edm unds, Robert C. 
Elsas, N orm an E.
Erbe, Gustav 
Farnham , Laurence V. 
Farnham , W illiam  H . 
Farquhar, Roger 
Fink, Joseph G. 
Finkelstein, B. J. 
F isher, Daniel C. 
Fleming, Howard F. 
•H enry , F rank  C., J r . 
French, W . G.
Frenkel, Leo S. 
Friderici, Edwin D. 
Friedlander, F rank  V. 
Garmey, Ronald C. 
Golinko, Jerome 
Grow, Harold J. 
Hagerm an, Dudley B. 
H all, Shirley M.
Halsey, Craw ford C. 
Ham, J. Frederick 
H and, Leslie T.
H arris , W illiam A. 
H earn, L. H.
H eitm ann, C. F . 
Hemphill, R. W .
H ill, Phillip S. 
Hoffman, A rth u r L.
H ofm ann, George R. 
Holton, F . C.
Holton, O liver W. 
Hubbell, W illard 
H yatt, J. M.
Irish , S. R.
Jaeger, W illiam C.
Jahn, A lfred P.
Jennings, J . A rthu r 
Kaplowitz, M aurice 
Kinney, H . D.
Kirkland, J. B.
Knapp, E. C.
Knight, John S.
Laird, John E.
•Larrabee, Edwin S. 
Lasser, Aaron 
Lawton, A. W.
Levy, Charles L.
Liddle, Ralph A.
Long, Paul W alker 
Lurio, Mitchell S. 
M attin, H arry  
Mac Gregor, Ross E. 
McAuliff, J. L. 
McCallum, C. R. 
McDonell, H. A. 
McGraw, Robert B.
• M cKinstry, Ross W. 
M cNair, G. H . S. 
M artin , Norman G. 
M ertz, P ierre 
M etzger, H . J.
M iller, P . P.
M iron, Adolph 
Moffat, R. C.
Moffitt, Robert C.
Moore, Roy W.
Mosser, Joseph F.
M yers, Jesse L.
Neuhaus, Ralph 
Norwood, Stanley M. 
Ohlendorf, W alter 
Osborne, L. Allen, J r. 
Owens, M ark 
Palm er, W alter 
Peabody, Alex M. 
Peabody, G. E.
Pepper, Benjamin 
Perkins, C. S tuart 
Pettyjohn, C. Raine 
Pierson, A rthur 
Place, W illard F .
Post, George B.
Quinlan, W . L.
Rice, Em ory C. 
Richardson, A. N. 
Robinson, W . E. 
Robinson, Ellis II. 
Roden, H enry  W .
Ross, Alan 
Ruhl, David A.
Samuels, Louis D. 
Schutt, Dana R.
Seley, Samson A. 
Shannon, Adrian F. 
Shaw, Stanley N. 
Shepard, W . E.. J r. 
Silvers, Lewis J.
Smith, W alter F. 
Solomon, N. L.
Spencer, George D. 
Spencer, Leland 
Stafford, Ellis C.
Stalker, J . Howard 
Standish, Livingston M. 
S tansbunr, N orm an P. 
Strong, J. L.
Sutton, Glenn W .
T a rr , A lbert J.
Taylor, G arrett A. 
Thornton, Thomas W . 
Tilley, Lloyd H. 
T innerholm , A rthu r R. 
Tuttle, Elbert P a rr 
Tuttle, Malcolm H. 
Valderram a, M. Alfredo 
von W ening, Anthony 
W agner, T. R.
W albran, Nicholas A.
W arner, Hollis V. 
W eaver, Leland E. 
W estover, Wendell 
W illsey, W arren  G. 
Yellen, M ax M.
Young, B. Botsford 
Younkheere, Robert C. 
Zellner, A. K.
Class Representative  
M r s . J .  C. H u n t i n g t o n  
Ridge Road, R. D. 1 
Glens Falls, New York
25 Donors, $187.50 
Arnold,
Dorothy M cSparran 
Atkinson, Elsie Church 
Barber, Olive Schmidt 
Becker, J. E rnestine 
Benson,
K atherine M cM urry 
Blodgett, M ary 
Cockcroft, K atharine E. 
Day, Helen M.
Dilts, Edith Rulifson 
English, Leah 
Essick, M ildred Stevens • 
Friedline, Cora L.
Gage, C lara S tarre tt 
Graves, M arian Selden 
Griswold, Grace H.
Hall, In a  W.
Heidenheim, Rosalind 
Hosmer, H arrie t 
Knauss, Dorothy Pond 
•Larabee, M iriam  Jones 
Lewis, M arion 
M ellinger, M arion F.
M unroe, Emilie F. 
Pashley, Mable R.
Schock, Em ily W ard 
Young, W inifred  Skinner
1919
Class Representative  
J o h n  C. H o l l i s  
419 E ast 57th Street 
New York 22, New York
148 Donors, $2,190.83 
Anonymous 
Antonelli, Peter 
A ustin, Stafford L. 
•B arger, Wilson M. 
Barnes, F rank  E. 
Bateman, F rank B. 
Beakes, M ahlon H.
Beals, H arlo P.
Beardsley, W . P.
Beggs, Eugene W . 
Bennett, C urtis B.
Benson, Keith W .
Benton, M. W arren  
Berkoff, H . S.
Biederman, M artin  
Binswanger, S. E.
Bole, Lyman W .
Bradley, Harold J. 
Breckenridge, Donald E. 
Breckinridge, C. R. 
Brown, Randolph M. 
Brown, Richard H.
Bull, A. W .
•B uttrey , H arry  E.
Cable, Jo H.
Calkins, Donald F. 
Campbell, Jam es M. 
Christie, Clyde 
Corrigan, John P.
Corwin, Louis A.
Dawson, Louis W .
Deems, Edw ard M. 
Deetjen, R. H.
De Forest, John W . 
Delevan, Nelson B.
De Pue, Robert E.
Dial, Morse G.
Diamond, J . H.
Dicker, Edw ard E. 
D ittm ar, Albert L. 
Dresser, Ivan  C.
Duffies, Edw ard L. 
Duncan, John H. 
D urham , G. E.
Dyckman, R ichard P. 
Eastlack, J. O.
Edwards, Robert B. 
Elwood, E. Ellis 
Em anuel, V ictor 
Epps, Joseph E.
Estes, Wellborn 
Evans, F rederic C. 
Evarts, Howard M. 
Fistere, Joseph, J r.
Fox, D eForest E. 
Franklin , John P.
Fuchs, Nathaniel 
Fuller, Harold B. 
Gillespie, George E. 
Glaser, Jerome 
Gold, H arry  
Graham, M urray  
Griffith, Randolph C. 
Heartfield, Seth W . 
Hendrie, Charles F. 
Hillas, Jam es R.
Hiscock, George S. 
Hocking, W illiam R. 
Hollis, John C.
Hough, Floyd M.
Howe, Raymond K. 
H uber, W alter 
Hudson, C. Hugh L. 
H uestis, Thomas B. 
Infanger, A. O.
Jack, Andrew 
Jampol, Howard M. 
Jones, Ralph F. 
Kaltenthaler 
H enry  J., J r . 
Kaufm an, Aaron 
K aufm an, Samuel G. 
Kendall, W . M organ 
Kline, A rnold M.
Knapp. Robert D.
Korb, LeRoy H.
Krey, Charles E.
Ladd, E. A.
LeBlond, Harold R.
Le Boeuf, Randall J., J r. 
Leinroth, E. A.
Leppart, John C.
Luning, H enry  H. 
M cBerty, Ford H. 
M elniker, Jerome 
M ereness, Kneeland A. 
M erritt, Douglas D. 
M ertens, Jacob 
M igrdichian, V.
M iller, Charles S. 
M inasian, George T. 
Mollenberg, Harold J. 
Monroe, Parker 
*M ott-Smith,
Harold M., J r. 
Muskovin, Albin 
Nethercot. David G.
Nill, Frederick 
Noonan, H enry  P. 
Nourse, C lair P.
Nugent, Paul F.
O’Brien, F . P.
O rton, Malcolm 
Philipson, Robert A. 
Pincoffs, Fernand H. 
P ritchard , James G. 
Quail, W allace B. 
Queeny, Edgar M. 
Rebmann,
G. Ruhland, J r . 
R inger, Michael 
Ross, John W .
Rutan, Everett J. 
Rynalski, Henryk 
Saperston, A lfred M. 
Saphir, H erbert 
Schimpff, Charles H.
Schlesinger, Charles J. 
Schmid, Carl 
Schmidt, A ugust, J r . 
Seelbach, Charles G. 
Shackelton, H . E. 
•S hafer, Charles A. 
Shepard, B. J.
Short, Harold A. 
Silverberg, S. J.
Snyder, Ben Paul 
Spader, George A.
Spear, Robert D.
Spencer, C. H ., J r. 
Starke, Ralph G. 
Stevenson, Howard A. 
•S tine, George H.
Sultan, F red  W ., J r. 
Sutton, Francis M., J r . 
Thompson, Hugh L. 
Toussaint, R. P.
Veith, F rank 
W alrath, F rank  J. 
W arren , H . L., J r . 
W aterbury, Lawrence S. 
W enz, Louis E.
W iggans, Dean C. 
W intringham , A. C. 
W right, C. A.
W right, W illiam  E.
Class Representative  
M iss M. A. K i n z i n g e r  
316 Dayton Street 
Ridgewood, New Jersey
25 Donors, $169.00 
Belden, Louise F. 
Bengtsson, Otelia J. 
Bradley, Ruth W .
Elliott, Ida M.
Gray, Laura 
Greenberg,
M arian Gerber 
H artzell, Corinne 
Hillas, Dorothy Purdy 
Jackson, M ildred W icker 
Kazmann,
Frances Bayard 
K inzinger, M argaret 
Lewis, Lucretia Ferguson 
Moline, Hilda J.
Moore, M adeline Berls 
Niles, Ruth Lobdell 
Phipard, E sther Funnell 
Roe, M argretta  Farley 
Short, Louise Baker 
Sprague, G. M.
Thorp, K atharine 
Tishm an, Amy Apfel 
Turteltaub, Dora Bloom 
W ard, Lucibel Downs 
W illiamson,
Luella Lackman 
W ondergem,
Helene V an Ness
1920
Class Representative
111 Donors, $2,061.24 
Adelman, A rthu r A. 
Aldridge, A rth u r M. 
Ashton, H enry  R.
Askin, Seymour R. 
A thana, G. E.
Baer. W alter D.
B artlett, W illard J. 
Bassett, Samuel H.
Bell, Raymond W . 
•Benisch, H enry  J.
Blanke, Donald C. 
•Boorstein, Isadore H. 
Brady, John F ., J r. 
Brandel, M yron 
Brown, Fayette E.
Brown, W esley B.
Byrd, Ralph N.
Carson, James R.
C hiavetta, Thomas C. 
Coan, Abraham 
Curry, A. R.
Degling, A lbert O. 
Diam ant, Joseph 
Ducasse, V.
Eddy, Allerton 
Enos, Everett E. 
Estabrook, Kenneth C. 
Everts, F rank  O.
Ewing, E. Raymond 
•F incher, M yron G. 
Fischer, Charles W . 
Fishm an, Benjamin N. 
F erres, W . Dean, J r . 
Gerwin, B. H.
Grantz, W alter A. H. 
G rjder, A lexander T . H. 
Griffin, Clement L. 
Griffin, F rank  A. 
Grigson, W illiam H. 
H alperin , Herm an 
H arper, James B.
H ilton, A lfred N. 
H irsch, Em anuel 
Hitchcock, Raymond O. 
Hopkins, W . Douglas 
H um phrey, R ufus R. 
Iler, Russell H.
Johnson. Berkeley 
Joyce, Thomas B. 
K ittredge, Linus E. 
Kline, Emil 
Knauss, Edwin 
K ranz, H arry  T.
Lauter, K urt C.
Levien, N athan G.
Lins, Everett W . 
Littlewood, W illiam 
Livingston, Graham 
Lord, George W . 
Mackey, Joseph 
M aroukian, V. M. 
M aurillo, D. F. 
M cCarthy, G. H. 
•M cClatclw, John B. 
M cNeil, H orace J. 
M cN itt, R. L. 
M arkthaler, Leo V. 
M arx, W alter 
M errick, L ester F. 
M unisteri, Philip 
M yers, J. Allen, J r. 
Nadler, Joe 
•Neafie, W illiam  O. 
Pendleton, F . S., J r. 
Penfield, W . E. 
Quackenbush. R. J. 
Ranno, Dwight B. 
Regensburg, Edw ard J. 
Reich, Stanley S.
Reid, K irk M.
Reznikoff, Paul 
Richmond, W . E.
Rogers, George W . 
Rowan, Eugene J ., J r . 
Ryan, Philip 
Sachs, Kelvin N. 
Sherm an, Horace A. 
Smith, Dana C.
Smith, E arl D.
Smith, M aurice F .
Smith, Stanley W . 
Solomon, Edw ard L. 
Solomon, S. Jack 
Spielman, David B. 
Spitzer, A. L.
Steel, E rnest W .
Stout, Frederick E. 
Taylor, R ichard H. 
T ibbitts, Carl H.
U ndritz , Frederick R. 
Vandervoort, V incent 
Van Keuren, E rnest 
V arley, Jam es R. 
V ickers, G. S.
W agner, Vernon W . 
Wakeley, Thompson M. 
W alworth, C. A. 
W arden, R. B.
W ardwell, R. A.
W arne, G. Stanley 
W heeler, John E.
W hite, Floyd H. 
W hittemore, W . Horace 
W inne, Calvin D.
Yaglou, C. P.
Yeomans, G. Alvoyd
Class Representative 
M iss M a r y  K. H o y t  
47 Union S treet 
M ontclair, New Jersey
37 Donors, $234.15 
Ball, H etty DeBow 
Bradley, M arcia Hillidge 
Brodkin, Eva Topkins 
Castle, H elen H arrison  
Cooke, Cora E.
D arling,
Evalina Bowman 
Degling, E. E. Shepard 
Dennis, Olive W .
Donlon, M ary H.
Eaton, F . G ertrude 
Em anuel,
Dorothy W oodruff 
Erskine, Alice H. 
Freedm an,
M artha Kaplan 
Goekeler, V ivian M errill 
Gribetz, Bessie Levin 
Hastings, R uth Aldrich 
Hill, M ay Thropp 
Hodgkiss, M arion Irish  
Hoyt, M ary K.
Jensen, Alice Callahan 
Kehr, M arguerite 
K irkland, Eleanor George 
Klee, M ildred M uller 
Koch, Anna E.
Lake, Doris F. 
McConnell,
Lois Zimmerman 
Morrow,
Dorrice Richards 
Osborn, Agda Swenson 
Pfafflin, Helen Acomb 
Rogers, Edna M.
Rubin, M iriam Cohn 
Shackelton, A lberta Dent 
Stokoe, Edith E.
Tibbitts, Irm a Blowers 
W ilsey, L. M argaret 
Wise, Sophia F rank 
Yeomans,
Natalie Duncan
P a i d  U p  C l a s s  
E n d o w m e n t s  
Alcus, F. L.
Archibald, W alter D. 
Atwood, John C., Jr. 
Beach, Stephen S . 
Beiermeister, James M. 
Blanchard, John D. 
Bleakley, Paul L.
Bowles, Robert B.
Budd, J. M .
Carr, H ugh R.
Christian, Joseph H . 
Clarke, W arren H . 
Covington, W . S.
Curtis, George G. 
Dorrance, H enry T. 
Eddy, Allerton  
Evans, L . P.
Fincher, M yron G. 
Florsheim, Harold M. 
Fox, Willoughby, B. B. 
Gorke, Frederick K. 
Green, Robert S. 
Hcartfield, Maurice K. 
H iett, Lawrence D.
Hou, C. Y.
Hum phrey, R . R. 
Johnson, Clarence 
Kilborne, Charles L.
Leith, Donald E.
L ippitt, M . W . 
Littlewood, W illiam  
Lotter, L ink  M . 
Maroukian, V. M . 
McClatchy, J. B. 
McDonald, D. L .
Moffitt, Thomas E.
Oates, Francis J.
Pollard, George F. R . 
Poritsky, H .
Purdy, A lv in  C.
Read, S tuart A .
Ryan, Philip  
Sm ith , George H. 
Stansky, Lym an  
Squire, Bertrand W . 
Stone, Elmore B.
Taylor, Clayton C., Jr. 
Trowbridge, A . B. 
Turner, Louis A .
Van Kcuren, E . C. 
Wallace, Aaron V. D. 
W atters, R . J ., Jr. 
W illiams, Gerald C. 
Wood, George D. 
Woodward, M orton P.
P a i d  U p  C l a s s  
E n d o w m e n t s  
Bard, H elen W ilcox  
Bradley,
Marcia Hillidge 
Cook, Laura C.
Dehmcr, M arie 
Dessaw, Kay  
Donlon, M ary H.
Elliott, Adelaide H . 
Foster,
Loraine Van Wagenen 
France, M arian Sm ith  
Fraser,
M argaret Winfield  
Gillette, A n ita  W olff 
Goekeler, V ivian M errill 
Hall, Florence W hite  
Harmon, Hazel 
Heath, E l f  re da 
Hill, M ay Thropp  
Hinm an, Else Ferrand  
Jepson, M ay S .
Karr{ Frances O ttley 
Kwci, Helen H uie  
Leonhardt, Anna M . 
M artin, Doris P. 
McConnell,
Lois Zim m erm an  
Nash, Naomi 
Post, Dorothea Koch 
Quinn,
Catherine Bradley  
Roberts, M arjorie I. 
Rogers, Edna M .
Rocse, M inna G. 
Schcifele,
Violet Brundidge  
Sm ith , Iva  M iller 
TerBush,
Sarah Van Wagenen  
Terry, Dorothy Hicber 
Van Arsdale, Frances 
Wehrle, Helen Lason 
Willison, Dorothy 
Wolcott, R u th  
W orms, Sophie D. 
Young, Carol Strong
1921
Class Representative  
C l y d e  M a y e r  
74 Woodland Avenue 
Glen Ridge, New Jersey
159 Donors, $4,420.92 
Abreu, Francis L. 
Adelsberg, Hyman 
•A shcroft, A lfred G. 
Atkinson, Jerome T.
Banse, H . G.
Barkas, Benjam in W . 
Beam, Daniel S.
Bennet, Robert H.
Bickel, W . D.
Bird, Samuel B.
Bitker, Bruno V.
Boyd, George A.
Bradley, F red  V an Ness 
Cannon, John F.
Carney, C. J.
Cassedy, W illiam F., J r. 
Chobot, Edwin F. 
Christensen, E iler M. 
Clarkson, J . T urner 
Clay, George W ., J r. 
Collins, J. R.
Collum, Thad L.
Colston, A.
Cooke, Carlton P. 
Cooper, S tu a rt W . 
Crisfield, R ichard I. 
Cross, Gerald F.
Daniels, F . W .
Dean, Barclay 
De Forest, M ulford 
de Graff, A lbert H. 
Devenbeck, Floyd C. 
Dickinson, John LeR. 
Dinge, Ferdinand C. 
•Dockerill, W . J.
Duryea, G arrett D. 
Elliott, Irv ing  M.
Ellis, W illiam D., I l l  
Ellsworth, F rank H. 
Fairchild, F . Earle 
Fiedler, G. H.
Fjngado, G. A. 
Finkelstein, A lfred L. 
Fisch, Samuel T.
Fiske, C. Stew art 
Fleckenstein, R. H. 
French, Lewis M. 
Frenzel, Otto N ., J r. 
Gaccione, Anthony 
Garapedian, V artan  
Garside, Charles 
Gates, E. C.
Gennis, M ilton H.
Glenn, Samuel 
Goldberg, Emil 
Gould, Alan J.
Griggs, Edw ard R. 
•H all, W alter J.
Hawley, John B., J r . 
Haywood, A., J r.
•H ays, A lfred M cP. 
H eath, M organ L.
Helps, A. J. Ronald 
H engerer, Howard B. 
H err, W . F.
H ill, Leland H.
Hipson, C. B.
Hoerle, John M. 
H ofstatter, E. S. 
Holbrook, John K., J r. 
Hollis, W illiam C.
Hood, T . S.
Hooker, Roger Wolcott 
H orrell, S. B.
Howlett, F . S.
H unter, Godel I.
Hyde, S tu a rt N.
Jewett, David W. 
Johnson, Douglas H. 
Johnson, Roger C.
Jones, M erton W .
Kahn, Laskar 
Kelley, H ayw ard K. 
Kelly, Em erson C. 
Kessel, Marcel 
Kiggins, W illard  A., J r. 
Kohm, A lfred E.
Krech, Karl G.
Lang, F . R. 
t  Lehmann, Alvin S. 
•Leinbach, Harold M. 
Lentz, A lbert L. 
Leonardo, Jerry  R. 
Lilienfeld, Leo
Loew, A lfred J., J r. 
M arkley, Alton L. 
M arshall, Archibald W . 
M ather, C. Ronald 
M ayer, Clyde 
McConnell, Jam es A. 
McCullough, H enry G. 
M cM aster, M arcus A. 
M errill, Earl D.
M etzger, H erm an A. 
M iller, Elliott A.
Minick, W illiam L., J r. 
M inty, John E.
M unsick, George 
Nahama, Joseph J.
Nolin, A. R.
Olin, Spencer T. 
O stergren, Carl F.
Page, Irv ine H.
Peer, A lfred 
Pellman, A. G.
Peterson, J. A rvid 
P latt, Kenneth M.
Pope, W illiam H.
Potter, Olin C.
Q uinlin, F rank  J. 
Quinones, Salvador 
Rady, Joseph J.
Ramsay, Jam es A. 
Reavis, J. W .
Reed, Louis J.
Riley, John P ., J r . 
Rometsch,
W illiam  H ., J r. 
Saunders, Floyd C. 
•Schaeffer, Ralph 
Schmeck, Harold M. 
Seifreat, Edgar J. 
Shaver, Edwin R. 
Simmen, George P. 
Simpson, Harold E. 
Smith, Seward M.
Sobol, B ernard 
Steiner, Sydney K. 
Steinman, M ilton B. 
Sterling, Joseph 
Stotz, Charles M. 
Strum er, Julius 
S tuart, L. K.
Swanson, S igurd B. 
Swezey, Fenton H. 
Taylor, H . Leary 
Trem an, Allan H. 
Turner, Gerald A.
U sher, Robert R.
Van Campen, J . A. 
Venm an, Ray E. 
Vermilye, Sherwood 
Voigt, L. W ainwright 
W alker, Alva S.
W allace, F rancis D. 
W arren , Theodore E. 
W eis, George W .
Welch, W illiam M., I I  
W erring, W alter W. 
W est, Luther S.
W hite, E. B.
W illiamson, F . V. 
W ilson, Jam es B. 
W ilson, W ade I. 
W olfson, A lfred M. 
Wood, Cedric W .
Class Representative  
M r s . R. D. H e a t h  
206 W . Embargo Street 
Rome, New York
39 Donors, $329.00 
Beagle, Hazel Day 
Bell, Carol Curtis 
Clapp, M ary 
Crane, M arcia Schenck 
Dates; Helen D.
Dennis, Theresa Fox 
Disbrow, Jayne M. 
Foote, E leanor M. 
Fowler, Agnes 
French, Esther Cornwall 
Goltz, H ilda L.
Grigson,
Gretchen Schweitzer 
H arris , M arjorie S. 
H arris , P rue M iller 
Heath, Helen Bateman 
Knott,
Deborah Cummings 
Hobson, Laura Zametkin 
Keiper, Elisabeth 
Levi, Olma Cohn 
M arsh, Helen T.
M artin, M artha 
M iller, Sara  Speer 
Moffat, Agnes Hall 
Montgomery,
M ary Lansdale 
uattlander, Stella J. 
ademacher,
Grace Corwin 
Raymond, Frances 
Reith, M arie 
Riffe, Lauretta  E. 
Roedelheim,
Caroline Parbury  
Rosenberger,
Rosalie Ulrich 
Schlobohm, Elsa C. 
Schumacher, Hazel Dates 
Souter, M artha 
T aft, M ildred Proux 
T inkler, M arjorie Cole 
Trostler, H erm a M. 
W aller, F. Jean B right 
W olf, P . M ariam
P a i d  U p  C l a s s  
E n d o w m e n t s  
Aldrich, H . S.
Bcmus, W illiam  J. 
Benham, John L.
Bennett, Theo L.
Betts, W illiam  R ., Jr. 
Binns, E. V.
Bosworth, H enry B. 
Bradley, Fred V. N . 
Burton, Raymond C. 
Butler, B ryant O. 
Carrier, E. W .
Cassedy, W illiam  F ., Jr. 
Cassin, W . M .
Chen, Yu-han  
Christensen, E .M .  
Cracco, Frederick A . 
Cubbon, M iles H.
Culley, Paul G.
Daniels, F. W . 
Devenbeck, Floyd C. 
Doremus, T. P.
Evans, A . W ard  
Garapedian, Vartan  
Garside, Charles 
Gorman, C. J.
Hall, W alter J.
Hersig, A . S.
Hipson, C. B.
Hirsch, Eric D.
Holbrook, John, Jr. 
Hooker, Roger Wolcott 
Jenks, W eston M .
Kao, H .
Kelley, H ayward K.
Latz, Lawrence M . 
Lawson, A lbert E. 
Leinbach, Harold M . 
Levene, H enry  
M ather, C. Ronald  
McConnell, James A . 
McCullough, H enry G. 
M iller, C. Karleton 
M iller, W alter S. 
M itchell, C. M .
M unsick, George 
Nicholson, J. S.
Olin, Spencer T. 
Ostergren, Carl F.
Otis, W illard B.
Paddon, W . W .
Pfleger, K enneth W . 
Powell, Desmond 
Pratt, Harold A .
Rometsch, W . H ., Jr. 
Rynalski, A ugustyn  T. 
Seifreat, Edgar J.
Shcn, Tsi-hwei 
Silent, H . C. _
Spencer, Adrian  L . 
Starr, Raymond T. 
Thomas, Frank H ., Jr. 
Thomas, Robert M . 
Treman, A llan H .
Usher, R. R .
Voorhees, James V. 
W arburton, Clark A . 
W arren, Theodore E. 
W ilbur, James W . 
W inter, J. H .
Woeppel, O. J.
W u, H . P.
P a i d  U p  C l a s s  
E n d o w m e n t s  
Acker, Esther Brause 
Badger, Katharine  
Brace, Elsie Denton 
Brown, Enid  Crump 
Bush, H elen Glasier 
Cardenas,
H . M ildred Giesler 
Cook, Elizabeth W olff 
Dennis, Theresa Fox  
Disbrow, Jayne M . 
Dunham, Norma  
Greenawalt, Irm a  
Hallock, Blanche Brown  
Heath, H elen Bateman  
Howell, Clara B.
Keiper, Elisabeth  
Kinsm an, Clara Quaif 
M arsh, H elen T.
Miller, Sara Speer 
M offat, A gnes Hall 
Morrell,
Eleanor Edmonds 
N eville, Lucy  Taylor 
Parrott, R u th  Lee  
Petropavlosky,
Barbara Schurm an  
Poole^ R. Ramstad  
Quattlander, Stella J. 
Rademacher,
Grace Corwin 
Rude, M argaret Remsen  
Schlobohm, Elsa C. 
Shepard,
Margaret Campbell 
Stew art, Lilian W estcott 
Van Horn,
R u th  Newm an  
Vogel, A nna  M .
W aite, Louise  
W aller, F. Jean Bright 
W itkop, Irene Z ap f
1922
Class Representative
100 Donors, $1,540.50 
Adams, John D.
Baker, Barton 
Baldwin, F rank  C. 
Barclay, A. J.
Baxter, Edm und F. 
Beatty, W illard C. 
Benenson, Aaron 
*Benson, G. Milton 
Bentley, M artyn Zug 
Berliner, Sydney G. 
Berman, W illiam 
Bradt, Clarence G. 
Calloway, Robert W . 
Cisler, W alker 
Cleary, Charles H .
Cook, Nelson E.
Copp, H erbert G., J r . 
Corbett, R. B.
Crampton, A lbert M. 
•D angler, A lfred, J r . 
Dattelbaum, D. N.
Dunham, George S. 
Estey, Stephen M. 
Evans, W . H arold 
F a rr , W alter J.
Fein, M orris 
F erris, S. W . 
tF onda, John S.
Foster, H . T orrey 
Foster, Samuel M. 
Friedm an, Sidney T. 
Gale, W illiam  M. 
G ardner, Joseph C. 
Gotthoffer, N. R. 
Grasselli, C. A. I I  
Green, Leonard S. 
Greenberg, H erm an 
H ahn, Ray Lester 
H arrio tt, J. F.
•H err ick , M arvin T.
Hill, W . H.
Hoag, Philip O. 
Holmquist, B. O.
Howe, Donald A. 
Jacobson, Abraham A. 
K aufm ann, R ichard K. 
Kay, Sidney G. 
Kennedy, D. B., J r . 
Kezer, Claude A.
Krieg, Edwin H. 
Kupfer, M ax C.
Ladd, W . G.
Lathrop, W . H.
Lee, W alter J.
Levine, Leon I.
Lilly, E. M ilton 
McCowen, Asher D. 
Mesick, Benjam in S. 
M eyers, W . K., J r . 
Moon, Charles 
M organ, Godfrey, J r . 
M orris, Benn G.
M orse, Louis J.
Moses, N athan 
Mosher, Charles H. 
M urphy, Emmet 
Ozaroff, Benjamin 
Palm er, C. D.
Pancoast, Russell T. 
Patch, Robert B. 
Patterson, Burke 
Perregaux, E. A.
Potter, Lloyd G.
Rhodes, W illiam G. 
Roth, John E.
Russell, George H . 
Satterthw aite, A. L. 
Schnatz, Frederick T . 
Seney, H enry  W . 
Servera y Travieso, 
Joaquin 
Shepard, John D. 
Shepherd, Ralph 
Sherm an, Irv ing  H . 
Sisson, George W ., I l l  
Sm ith, Ewald J . J. 
Spahn, O tto J. 
•Staneslow , John S. 
Steinmetz, R. B. 
Stillwell, Charles W . 
Stotz, W illiam F. 
Talmage, N athaniel A. 
Thompson, Robert W . 
Thornton, George H. 
T rail, F rank  G. 
Trousdale, James B. 
T urner, R. H .
W alls, Bradley D.
Webb, Benjam in W . 
W erly, B. M.
W hite, W . King 
W ilkes, W illiam C. 
W ixom, Clinton W . 
Wood, Charles A.
Young, John L.
Class Representative  
M r s . L. A. W i n k e l m a n  
580 Ridgewood Road 
Maplewood, New Jersey
37 Donors, $195.22
Anonymous
Ballentine,
Frances Griswold 
Chew, Luella Smith 
Cooley, Elizabeth 
Dean, Louise Burden 
Fischer,
Rosamond W endell 
Geyh, Helen Anthony 
H arris , K atharine W. 
H err, Ju lia  Fayer 
Holmes, M ildred Rowe 
Irish , R uth F.
Johnson, Carm en M. 
Johnston, Lucile Knight 
Koepchen, Edna K rentz 
Loveland, C lara N. 
M acGregor,
M ary E. Childs 
M acKay, H elen Daniels 
M artin ,
M ary E . H ershey 
McCormick,
M ildred Aeschbach 
McKelvie, M argaret J. 
M etzger, Dorothy Sewell 
O ’Neill, M. Alice 
O ’Reilley, Grace K. 
Peterson,
Cornelia W alker 
Russell,
Elizabeth Snodgrass 
Salsbury, H elen Jaquish 
Sandford, Hazel 
Sevick, Consuelo Holmes 
Snyder, Olive Northup 
Steadm an, Ferdinande 
T rau , Imogene Guion 
Ulman, Sunshine 
Vail, Elizabeth P ra tt 
Varley, M arie Davis 
W ard, Hazel Bram an 
W inkelman,
Helen Kinney 
W right, Jean  Errington
P a i d  U p  C l a s s  
E n d o w m e n t s  
Bacon, Nicholas 
Bassett, Charles F.
Betts, Jam es H ill 
Blum , Abram  
Brown, Edw in H .
Brown, Forrest J. 
Burton, B enjam in T. 
Carpenter,
Charles W ., I I  
Caslick, Edward A .
Cass, John L.
Chapman, Paul A .
Cole, K enneth  W . 
Crissey, Stephen R. 
Denton, Gilbert H ., Jr. 
E yre, Francis H .
Fisher, Robert H .
Fitch, Lew is E.
Fletcher, C. H .
Geertz, A llan  O.
Gibbs, R oy  D.
Gillies, George M . 
Goldsmith, Harold E. 
Grasselli, C. A ., I I  
Heath, W illiam  R. 
H errick, M arvin T.
H ill, W illiam  H . 
Hutchings,
W illiam  H enry B . 
Jacobson, Abraham A . 
Johnson, H erbert F ., Jr. 
Kahle, George B. 
K aufm ann, Richard K . 
Krem heder, M illard R . 
Lawson, Randolph 
Lundbeck, G. H ilm er, Jr. 
McCowen, A sher D. 
M cFadzean, N eil P. 
M ayer, John D.
M erz, Harold O.
M urphy, Em m et J.
Orr, Raymond C.
Page, A lan H .
Pardo, Felipe 
Peck, Charles G.
Post, A rthur W .
Race, H ubert H.
Reifschneider, F elix E. 
Roger, Edgar A .
Sanger, Edm und C. P. 
Shannon, R . C.
Shaw, E rnest R.
Shepard, John D.
Sm ith , H ulet P.
Sm ith , Irv ing  C.
Sovocool, S tanley M. 
Starks, Donald H. 
Staneslow, John S . 
Stricklcr, Daniel B. 
Talmage, N . A .
Taylor, Reese H. 
Thornton, George H. 
Travilla, James C., Jr. 
Tret haway, William, Jr. 
Turnbull, Thomas, I I I  
Utz, Frederick W.
Vance, Ledcrcich S.
Van Hall, Carl J.
W hiton, W illiam  Ipark  
W ilkes, W illiam  C.
W ill cox, Alanson W . 
Wood, Charles A . 
Woodward, Harold S. 
Woodward, Julian L . 
Young, John L.
Zehner, Louis A .
P a i d  U p  C l a s s  
E n d o w m e n t s  
Block, M ary Bostwick 
Brasie,
Genevieve Chambers 
Carter, M arion Von Beck 
Chew, Luella Sm ith  
Chomsland,
Mabel Bruckner 
Corbett, Helen Ives  
Durham, M ary Porter 
Fischer,
Rosamond W endell 
Frank, Julia Hoddick 
Gccrtz, Florence Hard  
Harvey,
Evelyn Richmond 
Irish, R u th  F.
Johns, Juanita P.
K  css ell,
Dorothy Lottridge 
King, Phebe M.
K insey, Julia Fisher 
Kocpchen, Edna K rcntz  
Lord, Bertha Wallace 
M acKay, Helen Daniels 
M artin, Mabel F.
M artin, M ary Hershey  
M cKclvie, M argaret J. 
Noble, M . Imogene 
Northrop, Grace Michael 
Phipps, M rs. H arry N . 
Rarick, M ildred Bretch 
Salsbury, Helen Jaquish 
Sandford, Hazel 
Schramm,
Marion Shrewsbury  
Scott, Elizabeth 
Shearer, Phcdora Leete  
Stcck, Eleanor Dorr 
Story, Margaret H. 
Sum ner,
Alice Burchfield 
Thompson, Hazel W right 
Vail, Elizabeth Pratt 
Woodzvorth, R uth A .
1923
Class Representative 
R o b e r t  O .  B r a n n a n  
2694 Berkshire Road 
Cleveland, Ohio
110 .Donors, $1,779.56. 
Acheson, Howard A. 
Albertson, Nicholas A. 
Arnold, Earl L.
Babcock, Juan  Acres 
Block, Lawrence F. 
Borman, John W .
Bram er, C. N.
Brandman, II . C.
Brannan, Robert O. 
Breckenridge, Robert W. 
Brenning, Irvin F. 
Brunson, A rthur M. 
Buckley, H enry W.
Bullen, A. L.
Carpenter, Robert H . 
Clark, David S. 
Cleminshaw, Clarence II. 
Cohen, Isaac 
Cole, John J.
Coxe, George H ., J r. 
Crook, W illiam F.
Downs, E rnest W.
Emery, Stephen A.
Faris, Frederic 
Flint, George P.
Garnsey, Hamilton, J r. 
Gauntt, Edwin A.
Goodale, Edgar C. 
Gouinlock, Edw ard V. 
Gregory., W illiam B.
Hall, F. A.
Hailey, Donald M. 
H artnett, John B.
H enry, Frederic 
Hoffman, K arl W. 
Holbrook, George W. 
Hough, W alker B. 
H udgins, Houlder 
Hughes, Charles 
H utta r, J. C.
Johnson. M urray F.
Joyce, Albert G., J r.
Laas, A. G.
Lang, B ernard D. 
Lawrence, C. D.
Lee, George L.
Lee, Robert E.
Leussler, A rthur J.
Levi, Berthold I.
Levine, Philip P.
Lifshey, Lawrence 
Luhrs, H enry E.
Lynch, Robert A.
M allory, Gerald D.
Maltby, F. Lee 
McDougall, Donald 
Meyer, Jerold S.
Moore, Norman S. 
Morgan. Alec C.
M unns, David A.
Nelson, H . G.
Nichols, Jam es B.
O rton, Lawrence M. 
Palmer. Benjamin II . 
Parke, John S.
Peckworth, Howard L. 
Pollard. George M.
Q uinn, George 
Righter, F rancis I. 
Robbins, W arren  D. 
Roberts, Kenneth L. 
Rogers, Donald A. 
Rumsey. Austin L.
Sebold, Howard R. 
Slonaker, Paul N.
Smith, Beauchamp E. 
Smith, Malcolm E. 
Speakman, W illard A. 
Stanton, Stephen T.
Stone, John R.
S tratford . F. F.
Sutton, H arry  W .
Swezey, G. Eugene 
Taylor, Laurens A. 
Thearle, E rnest L. 
Topliffe, Carleton V. 
Tyldesley, Thomas B.
V an Houten, W illard B. 
V an Ness, Russell T.
V aughan, Lawrence M. 
Veghte, Edgar M. 
Vrooman, Raymond C. 
W akeley, Philip C. 
W einberg, Robert C. 
Weiss, Isidor 
Weiss, M ilton 
W erly, G. L.
Wesley, W . Andrew 
W est, George A.
Wickes, H enry H. 
W igsten, W . J.
W illiams, E rnest P. 
Winch, Percy H. 
W inkelman, Louis A. 
Wohlenberg, F . Harold 
Wood, F ranklin  S.
Wood, O rla L. 
W orthington, Charles G. 
Zimmerer, Charles J.
Class Representative  
M r s . R. E. T r e m a n  
413 U niversity Avenue 
Ithaca, New York
91 Donors, $1,064.62 
Anonymous 
Adler, Rachel Kootz 
Baker, Gladys 
Bakwin, R uth M orris 
B arnard,
M argaret W itter 
Beach, Eleanor Riley 
Belding, Grace Bullen 
Bentley, M aria Seguin 
Bigelow,
E. Lucile W yman 
Bizzell,
Elizabeth Peters 
Black, Dorothy Aiken 
B ritting, Geraldine A. 
B ritting, M ary Chipman 
Brown, Jane M.
Butler, Lottie M urray 
Clapp, M arion G. 
Cormack, M aribelle 
Cornell, Helen 
Couper, Alice Burnham 
Curtis,
E. Dorothy Brennan 
DeLany, Dorothy C. 
Demerec, M ary Ziegler 
D enniston, K athryn R. 
Drake,
G ertrude C. Hicks 
Drumm, Eva Peplinski 
Everitt, Dorothy W allace 
Fenner,
Helen L. Stevens 
F erres, M aurine Beals 
Gauntt, Gertrude Heim 
Goodwin, Laura Geer 
Gottlieb, Ruth Rollin 
Green, Jeannette Katchen 
Griffen, Ethel M. 
H anford, Ellen 
H arding, Alice B.
H artell, Sylvia M uller 
Haskell, K atharine S later 
Hebei, Mabel McGlynn 
Hedden, Helen M. 
Hickey, Madeleine 
Hollis, Grace Sharpe 
Holmes, G ertrude 
Hottle,
W ilhelm ina Foulk 
H utchings,
Frances Davis 
James, Emma Kuchler 
Johnson,
M arietta M. Jackson 
Johnson, Grace Henrich 
Jones, Olive R.
Joseph, Reina Goodman 
Judson,
V irginia Needham 
Kaye, Aline Meyer 
Kempton,
JBarbara Fretz
•K usner, Juanita  Vail 
La Londe, Helen M arsh 
Lincoln, H arrie tt G. 
Lupton,
Ethel Mae Pickard 
M arkin, Elizabeth Doty 
M arti, Beatrice George 
Mason, M argaret L. 
M cClintock, Barbara 
M cCrary,
Florence Becker 
M ouronval, Alice 
Newberry,
Josephine M etcalfe 
Nolin
G ertrude Mathewson 
N orthup, Helen F.
O rton, Evelyn Folks 
Pellman, Helen W eber 
Preston, Esther Brace 
Rice, Frances V.
Robb, Ada Duffies 
Robson, W inifred Bly 
Rogers, Carmen 
Rugg, Hazel D ePuyt 
Savage, Emma Besig 
Schambelan,
Beatrice Rubin 
Seidel, V irginia Brown 
Shoemaker, Amalia I. 
Simons,
Rebecca O rnstein 
Sohon, Irm a M. 
•Staneslow,
C hristina W illiamson 
Stoddard, Helen Smith 
Swift, Evelyn Ihrig  
Trem an, Carolyn Slater 
T rout, Alice Green 
Usher, Gladys W ellar 
W akely, Alice Carlson 
W atson,
Helen Mae Gsand 
W einstein, Emma E. 
W heeler, M ildred Jansen 
W hite, R uth L.
W igsten, Gladys Barkley 
W ilkins, M arie M aher 
W rede,
M ercedes Seaman
P a i d  Up C l a s s  
E n d o w m e n t s  
Baker, E. Vreeland 
Berkozvitz, Joseph J. 
Booth, Louis F., Jr. 
Boshart, Frank E. 
Brainard, D. Edward  
Brems, Carl P.
Burnham . Lym an  
Caldwell, W iley E. 
Calleson, Edgar A.
Colby, Thomas B.
Cole, John J.
Dennis, Gerald M . 
Dozvns, E rnest W .
D yett, Edmond G. 
Em ery, Stephen A.
Felt, Ernest P.
Foster, Adriance S. 
Frantz, John C.
Frost, Russell W. 
Garnsey, Hamilton, Jr. 
Gaty, John P.
Geertz, Eric 
Greenlcaf, Abbott H. 
H awkins, Russell, Jr. 
H eidke, Leroy B.
Hodell, Louis R. 
Holbrook, George W . 
H unter, A rthur T.
Jones, Frederick H ., Jr. 
Jeff res, L. W .
Kalischer, D. Edgar 
Landers,
W illiam  F., Jr.
Lee George L .
Lee, Robert E.
Leussler, A rth u r  J. 
McConnell, Elliott B.
M clllroy, M . S .
M eyer, H enry C. I l l  
Morgan, A lexander C. 
Nim s, A rth u r  V.
Parrott, Benjam in F. 
Paxton, Richard M . 
Pollard, George M .
Ross, James A .
Sm ith, Beauchamp E. 
Spear, K enneth B. 
Stanton, Stephen T. 
Street, George IV., 2nd 
Sutton , H arry IV. 
Swartout, R . A .
Taylor, Laurens A . 
Thearle, E rnest L . 
Thompson, R . Elwood 
Vogel, A lbert O. 
Vrooman, Raymond  
W eaver, G. A rthur  
Wheeler, E verett P. 
Woehl, A rthur L. 
Wooden, Aubrey A . 
Worthington, Charles G.
P a i d  U p  C l a s s  
E n d o w m e n t s  
Andrews,
Edith  Severance 
Belding, Grace Bullen  
Bentley,
Emma Roseboom  
Bentley, Maria Seguin  
Bird, Aurelia  Vaughn 
Bloss, M . Esther 
Booth, Elizabeth P. 
Boyd, Florence Dare 
Buffington,
Hildegarde Payer 
Chapman,
M argaret Batchelor 
Clapp, M arion G. 
Corbett, H elen Ives  
Cushman,
Beatrice Schurman  
Donnell, E lva  R.
Everitt,
Dorothy Wallace 
Fellows, Dorothy A . 
Fish, M argaret A . 
Goodwin, Laura Geer 
Gorton, Dorothy Signer  
Grant, A nne  Chisholm  
Haskell,
Katharine Slater  
Hill, Irene M.
Hill, L . A lfreda  
Hollenbach, Lela Howcr 
Holmes, Gertrude 
H ungerford, R u th  S . 
Jackson, H elen P. 
Kusner, Juanita Vail 
Lanzer, Rowena Morse 
Lynch,
Dorothy Woodward 
M arti, Beatrice George 
M attson, M ay M . 
M unford, Constance G. 
Naeter, R uby Wheaton  
Parke,
Gertude Hartzell 
Raymond,
Dorothy Curtis 
Rice, Frances V. 
Schambelan,
Beatrice Rubin  
Schuster, Eleanore 
Shedden,
Dorothea Dickinson 
Sherwood, A nna  Scott 
Shoemaker, Amalia I. 
Sleeper, M ildred Colton 
Smallman,
A m y  W illiams 
Stoddard, H elen Sm ith  
Sto tz , Anna Hoehler 
S w ift, E velyn Ihrig  
Thalhimer, R u th  I. 
Tibbits, Evelyn  G. 
Treman, Carolyn Slater
Usher, Gladys W ellar'  
Vose, Helen Delap 
W heeler,
M ildred Jansen 
W hite, R u th  L.
W igsten,
Gladys Ferguson 
Woodward,
Charlotte A llen  
W orth, Gertrude Lear
1924
Class Representative
105 Donors, $1,087.21 
Anderson, Francis W . 
Arnold, Chester A. 
Baldwin, Charles H . 
Barnes, W alter E. 
Beaver, Paul F.
Beck, Edw ard N. 
Belluschi, P ietro 
Bennett, Russell T. 
B ernart, W illiam  F ., J r. 
Bibbins, George S. 
Brewer, George F. 
Brothers, John W . 
Brown, Carl C.
Brown, T. G.
Buckley, Elias 
B urnett, Newton C. 
Capron, Charles H. 
C arran, W illiam A., J r. 
Cassidy, Charles E. 
•Cole, Jam es T.
Corbett, Laurence W . 
Crouse, Nellis M. 
Csonka, F . A.
Delario, Anthony J. 
•Dodson, Allan F .
D orf, Philip 
Duryea, H . H.
Em erick, A rthu r H. 
Felske, C. Longford 
Fillius, M aurice W. 
Freiberger, Irw in  L. 
Fuller, Roscoe H. 
Gehring, W illiam H. 
Gerbereux, V. deP. 
Gilmore, J. Elton 
Haber, Vernon R.
Haug, W . H. 
H auptfuhrer, A lbert F. 
Hill, David G.
Hodge, H . B., J r. 
Hopkins, R. O. D. 
tje ffery , George E.
King, John H.
Knandel, George J. 
K ritzm acher, E rnest 
Ladas, George 
Lautz, A lfred J.
Lewis, Howard B.
Lintz, Robert M.
Ludlow, Chester W . 
Lytle, Roy C.
M ackas, George 
M acW illiam, Charles M. 
•M ains, Laurence P. 
M artin , Edw ard J. 
Montgomery, M. M. 
Morelli, Fred 
M organ, O. H.
Needham, P. R.
Neuhoff, Norman G. 
Nixon, John F.
Olsen, A lfred L.
Parker, L. C. 
Pennington, John, J r . 
Pew, John G.
Philips, Harlow  D. 
Pickering, Silas W ., I I  
Pierson, K irvan H. 
P irn ie, Jam es A.
Post, Donald J.
Price, L. C.
Ramsey, F . D.
Ram irez, Rafael 
Reeve, Rowland S.
Reich, H erbert J.
Rife, Charles C. 
Robertson, Curtis 
Rogers, Allan H.
Rossotti, A lfred F. 
Schemenger, H . A. 
Schenck, H enry, J r. 
Schwartz, Donald K. 
Severn, O rin R.
Shepard, A lvin F. 
Shincel, Harold H. 
Shiroyan, H aig K. 
Silverm an, Albert 
Skeele, Charles W .
Smith, Robert T.
Snyder, Raymond D. 
Springford, Vernon H . 
Stebbins, A lfred M. 
Stevenson, Robert L. 
Tate, Kenneth L.
Thomas, Lewis N.
Todd, John Odell 
Treble, J. M.
Uhl, Fred  E.
Vaughan, H enry  P. 
Volkening, Robert O. 
W ade, Lorentz G. 
W aterm an, F . W ., J r . 
Wehle, V ictor O. 
W inograd, Harold 
Wolkinson, H erm an 
Wood, Fred  C.
Young, F rank  L., J r . 
Ziman, Frederick
Class Representative  
M iss M a r y  E. Y i n g e r  
45 Church S treet 
M ontclair, New Jersey
42 Donors, $320.00 
Adelson, Sadye F . 
Albertson,
K athryn M yers 
Beard, Sarah A.
Belden, Louise M iller 
Bliss, Ethel Leffler 
Biggsen, Jessie Cohn 
Bryden, Ellen Nydegger 
Carlin,
Dorothy Allison 
C arran,
M arguerite Pigott 
Cornwell, Sylvia W ilde 
Cottrell, Ruby Chapin 
Crook,
Dorothea Johannsen 
Dalmas,
Priscilla Ogden 
Daly, Florence 
Fuller, E lva Campbell 
Green, E leanor Bayuk 
Griminger, Carroll 
Halsey, Elizabeth T. 
Holgate,
Alice M cCartney 
•Knowlton, Eva Reith 
Lamont, Dorothy 
Lewis, Dorothy Davies 
Linshaw, Em ily Goetz 
Logan, A nna D urand 
Monsees, M adeline 
M oran, Blanche E.
Neff, M ildred E.
Nelson, M arion 
O ’Leary, H a rrie t Barton 
Persky, Loretta Coffey 
Reich, Anne Evans 
Rice, E leanor Troy 
Ring, Florence Opie 
Ross, M adeline Dane 
Roth, L aura  Hoyt 
Salisbury, M arion R. 
Shamroy, M atilda Rubin 
Todd, K atherine Cone 
•T orrey , Gilberta J. 
Treleaven, Helen Belden 
von Storch,
Helen Nichols 
W allace, Julia Lounsbery
W eir, M ildred Young 
•W ilson, Jeannette Deyo 
Yinger, M ary E.
P a i d  U p  C l a s s  
E n d o w m e n t s  
Beaver, Paul F.
Bernart, W illiam  F., Jr. 
Bickley, George 
Block, Joseph L.
Bloomer, Robert S . 
Burnett, N ew ton C. 
Carran, W illiam  A ., Jr. 
Clark, W aid V. D. 
Clarke,' W alter J.
Coker, Richard G. 
Cramer, John C.
Croll, Robert S.
Dalton, Philip 
Dodge, S . W ebster 
Dodson, A . F.
Gladstone, S idney A . 
Godley, H enry  
Goldsmith, N . W .
Gross, W illiam  C. 
H awthorn, Leslie R. 
H ays, Robert L .
H ill, Richard S.
Hodge, H ugh B ., Jr. 
Hollstein, H enry  
H urlburt, John C.
Kenah, Roland M . 
Knowlton,
P. Holland, Jr. 
Kritzm acher, E rnest A . 
Leonard, Robert N . 
Levis, J. Preston  
Lew is, Howard B.
L in ts, A rth u r  
Ludlow, Chester W. 
M artin, Edward J . 
M cCracken, H enry J . 
M ellinger, Edward W . 
M crowit, Clement E. 
M iller, E . Parker  
M iller, Edward T.
Pirnie, A lexander  
Porter, Roland W . 
Posner, Ezra C.
Powell, W hit on 
Rauch, A lfred  
Rebmann, W alter  
Rynalski, Thomas 
Sm ith , F rank E.
Sm ith , Robert F.
Snyder, Raym ond D. 
Stevens, W alter E.
Stone, H . N .
Tom pkins, L . A lva, Jr. 
Weber, M atthew , Jr. 
W eissenburger, G. L . 
Wheeler, W . Harrison 
W hite, Britton  
Yale, Maurice W .
Yates, Richard C.
P a i d  U p  C l a s s  
E n d o w m e n t s  
A lii son,
Marie-Jean Brooks 
Anderson, Beatrice Hoag 
A ult, M ary Johnson 
Beard, Sarah A .
Belden, Louise M iller 
Breed, Irw ina Dorr 
Betts, Edith  Denburgh  
Bryden, Ellen Nydegger 
Burdick, Bernice H art 
Carlin, Dorothy Allison  
Carran,
M arguerite Pigott 
Cook,
Katharine M ontgom ery  
Crook,
Dorothea Johannsen 
Davis, M ary Bosworth  
D yett, M arian Sm ith  
Ecks, Beatrice L .
Fisher, R u th  G.
Gahlen, Helen Koerner
Gunning,
M arion DuM ond  
Hall, M iriam  M cAllister 
Hodson, Helen King  
Hopkins, Doris 11.
Lester, Caroline A .
Lins haw, Em ily Goetz 
Mathewson, Lois Douque 
M  cCrary,
Florence Becker 
M iller, R u th  E.
M oran, Esther W ebster 
Noon, Estelle Chapins 
Owen, Natalie W alker 
Peacock, Vera L.
Perry, M adelin R uth  
Prosser, Florence Dean 
Schlichting,
H attie Schm idt 
Shamroy, Matilda Rubin  
Sherman,
Katherine Keiper 
Siegfried, Edith Harris 
Spear, Vera Dobcrt 
Strahan, M artha Wool 
von Storch,
Helen Nichols 
W arner, Florence E.
1925
Class Representative  
M r . G. T. W a r f i e l d , J r . 
19-21 South Street 
Baltimore, 2, M aryland
105 Donors, $1,264.97 
Ach, Edward K.
Adler, Joseph H.
A laura, A. J.
Ashbery, Ray S.
Atwood, Philo D. 
Baldwin, LaVerne 
Bell, O rris R.
Benenson, William 
Benisch, Charles E. 
Bennett, L. C.
Block, M arcus T. 
Blomfield, R. S.
Booth, T . H.
Bowen, E rnest W. 
Bridgman, Robert R. 
Brownell, Spencer, J r. 
Bush, M erlin G.
Cannon, Mallory K. 
Chestnut, H . McD. 
Conroy, Eugene J. 
Courtney, John 
Coyne, Edwin C.
Dennis, E. B., Jr.
Dennis, F rank S.
Dewey. Raymond A. 
Eells, W alter 
Eichen, S. D.
Eiler, Robert W.
Farm an, W . L.
F a rrar , John F. P.
Fidler, Charles F.
Fippin, W . Russell 
Foster, Edw ard S. 
Fowler, Raymond G. 
Frey, W illiam L.
Friend, Philip R. 
*Gerken, H enry A. 
Gilchrist, John M.
Graef, Richard F. 
Greenberg, Sidney M. 
Guillemont, Grant 
Hays, Hoffman R. 
Hergenrother,
Rudolf C.
Hill. Melvin L.
Ilinkle, T erry  S.
Hobbie, Thomas C. 
Hoffman, F rank A. 
H unter, Howard L. 
Jennings. Clyde 
Johnson, J. Cabell 
•Johnson, Ruelph A. 
Kenney, Norman D.
K rider, Harold H.
Kroehle, Edgar W.
Kroll, H arry  A.
Land, Richard I.
Latona, Joseph A. 
M cEwan, Duncan T. 
McNeil, Earl R.
Mezansky, Samuel 
Miller, A. T.
Mills, A lfred S.
Moore, D. W ., I l l  
M ott-Sm ith, R. H . 
Moulton, Richard W. 
M urray, O liver J*
Naill, W illiam Y.
Nevins, Irv in  
•Nolin, Joseph H.
Noll, J ., J r.
Ovenshine, E. S.
Panek, Victor Hugo 
Patten, Z. C artter 
Petrillo, W illiam S. 
Porter, W illiam W. 
Proctor, Edw ard A. 
Prytherch, Hugh 
Purdy, George W .
Radice, M arcus A. 
•Rawlins, George S.
Read, Joseph C.
Reid, Ralph D.
Rice, Paul K.
Roberts, Thomas J. 
Romanoff, Alexis L. 
Savage, Bernard 
Schapiro, Sylvan B. 
Seeley, E. S.
Severance, Alvin O. 
Siegfried, N. Osborne 
Siegfried, R. H.
Stein, Samuel 
S tratford , Edwin H ., J r. 
•S purrier, Schuyler O. 
Taylor, W . Peck 
Thomas, E. W ., J r. 
Trousdale, W hitney M. 
Tuerke, LeRoy 
Van Arnam , Ralph N. 
Van Poznak, Aaron 
Van W ynen, Kenneth G. 
W arfield, Guy T., J r. 
Webber, George B. 
Webber, W endell K. 
Weill, Irw in 
W hitm an, Sterling T. 
W illiams. H erbert H. 
W right, Charles P. 
Youngman, Gordon E. 
Zaug, Harold M.
Class Representative  
M r s . R o b e r t  T. S m i t h  
W averly, Pennsylvania
39 Donors, $313.99 
Altman,
Gertrude Feuerstein 
Bazinet, Genevieve 
Briod,
Josephine Hermanson 
Connell, Dorothea Brodt 
Crane, Florence B. 
Dah,me, Florence 
Ehret, Eloise W arriner 
F revert, Edith Conrad 
*Gerken.
Elizabeth V ivarttas 
Guthrie, L ura Sawdon 
H aar, Helen Gosman 
Hellstrom, Lillian H. 
Higley, Helen Bettis 
Hoadley, Elizabeth Little 
Johnson, Lucy Neate 
Kackenmeister,
Elizabeth C.
Kennedy, Florence Romig 
Kleitman,
Bertha Sal wen 
Koch, Dorothy Nettleton 
Levy, Leona Schwartz 
Lucha, Leona Ruoff
M acAdams, Kathleen A. 
M acLennan,
Rika Gillett 
M iller, Fannie B.
M ills, Evelyn Ross 
Perrell, Helen E.
Reeves,
Ruth Emily Clapp 
Salade, Catherine Hoover 
Sayles,
Dorothy Fessenden 
Schmid, Pauline J.
Skeele,
Iva Edith Springstead 
Sleicher, M uriel 
Smith, Glenavie C airns 
Swarthout,
M arjorie Belle 
Tenzel, Lillian Jacobson 
T reu , M adeline Heine 
Vosburgh, Frances E. 
W ashburn, Helen Peavey 
W atson, Ellen C. 
Zehrfeldt,
M arjorie Strong
P a i d  U p  C l a s s  
E n d o w m e n t s  
Belden, W illiam  B. 
Binenkorb, Aaron L. 
Bullen, Ripley P. 
Campbell, Cyril P. 
Cannon, M allory K. 
Chestnut, H enry McD. 
Cole, W . S.
Crawford, Charles A . 
Eells, W alter E.
Fippin, W . Russell 
Forward,
H ervey DeF., Jr. 
Fowler, R . G.
Guillemont, Grant 
Henderson, Frank L. 
Ives, Edward F., Jr. 
Jaquith, Stephen M . 
Johnson, R . A .
Kendall, Charles E. 
K enny, Norman D. 
Kneen, Harold F.
K rider, Harold H.
Land, Richard I.
Ludlam , Robert C.
Lyon, Donald R. 
Macombcr, W illiam  H. 
M arple, W illiam  E. 
M cEwan, Duncan T. 
Moore, D. W '., I l l  
M oritz, Fred G.
M ott, Lawrence V. 
M oulton, Richard W . 
M ount, Charles K ., Jr. 
Norman, P. Roussel 
Patterson, John H. 
Porter, W illiam  W . 
Proctor, Edward A . 
Purdy, George W. 
Rawlins, George S. 
Rickert, Thomas J. 
Rogers, James, 2nd 
Rosen, Sam uel H. 
Schierenberg, Jacob H. 
Sisson, H enry E.
T a ft, Glenn R.
Trousdale, W hitney M . 
W hitney, A lexander
P a i d  U p  C l a s s  
E n d o w m e n t s  
A tcn, Kathleen Gruver 
Bazinet, Genevieve 
Brozvn, Veronica C. 
Compton, Dorothy M. 
Davis, Louisa Ridgway  
Deuel, Madalenc Koby 
Guthrie, Lura Sawdon  
Howard, Huldah Hamlin  
H unt, R u th  Lull 
Kackenmeister,
Elizabeth C.
Kennedy, Evelyn
K istler,
Catherine Campbell 
Koch,
Dorothy Nettleton  
M cPherson,
M argaret Ray  
Miles, W ilma Jcrman 
M ills, E velyn Ross 
Montag, Elsie 
Nettleship,
Lucille Severance 
Sahler,
M arion Schoonmaker 
Spencer, Julia Snyder  
Starr, M arian Macbeth 
Swcetm an, Olive Hoefle 
Wallace,
Julia Lounsbery
1926
Class Representative  
W a l t e r  W . B u c k l e y  
1529 W alnut Street 
Philadelphia, Penna.
116 Donors, $1,594.62 
Abel, Louis H .
Abraham, Samuel 
Agel, F rank  O.
Albee, Ronald M.
Alper, H arry  L. * 
Appel, A lfred 
Aronson, Richard 
Barten, C. H . Alfred 
Baum, M arc 
Beh, W arren  A. 
Bernhard. H. C.
•Bishop, W illiam S. 
Blake, Edw ard M.
' Bogan, Samuel D.
B raun, Clarence C. 
Breckenridge, John M. 
Briddell, Charles O. 
Broad, Wendell E. 
Buckley, W alter W. 
Buckman, Samuel T. 
Bull, E. M yron 
Callan, P. L.
Coppin, Daniel M.
Craig, Jam es G.
Crowley. Thomas F. 
Dake, M. L.
Davidson, A. C.
Dennis, W illiam A. 
D iSanto, B artel J.
Doig, A rthu r B. 
Edm inster, F rank C. 
Eichleay, J. W.
Engle, J . B.
F raser, H enry S. 
Galbreath, Malcolm B. 
Goldstein, Roland 
G reenawalt, Kenneth W . 
Gunnison, A. Farrington 
Hall, George E ., J r. 
H arder, Edwin L. 
H arrington, A rthur J. 
H artm an, H a rry  F. 
Henry. Guido R.
Hess, George A.
Hilder, M. H ubert 
Hill, David S.. J r .
Hill. Edward U. 
Hinchliff, Edw ard C. 
H irsh. Frederick R.. J r. 
Hodgkinson, G. A rthur 
Hummel, J. O. P. 
Jameson, George S. 
Jolley, Malcolm S. 
Kaufm ann. E. M.. Jr. 
Kennedy, S. V., J r. 
Klein, Elmer 
Kline, Daniel C.
Lee, D. Boardman 
Lenrow. B ernard 
Loeb, W illiam S. 
•M acdonald, Donald S. 
M cGinn, Donald J. 
Marble, Dean R.
Markewich, A rthu r 
M arks, Harold M.
M artin, H enry  B.
Meigs, Robert 
M errick, Charles M ., 3rd 
M errill, Eugene C.
Miller, Carl G.
M iller, W alter R.
M orris, H arry  H ., J r . 
M uller, Carl F.
M yers, A. Howard 
Olafson, Peter 
Parish, T . A.
Pavitt, M. Eugene 
Pietsch, Richard F. 
Podboy, F rank  C.
Rabin, Samuel 
Ramberg, W alter 
Ramirez-Bages,
M ariano H.
Rector, Ralph H. 
Richards, Leonard B. 
Ritson, Daniel D. 
Sanderson, Edward 
Santilli, J . A.
Schieren, G. A rthur, J r. 
Schneider, W ilmot F . 
Schurr, Frederick F. 
Shepherd, R ichard B. H . 
Shriver, Samuel H. 
Skinner, Colin O ’Neal 
Stallman, W . M.
Stantp, Lloyd R.
S tearns, R. M.
Stein, Meyer 
Stone, Alan 
S tratton . Reginald H. 
Super, Edward 
Todd, Conway L.
Todd, George 
T refts, John C., J r. 
Unwin, H a rry  D.
Urban, Dolph H.
Vaughn, Sidney E. 
Volckhausen, W . Louis 
von Haeseler, Paul 
W arner, Robert C. 
W arriner, Harwood 
W ashburn, Kenneth L. 
W hitehead, Duncan 
W iener, A lexander 
W ilbur, Gordon McC. 
W oodward, Carl R. 
W right, M. Birney 
Zimmer, James H . 
Zimmerman, H . T .
Class Representative  
M rs. C. W . S t i l l w e l l  
30 Arch S treet 
Fram ingham , M ass.
30 Donors, $193.90 
Babcock, Eveline N. 
Cushing, F . Elizabeth 
Dusinbury, Lois M. 
Fraleigh, Lucy Blackman 
Frankel, Ruth Carlson 
G ardner,
Jeannette Dunsmore 
Gerbereux,
M argaret McCall 
Graham. Donna Stone 
Griswold,
Elizabeth McAdam 
Gross, Rachael Childrey 
H agmaier, Claire M.
H ill, Dorothy Lampe 
Jones, Irene A. 
Kingsbury, M arguerite 
K ittredge, Edwina 
Kneen, Carol Beattie 
L uhrs, Pearl Beistle 
M clntire , Ruth 
M yers. Mable A.
Noll. M arie Underhill 
Pearlm an, E sther A. 
Quell, M arion 
Reese,
Adelaide M acAllister
Robins,
Elizabeth Emmons 
Schwab, Rose Levine 
Stillwell, Hope Cushman 
Stone, Louise Beaujon 
•T u rn er, Gertrude A. 
W atson, H ilda Longyear 
W hiteside, L. Estelle 
W right,
H ortense Gerbereux
P a i d  U p  C l a s s  
E n d o w m e n t s  
A ird , Robert 
Bamman, E rnest A . 
Bauschman, Roland T. 
Bishopp, W illiam  S. 
Boasberg, Emanuel, Jr. 
Broad, W endell E. 
Brunder, George C.
B urt, W . R.
Diadato, Salvadore  
Eichleay, John W .
Em eny, Frederick L . 
Emerson, Harold S. 
Engle, Joseph B. 
Fitzgerald, John W . 
Foreman, L ester B. 
Foster, Townsend  
Frazer, James E.
Fried, Frederick S . 
Greene, Francis W . 
Gunnison, A . Farrington  
H irsh, Frederick R ., Jr. 
H um phrey, M erwin W . 
H untsinger, Franklin J. 
H utzler, John G.
Jarecki, A lfred  S . 
Jennings, Paul L.
M ason, A lbert LaM ont 
Lennox, Colin G.
Lenrow, Bernard  
M errick, Charles M ., 3rd 
M errill, Harwood F. 
M iller, Carl G. 
Morganstern,
Richard R.
Olafson, Peter 
Patten, Z . C., Jr.
Pietsch, Richard F. 
Quinlan, J. H.
Rawlins, George S.
Reber, M iles  
Ross, A rth u r  H.
Sayles, Charles I. 
Schmeckpeper, H enry L. 
Schneider, W ilm ot E. 
Secor, Dana M .
Simrell,
W illiam  LeG., Jr. 
Slack, John L.
Stam p, Lloyd R .
Taylor, Charles R.
W eeks, Frank H.
W ells, Kenneth K.
W hite, Maurice B. 
W illiams, David, Jr. 
Zehner, John R . 
Zim m erm an, H . T .
P a i d  Up C l a s s  
E n d o w m e n t s  
Belding, A lice E. 
Bernhard, Clara Cladel 
Boysen,
Dorothy W  adszvorth 
Brucker, M ildred A . 
Cowdery, Alice M edway 
Crusen,
Dorothy Ellinwood 
Davis, Faith E.
Fraleigh, Lucy Blackman 
Griswold,
Elizabeth M cAdam  
Gross, Rachael Childry 
Hathcock, Helen W orks 
H ayncr, Charlotte Teeple 
Hill, Dorothy Lampe  
Langsam,
Julia Stubblefield
Lloyd, M ay  
M ayhugh, M ary Sm ith  
M cln tire , H . R u th  
M orris, K atharine Jacobs 
Phelps, Helen Crane 
Philipp, Clara Reubel 
Powell,
Jeannette Gardiner 
Reed, M ay Eisemann  
Stevens, Virginia Case 
T  ownsend,
Dorothy B urnett 
Vernooy, Irm a A .
1927
Class Representative  
J o h n  S. F a i r , J r .
The Embassy 
2100 W alnut S treet 
Philadelphia, Pa.
128 Donors, $2,646.87 
Allen, Stanley C. 
Aronson, H a rry  P. 
Bassevitch, M arcus 
Bennett, Glen W .
Berry, W allace S. 
Bethell, F rancis C. 
Bivins, F ranklin  H . 
Blanding, Leo R.
Block, Louis 
Bloomer, H arrison C. 
Boesche, Frederick W . 
Brunberg, W alter 
B urr, A lfred H enry 
Butterfield, V ictor L. 
Callahan, E rre tt  H. 
Christian, H enry  A. 
Collins, Emmons W. 
Conklin, James W . 
Cornell, Ezra 
Covill, Frederick 
Craig, A. P ., J r .
Dayton, Clarence A., J r . 
Deutsch, H. Noel 
Diemer, W illiam 
Eaton, Roland G. 
Edelstein, H erbert E. 
Erickson, Paul T. 
Erskine, Thomas 
F air, John S.
Feinen, H . J.
Field, D. A.
Gellert, Im re Thomas 
Germond, H enry  S., I l l  
Goldstone, H erbert A. 
Gotshalk, D. W .
G ratz, M ax 
Hallenbeck, Harmon 
Ham ilton, W ilson 
Haug, Richard 
Hedges, M. T .
Henkle, Robert T. 
H errick, Stephen M. 
Hobbie, Robert D. 
Hosley, M orrison J.
Hull, John R. 
H untington, Donald E. 
Huntoon, W illiam C. 
H urd , Thaddeus B. 
H urrey , Ross C.
Ives, H. D.
Johns, Howard W . 
Johnson, Charles L. 
Johnson, John A. 
Kenyon, W alter B. 
Kessler, David L.
Keyes, Kenneth W . 
Klingenstein, H enry  S. 
Kunsch, H arold E. 
Langdon, Jervis, J r. 
Lanterm ann, W . Gerald 
Lay, L. C.
Leonard. W . O.
Leone, F rank 
Levy, M arvin L.
Lewis, A rthu r W .
Lewis, George H ., J r . 
Linderm an, V erlee O.
L ittauer, David 
•Lyon, Philip S.
M aas, Stanley H. 
M anacher, A lfred T. 
M arks, Claude U. 
M arshall, J . R.
M cNeil, Buel 
M unschauer, George E. 
N athan, S. S.
November, W . J.
Ogden, W illiam H. 
Oldberg, Oscar G. 
Osborne, Samuel C. 
Palm er, F rancis C. 
Parker,
Frederick W ., J r.
Penn, Louis 
P ittinger, J. Elwood 
Ramer, Gordon F. 
Redden, H erm an 
Reed, A. B radford 
•R eisler, Raymond 
Rhodes, Elliott C.
Rhodes, Gerald P. 
Rowand, Carlton W . 
Rubert, Kennedy F. 
Sachs, Edgar F.
Sanders, Norman E. 
Schaaff, Charles H . 
Schenkel, H erm an R. 
Schimmel, Edw ard T. 
Scott, G. Norman 
Seaman, Louis L. 
Seemeyer, T . G.
Shaw, A rthu r D.
Shaw, Forbes D.
Singer, H erbert T.
Smith, H a rry  W .
Snyder, John W . 
Spaulding, F ranklin  
Speiden, J. H a rt 
Starke, O. A.
Stevens, E than K. 
Stollnitz, H enry  S. 
Taggart, R. S.
Thomas, J. S.
T rayford , A rthu r 
T refts, George M ., I l l  
T retter, Maxwell H. 
Tunick, Heym an S. 
T urner, C. N ., J r.
Van Law, Jesse M.
V an Schoich, A. J. 
Vollmer, A. Russell 
W alsh, Deleon 
W arren , Stanley W . 
W erly, Charles M elford 
W heeler, H . E.
W hitney,
Frederick M ., J r. 
W ilder, Robert D. 
W illiams. R. Nelson 
Wilson, Edw ard D. 
Young, John R.
Zentgraf, E rnest W ., J r.
Class Representative  
M r s . F . W . K e l l e r  
Stoneleigh-Alger Court 
Bronxville, New York
38 Donors, $335.00 
Becker,
Dorothy Kortjohn 
Bloomer, M argery Dixon 
B ritt, M ary Chapin 
Churchman,
Elizabeth Lawson 
Colton, Grace W .  ^
Cookingham, Clarice 
Cornwell, M yra Robinson 
Crabtree, E leanor S. 
David, M arna W eltm an 
Fasoldt, Em ily A. 
Feldman, Olga Cohen 
Hedberg. Ruth Crosby 
Hoare, Mable Goltry 
Keller, Ruth Bohnet 
Koch, Lillian Von Beck
Laubengayer,
Grace W are 
Leatherman,
Caroline Spicer 
M acBain, M arjorie 
M ahon, Barbara W right 
M arquis, H enrie tta  L. 
M eyer, Raenette Purdy 
Nelson, Irene Aldrich 
Norgore, Elizabeth Stow 
Osborne, Florence W. 
Osborne, Greta L. 
Peckworth, M artha Dana 
Pfann, Betty Wyckoff 
Porter, Dorothy Smith 
Reifschneider, Bertha F. 
Rhodes, E sther M. 
Roberts,
H ildegard K ircher 
Sabine, Ju lia 
Savage,
Carmen Schneider 
Scott, Alice Partridge 
Speyer, Helen »
T refts, Dorothy Sharpe 
Welch, A lverna H. 
Zimmerman,
M eta U ngerer
P a i d  U p  C l a s s  
E n d o w m e n t s  
Angevine, Donald C. 
Beaty, Harold W . 
Blanding, Leo R .
Brown, B enjam in W . 
Brown, Robert B. 
Butterfield, Victor L . 
Conklin, George R. 
Craigie, S . C. 
Cruikshank, Lincoln E. 
Fair, John S., Jr. 
Ferguson, Stanley  E. 
Fetters, Jack C. 
Hamilton, Wilson  
Hedges, Maurice T. 
Hcnkle, Robert T.
Hoy, John R.
Huntoon, W illiam  C., Jr. 
Kinsey, A lfred  S. 
Klingenstein, H enry S . 
Koff, S . J.
LaM ont, Thomas E. 
Leopold, Harold F.
Lyon, Dean A .
Manacher, A lfred  T.
M e Knight, W illiam  R. 
Palmer, Francis C.
Reed, A . Bradford  
Schenkel, Herman R. 
Speiden, J. H art 
Thiel, W . Chris 
Van Law , Jesse M .
Villepique, Adolph H . 
W an, Chi a Sien  
Wood, W . R.
Young, John R.
Zentgraf,
Ernest W ., Jr.
P a i d  U p  C l a s s  
E n d o w m e n t s  
Baicker, Sarah J.
Becker,
Dorothy K ortjohn  
Brainard,
Eleanor Holston  
Bronson, M arion N . 
Burnett,
Grace Guthmann  
Clark, L. Davis 
Comstock, R u th  Boies 
Conlon, Josephine R. 
Cookingham, Clarice R. 
Crabtree, Eleanor S . 
Dorr, M ary L.
Gibson, Eleanor 
H anford, Zaida M.
Hill, J. Anita  
Kilpatrick, Olive A . 
Landfear, H elen Lansing
Learning, M ary M . 
Leatherman,
Caroline Spicer  
Lee, H arriet E.
Longwcll, Irene M offat 
M eredith,
M ildred M cFarland  
Norgore, Elizabeth Stow  
Rubenfeld,
Caroline Pringle 
Schenck, Grace M .
Sm ith , Erva W right 
Speed,
Rosalind H um phrey  
Speyer, Helen 
Stilw ell, C. Louise 
VanVleet, E velyn Greene 
W ing, H elen U.
Wood, Ulrica Judson
1928
Class Representative 
H . V i c t o r  G r o h m a n n  
Needham & Grohmann, 
Inc.
630 F ifth  Avenue 
New York 20, New York
91 Donors, $995.18 
Adler, Theodore W. 
Antell, Bertel W.
Bastian, Eugene B.
Bates, Don L. L.
Berlin, Norman 
Bernstein, A rthur H . 
B lair, John A.
Boschen, H enry  C. 
Bradlee, W . R.
B randriss, Edw ard M. 
Brane, Charles M.
C arter, H arold A. 
C aruthers, Elmo, J r . 
Cimilluca, Salvatore 
Cioffari, M ario S.
Clark, H . Sol 
Connelly, Kenneth A. 
Cooper, M ilton H. 
Crannell, R. W. 
Davenport, John S. 
Durling, C. R ., J r . 
Duryea, Dan 
Emptage, Gordon L. 
Engel, Howard 
Farber, Isidor 
Finch, E rnest B.
Fisher, John S.
Fisher, Lyman R. 
Fortune. L. A. 
Freidenherg, Louis 
Frjedlander, M arcus S. 
Friedm an, Dan J. 
G ardner, Lewis R. 
Gatling, John 
Gillette, Carl J.
Goubeaud, Charles J. 
Gray, George E. 
Grohmann, H . V ictor 
Hall, George N.
•H all, J. Kenneth 
Hall, M atthew A. 
H aniford, A lbert A. 
Hewitt, Barnard 
Howe, Edw ard C.
Jackson, Jesse A.
Johnson, Edw ard G. 
•Jones, Roger W .
Jones, Samuel C. 
Kaltenbacher, Joseph C. 
Kammerer, Granget L. 
King. Carleton B. 
Knobloch. C. W.
Koehl, Albert E.
Koestler, Melvin J. 
Kram er, R ichard H. 
Kuflik, M urray  
Lehmann, A lfred V. 
Leibman, Julius 
Long, W illiam H.
M aritta , Harold E.
Mashek, V. F ., J r . 
M eyer, A lbert F .
M illane, John J.
M urdock, Robert D. 
•M yers, Robert P.
Odbert, J. T.
Oertel, E. .
Pelton, F rank M.
*Poley, Philip P. 
Pomerance. Robert 
Pond, James D.
Powalski, Edw ard F . 
Reinbold, Em m ett B. 
Rhodes, Foster T. 
Robinson, W illiam H. 
Roland, W illiam D., J r. 
Rubin, Nathaniel 
Runey, Irv ing  T. 
Salisbury, W . Seward 
Scheidenhelm,
Edw ard, J r.
Snitow, Charles 
•Spelm an, R. H.
Stack, Jam es H .
Stevens, Charles H. 
Symons, M ervin O. 
*Troy, Constantine T. 
Usiskin, T.
Veeder, Jam es M.
W atts, W . Colton 
Weiss, H arry  B.
W hite, John W ., Jr. 
W hiting, Sidney E ., Jr. 
W ilde, Edwin A.
W ilson, Thomas C.
Wood, J. Albert 
Wood, Laurence D. 
Zelkowitz, Charles M.
Class Representative  
M iss I o n e  P .  B a r r e t t  
86 Edgemont Road 
Katonah, N. Y.
64 Donors, $345.76 
Acker, Eva Effron 
Anderson, V erna Enderly 
Angell, Louise Em ery 
B arrett, Ione P.
Bogan, Eleanor Johnson 
Booth, Rose M orrison 
Bullock, Edith Dann 
Butterfield,
K atharina Geyer 
Carpenter,
Helen W orden 
Cobb, Edna M.
Cooper,
Edith Christensen 
Dale, M arian Duschnes 
Dear, Frances Mount 
Demarest, Thelma Tabor 
Denmead, Louise Lytle 
Ebert, Therese Stein 
Finch, M artha B.
F ran tz ,
M ildred Rockwood 
G artlein, Helen H art 
Hammond. Donna M. 
H anford, Jeanette 
H arrington, Iverna Hill 
H arrison, Suzanne H. 
Hoare, M ary  Updike 
Holden. Florence 
H unt, Eva A.
Jacobs. M arjorie J.
Jann, M arie C.
Jones,
C. Elizabeth Thomas 
Joynt. Helen K uehnert 
Kaucher, Dorothy 
Lehman, Lillian H.
Lyon, Ruth AT.
Mackie, M ildred J. 
M arkewich, M ay Elish 
McConnell,
Corinne M essing 
M ercer, Hazel M.
M iller, Shirley A. 
Morehouse, A nna Deyo
Packer
Elizabeth Hollister 
Parro tt, Rosemarie 
Perkins, M argery Blair 
Pond, Nellie W ilson 
Raiziss, Sonia 
Reich, Charlotte Sturm an 
Richards,
Frieda Hafekost 
Ricketts,
A nna Haggstrom 
Rosoff, Frances Newman 
Rosokoff, Fanny Getlen 
Sabin, Vivian Shenkin 
Sarr, Elsie Schneider 
Sawdon, Agnes 
Schneider, E sther M osher 
Scott-Craig,
M ary McCormick 
Seitz, M yra Tolins 
Spitz, Zena Duberstein 
Taylor, Achsah Brill 
Thorn, Lois F itte r 
T rayford , W inona H arris 
Vogel, Sylvia R.
W arn, Hermione Wilcox 
W estfall, Evelyn Calkins 
Willets,
M argaret M iracle 
Yohn, K athryn Altmeier
P a i d  U p  C l a s s  
E n d o w m e n t s  
Bennett, Graham L. 
Boschen, H enry C. 
Bunke, W alter H . 
Caruthers, Elmo  
Church, A ustin  H . 
Emerson, W alter L . 
Farber, Isidor  
Fintel, E rnest A .
Fisher, K enneth H . 
Fisher, Lym an R.
Fiskc, Edward R ., Jr. 
Gardner, Lew is R. 
Gillette, Carl J.
Goldstein, Earl 
Goubeaud, Charles J. 
Hall, J. Kenneth  
Hard, Edward W .
Howe, Edward C., Jr. 
Hubbell, James E. 
Hughes, Thomas 
Johnson, John W .
Krusen, H . S tanley  
K urzw eil, A r th u r  
Leibman, Julius  
M arietta, Harold E. 
M cClain, Enloe 
Mordock, John B. 
M urdock, M . P.
Nall, A . F.
Piasecki, H arry A . 
Riedel, Paul 
Ross, Thomas G. 
Scheidenhelm,
Edward, Jr.
Taylor, Robert M .
Trevor, Bertram  
Usiskin, Isadore 
Vincent, A . J.
W eintraub, Joseph 
W ilde, Edw in A .
W illcox, W illiam  B.
P a i d  U p  C l a s s  
E n d o w m e n t s  
Barrett, Ione P. 
Booth; Dee Morrison 
Bradley, M argaret E. 
Butterfield,
Katharina Geyer 
Carpenter,
H elen Worden 
Chatterton.
Emma Gosman 
Darnell, Florence E. 
Gartlein, H elen Hart 
Gasool, A nne
Heath,
M adclyn Reynolds 
H unt, E va A .
M ackie, M ildred J. 
Mercer, H azel M . 
M erritt, Rachel A .
North,
Margaret Stans field 
Packer, M artha Hollister  
Rasmussen,
Margaret M ills 
Rhodes, M iriam  Wade 
Rogers,
M argaret Humeston  
Stebbins,
Dorothy Knapton 
W estfall, E velyn Calkins 
W urthm ann,
Barbara Brooks
1929
Class Representative
76 Donors, $742.50 
Anderson, W alfred A. 
Beatty, Shelton L.
* Bender, Meyer 
BidweH, G. Lamont, J r . 
Bromley, O rren B.
Budd, Archie W.
Budd, Norval G.
Burbank, W illiam E. 
Bush, M ilton T.
Cantor. Irv ing  E.
C arr, Clarence R.
C arry, Jam es M.
Church, Charles R., J r. 
C lark, John M.
Collins, Edw ard C. 
*Conger, G. B., J r.
Creasy, George H ., J r. 
Custer, John S.
Dudley, Russell E. 
Ellison, Ralph T.
Enos, Allen W. 
Entem ann. C. E., Jr. 
Eygnor, M arion A. 
Fuerst, M yron M. 
Gichner, Henry 
Gifford, Harold 
Goldmark, Carl, J r. 
Gomertz, W alter 
Gowdy, Joseph S.
Griffith, Robert L. 
Hampson, C. M.
H arris, M arcus M. 
Hawkins, Ralph 
Hebert, Edwin T.
Homan, George F. 
Johnson, Seth D. 
Kellerman, K arl F.
Kelly, M erle J.
Keys, John G.
K iefer. E. H erbert 
Kneen, Ferris P.
*Lazar, Daniel M.
Loberg, H arry  J. 
Louchheim,
Jerome H ., Jr. 
MacConnell, W . W .
May, David H. 
M cCurrach, John D. 
Northup, Nicholas C. 
O ’Kain, John 
Perrigo, John F.
Purcell, P ie rre  J.
Roberts, W arren  
Rothschild. V. H enry, I I  
Russell, John D.
Ruzicka. Francis W . 
*Schaefer, R. A.
Schauss, Stanley 
Schermerhorn, John H. 
Schlenker, Harold 1. 
Schretzman. Rudolph C. 
Shelton, N. Thomas 
Smith, Russell J.
Stevens. John F ., I l l  
Stiefel, Edw ard H.
Stillm an, W alter W. 
Strom, A. W.
Strong, A. W ., J r . 
Sutherland, W . C.
Tidd, W arren  H.
Todd, Chrystal H. 
Tompkins, S. W . 
Underhill, A. F.
Van Duzer, Ralph 
Van Name, H . Austin 
Vuille, Samuel E.
W est, Robert D.
W hiting, Edgar A. 
W illiam, Lawrence A. 
W insor, A. L. 
Woodworth, Lemuel W.
Class Representative  
M iss D o r o t h y  E n g l i s h  
_ 32 W arner Avenue 
Hempstead, New York
42 Donors, $345.63 
Women of 1929 
Alexander, Ruth Haines 
Bainbridge, Annie 
Barber, H arrie t Thomson 
Cashman,
RosaW einstock 
Clark, M ildred Truscott 
Cohen, Rosalie F.
*Cox, M artha 
Crabtree, Lemma B. 
Davis, Constance M adfes 
Elson, Elizabeth Slights 
English, Dorothy 
Entem ann,
Irm a Florence Beyer 
Feldman,
Sylvia Bam berger 
Gichner.
Isabelle Saloman 
Gillmeister, Helen L. 
Gristede, Charlotte 
Guerin, Ruth Calkins 
Jones, Dorothy Heyl 
*Karet,
V irginia Binenkorb 
Kleiber, Estelle E.
Kuhn, Thelma Dalrymple 
Lawrence, M ary Ruefle 
Lee, Elizabeth Gregg 
Lum, Gladys C. 
*McCaffrey, Isabel 
McCombs, A. P. 
M ehlman, Julia 
M erritt, Lucile Graham 
Paolini, Elsie Clark 
*Parsell,
A dria Ten Broeck 
Peets, Dorothy 
Pierce, Constance Cobb 
Reis, Josephine Mills 
*Rice, M arjory A.
Runey, Charlotte Kolb 
Schmidt, A nna K.
Smith, M arian 
May Walbancke 
Stenberg. Edith 
Talmage, Christine 
Vedro, E sther Sanford 
von Haeseler,
Thelma Powers 
W arnock, Helen Holme 
W arren , Jean 
W arren , Esther Young 
Wile, Grace Carlin 
Williams,
K athryn M cGuire
P a i d  U p  C l a s s  
E n d o w m e n t s  
Adams, Donald W . 
Bender, M eyer  
Beyer, Frank K.
Bidwcll, G. Lamont, Jr. 
Bills, Thomas S.
Decker, Alonzo G., Jr. 
Fuerst, M yron M.
Gale, Ben P.
Gichner, H enry  
Gould, Lawrence P. 
Heine, Theodore C. 
Kelley, Frederick W ., Jr. 
Ketcham, Rodney K. 
K night, Lester B ., Jr. 
Louchheim,
Jerome H ., Jr.
Marbles, H erbert F. 
Neuburger, Ralph B. 
Newburger, Frank L ., Jr. 
Ohart, Theodore C. 
Ohrbach, Jerome K. 
Quest, W illiam  J. 
uinn, A lbert S. 
chauss, S tanley L. 
Sm ith , M arvin L. 
Sverd.lik, H arry  
Tanner, Edward L ., Jr. 
Fan Name, H . A ustin  
Vuille, Sam uel E.
W hite, John W .
W hiting, Edgar A .
P a i d  U p  C l a s s  
E n d o w m e n t s  
Anderson, Anna Bishop 
Barnes, H elen E. 
Brennan, Margaret 
Caplan, Charlotte 
Carr, Janet N oyes  
Cashman,
Rosa W einstock  
Coon, M . Genevieve 
Corbett, Dorothy Reed 
DcLaney, Florence Davis 
Gillmeister, Helen L. 
Groff, M ary E.
Guerin, R u th  Calkins 
Hand, L izctte  F.
H art, M ary W hite  
Harding, M artha A .
Hill, Dora M ereness 
Hoffman, A nna  L. 
Jackson, H elen A llyn  
Lum j Gladys C.
Moon, M argaret L.
Par sell,
Adria Ten Broeck 
Perry, M artha Lcroux  
Robertson, Adelaide M . 
Talmage, Christine 
Van W inkle, E lva  Young  
Wilson, A nna  M .
Youngs, E thel Corwin
1930
Class Representative  
G e o r g e  C. C a s t l e m a n  
Bermingham, Castleman 
& Pierce 
136 East 38th S treet 
New York 16, New York
125 Donors, $1,077.25 
Aigeltinger, H. O.
Allen, E. Randall 
Alpert, George R. 
Andrews, C. Luther 
Babcock. Monroe C. 
Bailey, Headley E.
Bates, Stanford C. 
Baxter. E rnest C. 
Benedict, W alter C., J r. 
Bessmer, E. Stew art 
Bethge, M ax G.
Bleier. W illiam D., J r. 
Bliss, Robert L.
Bloom, F rank 
Breivis, J. J.
Burdge, Everett E. 
Castleman, George C. 
Catalano. Michael 
Cavenaugh, Robert L. 
Conrath. R. E.
Cowen, H enry  P.
Davis, Roland E.
Denenholz, Daniel 
Dickinson, A. B. 
D iverall, Oscar W .
Doob, Hugo, J r.
Dounce, A lexander L. 
Durland, Lewis 
Emeny, George B.
Erda, A lbert R.
Fay, Fred  C.
Feinstein, Joseph 
F isher, Cameron 
Foote, Alton G. 
Freem an, Charles M. 
Gindin, Sidney W . 
Gitlitz, James B. 
Glassberg, B arnett B. 
Goldwasser, Samuel B. 
Gould, M ilton S.
Graton, Bowman 
Hall, Roswell A.
H arder, W illiam H. 
H arper, Robert J. 
Heasley, W alter C., J r. 
Henkle, Edw ard R. 
H erbert, Leslie E. 
H ew itt, Charles E ., J r . 
Hewson, John K.
Higley, Ralph L. 
H ilyard, H a rry  L. 
H irshfeld, J. W.
Hodges, A lbert R. 
Homan, M atthias P. 
Hull, W illis D.
Hulse, Irv ing  H. 
Johnston, Joseph M ., Jr. 
Jones, Paul B.
Kelsey, M arion C. 
Kilborne, Frederick W. 
King, Dudley S.
Knipe, N orm an L.. J r. 
K oerner, Carl T.
Kuney, H erald M. 
Larson, C. E.
Lauer. R. F.
Levering, S. R.
Levy, Sidney 
Link, A lbert E.
Lynch, Carroll F. 
MacCubbin. E. C. 
M arcussen, Leonard A. 
*M artirosian, Michael M. 
M errick. A. B.
Milks, Clifford H.
Mohr, Lawrence G. 
M orrison. Jam es A. 
M uller, Fred, J r.
M uller, H . Pearson 
Nunn, Joseph 
Onderdonk, John R., J r. 
Panuzio, F . L.
Parsons, T. B rian 
Paxton, James L.
Phelps, Pierson S. 
Phelps, W alter G.
Pierie, Thomas W . 
Polger, F . F rank 
Powers, Lowell Gable 
Pursglove, Joseph. J r . 
Randall, Newton E. 
Ranges, R. F.
Rice, James E.. J r. 
Riklin, Edw ard B. 
Rodman, F . W.
Romig, Charles F.
Rowe, J. Wilson 
Sampson, Jesse 
Saunders, Donald B. 
Schneider, Otto E. 
Schumacher, F. W illiam 
Scott, Clarence E.
Scott. Norman E. 
Sharood, R. Paul 
Shoemaker, Horace I?. 
Shumway, Rolland M. 
Stockman, Abram H. 
S trunsky, W illiam E. 
Swartley, W . C. 
Tattersfield, J . P.
Todd, Frederick, S. 
Towson, A. Lee, J r.
V ander Voort,
W illard B., J r .
Van Veghten,
G. Bernard 
Van W agenen, A lfred 
Vuille, Jam es H.
W aring, Robert W. 
W ebber, Benjamin F. 
Weill, Morton D.
W erlich, Edgar J.
*White, John C., J r . 
W hite, W . H. 
W iesenberger, A rthur L. 
W unsch, H arry  
Young, James W.
Young, M ilton E.
Zazeela, M urray
Class Representative  
M r s . P. P. M c C l e l l a n  
12 Highview Avenue 
Old Greenwich, Conn.
34 Donors, $281.00 
Andrews, Doris M.
Babb, M arjorie Knapp 
Bacon, Caroline Dawdy 
Beadle, Ruth A.
Billings, Beatrice 
Bloomer, M iriam  D. 
Bostwick,
Jeanette Brown 
Brill, Phillis K.
Camden, Helen T refts  
Conrath, Dora W agner 
Cunningham, M ary E. 
*Dyar, Edna G.
Evans, M artha F isher 
Hanson, Ethel Bissell 
H art, M ary Bean 
Jennings, Janet S. 
Kammerer,
M. Edna Schoonover 
Knapp, Elizabeth Irish  
LeFante,
Florence Gerken 
Lynahan, Elizabeth J. 
McClellan,
M arion Whipple 
M etzendorf, Ethel E. 
M uir, Dorothy Saunders 
Nydegger, Helen Rice 
Rausch, Jeannette M. 
Reed, Hazel E.
Roberts, Evelyn Collier 
Roche, Elizabeth B. 
Ruzicka, Jean Saltford 
Saulsbury, Flora Stasch 
Sawyer, Eleanor Schmidt 
Smith, Jean Randall 
S tarr, M uriel E. 
W hanger, Beatrice Foster 
W ilson, Eva Capron
1931
Class Representative 
L t . W i l l i a m  V a n n e m a n  
W ynnewood Gardens 
Apts.
Wynnewood, Pa.
I l l  Donors, $750.50 
*Alaimo, Joseph W .
Allen, Amos G., J r . 
Allyn, Frederic B. 
Babcock, Edward P. 
Batchelor, Jackson M. 
Bentley, Richard McC. 
Bentley, Richard S.
Bock, Stephen K. 
Boschen, H enry  O.
Boyce, Russell I.
Boyd, H enry W ., J r. 
B rainard. W . E. 
*Budelman, Frederick T. 
Burke, James B. 
Cameron, H ugh S. 
Chelikowsky, Joseph R.
Church, Gilbert 
Clark, George H.
Cole, Gilmoure N. 
Compton, Lyle S. 
Courtney, Edwin A. 
Crawford, Alex L., J r. 
Creasy, Donald C.
Crosby, Richard C.
Curtis, W illiam, J r . 
Dansky, Simon P. 
Dellgren, Carl A. 
Dobberstein, W illiam F. 
Durham , A. G.
Edelstein, M ortim er S.
* Eggleston, Lester A. 
*Elmer, S. L., Jr.
Essex, Richard B.
Evans, H enry 
Finch, J. S tanton 
Fischer, H enry  E.
Fisher, Hym an B.
Form an, A. Haslup 
Frankie, M arvin K. 
*French, Charles E.
G ardiner, H enry  E. 
*Gates, Elm er L., J r.
Goers, Theodore W.
Gray, Percy Scott 
Green, Edgar L., Jr. 
Greenberg, David 
Hackstaff, Bruce W. 
Hartzsch, Fred  E. 
H auserm an, Fred  M. 
H azlett, Robert C.
Heidke, W ilbur D. 
Hernson, W alter L. 
H ertzberg, Benjamin 
Hill, Ralph L., J r.
Hoag, W . Gifford 
Hopton, A lfred W. 
Katsampes, Chris Peter 
Knapp, John W .
Knipe, Jam es R.
K ortjohn, Eugene W.
Le W itt, Bernard 
Loeb, George A. 
M aisenhelder, L. C. 
M cM ullin, F rank B.
Miles, M onford P.
Milks, Raymond C.
Mogge, Edw ard F.
Morey, Donald R. 
Moulton, Jesse F.
Norton, Frederick D. 
Noyes, Leonard 
O ’Brien, F rank L., J r. 
*Oest, Jam es A.
Olson, Charles A.
Pabst, Edwin L. 
Palm quist, Edw ard M. 
Peck, Charles V.
Pitkin, E. S. B.
Principe, F rancis J. 
Rachlin, H enry H. 
Ransley, Rexford A. 
Requa, W illiam M. 
Reynolds, H arold A. 
Rhodes, Benjamin B. 
Rousseau, H enry H.
Ryan, Ralph B.
Saulsbury, Lawrence W. 
Scharff, Sam E. 
Schlotzhauer, W alter R. 
Schoedinger,
George R., J r.
Schutz, Frederick W . 
Searing, W illiam H. 
Searles, James M. 
Shallcross, John R.
Shaw, W . S.
Shenkin, E rnest R. 
Shepard, W illiam B. 
Shreve, Richmond B. 
Spindler, A lfred 
Spring, W illiam S. 
Stieglitz, Robert P. 
Stoddard, Ralph H. 
Stolberg, C. P.
Surrows, V ictor T.
Todd, A lfred D.
Turissin i, A. D. 
Vanderbeck, George H. 
Vanneman, W illiam M. 
Vincent, H . B.
W arner, John D.
W arren , A lbert A. 
W ashburn, K erm it V. 
W hite, H enry P. 
W ichern, Christian E. 
W illis, E. A.
W ilson,
Christopher W ., J r. 
Yerzley, Felix L.
Yunich, A lbert M.
Class Representative  
M iss H e l e n  L a u t r u p
15 W ashington Place 
New York 3, New York
41 Donors, $283.75 
Baird, Jane M arshall 
Ballin, M arian R.
Blabey, M argaret Ellis 
Burbank, M arion Bretsch 
Burke, Edith E.
Cattelain, M artha P. 
Crosby, B arbara C. 
Crosby,
Elizabeth W heeler 
Cushman, Edith Macon 
Doob, Hilda Smith 
Felton, M yrtle Uetz 
Fisher, Elma W ard 
Ganzenmuller,
K atherine R.
Goodwin, Gertrude M. 
Gredler, Hazel Rogers 
Green, K atherine Coe 
Hall, Dorothea 
Howe, Esther Hankinson 
Johnson, Jean Hill 
Johnson M arada L.
Kelly, Rhoda M iddaugh 
Knope, Emily Rogers 
Lautrup, Helen 
M artinetti, H . Carroll 
M atson, E lla McNeil 
M illane, Thorstina Olsen 
Morse, M ary Evans 
Mumma, Anna M. 
Ogilvie, M ardel 
Palm er, Ruth 
Palm quist,
V irginia Ryan 
Rogers, Vesta M. 
Saunders, H elen Nuffort 
Skelly, Evelyn Grier 
Smith, C larissa M. 
Stainton,
Helena M errim an 
Taber, M artha L.
Taylor, Edith Sawdon 
W artm an, Doris Bars 
W itherell,
Catherine Gallagher 
Young, Frances E.
1932
Class Representative  
F r e d e r i c k  I. B i g g s
16 Pleasant Avenue 
Ridgway, Pennsylvania
69 Donors, $469.50 
Anderson, Frederick H. 
Anderson, W illiam M. 
Arent, Albert E.
Aronson, Lester R. 
Berthold, Roy 
Beyerle, W illiam P., J r. 
Biggs, Frederick I.
Black, Amos 
*Boschen, A rthu r L. 
Brennesholtz, Paul 
Chandler, Horace H. 
Chinnock, A. Vaughan 
Colman, J. Douglas
Crommelin, Jacques 
Davis, A. D rury  
Deming, W alter F ., II  
DuMond, Lawrence 
Ehrenfest, Paul 
Engelmann, Helm ut M. 
Ferris, F red  B.
Goff, James S.
H artm an, Lewis F. 
Hazlewood, Jackson 
Heerwagen, H erbert A. 
Heywood, Jerome A. 
Higley, E rw in I. 
Jackson, H a rry  S., Jr. 
Jonas, Robert S.
Justin , Joel B.
Keane, M. Peter 
Keese, W illiam B. 
K istler, W . L., J r . 
K raus, Emil P.
Lange, C. J.
Langston, B ryant W. 
Low, F rank  N. 
M acPhillamy, H . B. 
M ayer, S tanley J. 
M cjunkin, R. L. 
Morrow, Porter L. 
M ueller, Karl W.
Nelson, Roy E.
Nilsson, Niles 
Oppenheimer, James W. 
Parsons, George 
Persbacker, W . E.
Pfaff, W illiam C.
Porter, Jerm ain D.
Pratt, Valentine B. 
Priedem an, Gordon O. 
Purcell, Robert W . 
Ramo, A rthur 
Reis, Thomas J.
Renton, Vinal 
R ivers, W . Napoleon 
Roberts, W illiam S. 
Root, Clayton D., J r.
* Rosenthal, Lloyd L. 
Seipt, Richard 
Smith, Harold B.
Smith, Ray, J r . 
Solworth, Mohe H.
Steel, Leonard C.
Sweet. J. Donald 
Tenenbaum, M orris 
Thompson, W illiam T. 
T rie r, Robert C.
W ard, Charles E. 
*W eissinger. T. E. 
W illiams, Sheldon W. 
W illiamson, W . H. 
Wilson, Robert A.
Class Representative  
M r s . J o h n  L. S k i n n e r  
Thompson Park 
Glen Cove, New York
37 Donors, $193.00 
Adorian,
K athryn G rissinger 
Belden,
K atherine Kam m erer 
Berry, Elizabeth Jones 
Colson. B arbara L. 
Eichholz, Rhoda Linville 
Fein, Lillian Stockser 
Fuchs, Shirley 
Gordon, Ruth E.
Guest, Alice Avery 
*Haas, Beryl Polhemus 
H arris, E sther K. 
H erbert, Jane Finney 
Hill. M arion L.
Hodges,
K atherine Rogers 
Iludock, Cacio Gaugas 
Jones, M arian C.
Justin , Annie Redfearn 
Kaye, Renee Smith 
Liebich, Grace W illiams 
Mack, M ary 
Malec, Slava M.
Maly, Helen 
M anning,
Pauline Carpenter 
Mason, V era R.
Milligan, Irm a Hencke 
Morrow, M artha A rthur 
Morse, T . Irene 
M ulvaney, L aura  Taylor 
Oster, Elma G.
Pierce, Alice 
Robey, Elizabeth E. 
Ruedy, Eleanor H urlbut 
Sadd, Arlene Nuttall 
Schaefer, Phyllis Dooley 
Seipt, V irgnia Barthel 
Simms, Dorothy Scofield 
Skinner, M ildred C urrier 
*Van Derhoef, Arlene 
VVestendorp,
M ary Andrews
1933
Class Representative  
J o h n  P. N e l l  
1165 Park  Avenue 
, New York 28, New York
59 Donors, $526.25 
Beatty, Robert D.
Beck, Paul E.
Blau, H erbert H.
Carson, Edw ard W. 
C lausen, Robert T. 
Connolly, G. K. S. 
Cosgrove, R. A.
Cothran, Raymond J. 
Cowan, A. Halsey 
Davis, T. E.
Denenholz, Reginald 
Detwiler, John G.
Dreher, K arl T .
Dreyer, H erm an A. 
Edelman, Monroe D. 
Edgar, Louis C., J r . 
Erdm an, H arold C. 
Fisher, Edw ard H.
Floyd, George C.
F uerst, Edward L.
Geary, W illiam R., J r. 
Gillis, Paul M.
Goldberg, Eli M. 
Goldsmith, Basil M. 
Gussman, H erbert 
H aire, Andrew J., J r. 
H anding, Seymour L. 
Hassell, R ichard A. 
Hawthorne, W endell P. 
Hill, Hamilton D.
Hood, Robert M.
H orn, H enry E.
Huntoon, Charles H. 
Joseph, Howard R.
Lane, Richard S. 
Lipinski, Edward E. 
Loew, Theodore 
M argolis, Aaron 
Menoff, Irving 
M organ, Donald G. 
M orrison, Roger B. 
Mowry, John B.
Nell, John P.
Perthou, A lfred V. 
*Rahn, Herm ann 
Reisen, M orris 
Rosevear, Francis B. 
Safonov, Anatole 
Sepe, Paris C.
Sheldon, Leland A.
Shull, Thomas S. 
Silverman, Sol R.
Smith, Waldo G. 
Stevenson, Halsey B. 
Sussman, Philip S. 
Vaughan, Leonard II., Jr. 
W ard. Robert D.
W eis, Richard H.
W ill, M unro 
Woodward, H erbert N.
Class Representative 
M rs. C. M. H u t c h i n s  
138 W est 11th Street 
New York 11, New York
55 Donors, $260.59 
Babcock, C. Olivia 
Baker, Lucille W allin 
Bierds, Betty Klock 
Bond, M arian Saunders 
B runetti, Christine H. 
Burdge, Amy Clark 
Channel, M ary Brown 
Clark, Dorothy Denmark 
Collins, Josephine E. 
Davidson, H arrie tt M. 
*Davison,
M ary-Ellen Ayer 
De Lill, Helen Booth 
Dickison, Eileen Kane 
DuMond,
Lillavene Chaffee 
D urham , Frances Staley 
Erb, C lara F.
F ichter, Ludm ila Flagge 
Foote, Dorothy Noonan 
F raser, M arion Ford 
Georgetta, Ruth Bedford 
Gillis, Elizabeth Molowa 
Glaeser, M arion 
Greenfield,
Dorothy K atzin 
Hatzenbuhler,
Ruth R athburn 
H eath, Betty Loundes 
H ewitt, M arilynn Miller 
Hoitt, Eda B.
Hubbard, M ary Welch 
Huntoon, Eugenia Gould 
H untting , H ilda W eber 
H utchins, Carleen Maley 
Jennings, L aura  L. 
Kenfield, Norma A. 
Kilquist, Helen L.
L atif, Helen B urritt 
Lehman, C lara Brandriss 
Lunger, M argery Volker 
M antel, M arie 
Mitchell, Kathleen 
Neff, R. Louise 
Parsons,
Jeanne-M arie Graves 
Pearlm an, Cecile Gilman 
*Penton, M arion H a rt 
Post, M arie Calhoun 
Reals, M argaret Saper 
Rice, M ary Crone 
Rogers, Adele Langston 
•Rosefsky,
Elsie Benensohn 
Ross, V irginia Fries 
Singer,
Blanche Pearlm an 
Sivers, Edith Storck 
Smith, Helen Belding 
Spring, Susan Koetsch 
T  raver,
M arian Anderson 
W ard, Sarah Ellis 
W atson, Catherine D. 
Wernicoff,
Helen Goldhaft 
W ickel, Carol W est
1934
Class Representative 
M r . W . R. R o b e r t s o n  
M ass. M ut. Life Ins. Co. 
O .C.S. Bank Building 
Syracuse, New York
75 Donors, $813.25 
Amorosi, A lfred 
Atwood, Rawson 
Baldwin. R. H.
Beach, W illis J.
Bennett, John A. 
Blumberg, Leon D.
Breier, M arcus I.
Brough, H enry  S. 
Burbank, Leonard N. 
Cook, Fred  C.
Cook, W alter H .
Cooke, John L.
Crowley, T. Rodney 
Dannenbaum,
H arry  M ., J r . 
Davenport, M artin  W . 
Davis, Kenneth W .
Davis, R ichard C. 
de Clercq, Gilbert W . 
Donner, H arold L. 
Duffield, John W. 
Edelstein, Roland 
Eisenberg, B ernard C. 
Goldberg, N athan 
Goodwillie, David B. 
Gore, Ira
Greenawalt, Russell F . 
Gross, M errill D.
H aire, Thomas B.
Hazen, J. Frederick 
H ertel, John P.
H iggins, W illiam  Y. 
H ildum, F . W . 
Hoffheimer, H erbert, J r . 
H unt, D. W .
*Hussey, John R.
Johnson, Lloyd T .
Kane, Robert J.
Kaskela, W illiam N. 
Kendrew, Charles A. 
K irw an, Kenneth K., J r . 
Lilienthal, A lfred M. 
Lormore, Robert E. 
M antel, N. Bruce 
Maslow, Lawrence 
M ayer, Oscar G., J r . 
McCaskey, Donald L. 
Meisels, Raphael 
M organ, Kenneth J. 
M orris, B ertram  
Phillips, H iram  S.
Reiber, R ichard H . 
Reppert, Charles M ., J r . 
Rice, Roger H.
Rieley, C. Sheldon 
Robertson, W illiam  R.
* Sachs, Hym an 
Schnur, G erry J. 
Schroeder, Frederic J. 
Schwartz, Ralph M.
Scott, F red  W ., J r.
Scott, Kenneth D., J r . 
Sears, Allyn B.
Serling, M. E.
*Snyder, Howard L.
S tark, R ichard S.
Stein, Kenneth E. 
Sulzman, E. C.
Taylor, Irv ing  
Thomas, H arley H ., J r . 
Thompson, R. R.
Tyler, K. A.
W einrod, Norman M. 
W eir, Jam es P.
W estfall, H ubert E. 
W hite, Kendall C. 
W illiams, Ray 
W illiams, Robert G. 
Willoughby, Everett S.
Class Representative  
M r s . R o b e r t  B .  R o e  
79 N orth M aple S treet 
W est Hem pstead, N. Y.
27 Donors, $101.50 
Bishop, Eloise Connor 
Blum, Gladys Tapm an 
Brown, M arjorie Bush 
Carithers, Cornelia M orse 
Creasy, Carolyn Coon 
Cunningham,
Sarah M iller 
Deubler, H enrie tta  
D ustan, Alice L.
F arrell, M ary J.
Gross, Mabel Rice 
Gussman, Roseline Nadel 
H all, Josephine Bixby 
Hammond,
Hazel Ellenwood 
H ewitt, M ina Bellinger 
Homan, Olive T.
Jacobs, R uth Fielden 
Kaskela, Clare M organ 
*Levering,
M iriam  Lindsey 
M angan, Ellen M.
Moore, B arbara Kirby 
Phillips,
W ilhelm ina Slaght 
Roe, Elizabeth Foote 
Ryan, M argaret Bentley 
Shafer, Lois Purdey 
Taylor, Ruth Young 
W ilcox, Lillian 
W illoughby, M ary Jewell 
W right, Betty M.
1935
Class Representative
93 Donors, $632.25 
Adams, G arner A. 
A hrens, C arl H.
Barrows, Alan H. 
B artlett, H arry  G., J r. 
Beal, Clarence M. 
Berkan, H enry  S.
Bixby, Donald 
Borland, Thomas C. 
Bowes, Thomas D.
Brady, George C. 
B rum m erstedt, E. F. 
Buell, H erbert J. 
Burdick, Jam es S. 
Chuckrow, David 
Cook, Robert M.
Cottis, Ralph H . 
C randall, V ine 
Dean, Reeve W . 
Delaplane, J. F rank 
Demuth, George 
D ugan, W illiam  D. 
Elm er, E . R ., J r.
E rnst, Charles A. 
Flem ing, J . E., J r . 
Fowler, M. Stanton 
F ranz, John A.
Froehlich, Alwin 
Gehring, Donald M. 
Gilyard, R ichard T. 
Goldman, Leonard Y. 
Granek, Irv ing  
H arris , S. A.
H arvey, Thomas B. 
Hayes, Robert J. 
•H aynes, W illiam  C. 
Holman, John W . 
Howard, Perez B., J r. 
H urd , Jerome R.
Isaacs, Ivan 
Jabbs, Theodore E. 
K atzenstein, Richard 
Reiser, R ichard K. 
Knapp, M errill N.
Kosar, W illiam F. 
K rakauer, Daniel 
K rotts, Paul G. 
Lavagnino, A rthu r G. 
Leslie, John S. 
Lindem ann, A. J. 
Lockwood, George E. 
Lucha, Adolph M. 
M acLeod, B. H .
M anson, E lm er J. 
M arkham , F . D. C. 
M cAfoos, Lawrence R. 
M cGrath, D. M. 
M eredith. George II. 
M iller, Edwin M. 
M indell, Jack 
M ontmeat, F rank E., J r. 
M orris, W alter H . 
M urphy, Eugene F.
Olsen, T inius, I I  
Oppe, Howard C. 
*Penton, Paul 
Pfeif, Robert E.
Prescott, H erbert L. 
Price, George L.
Ratkoski, Edw ard G. 
Reinhardt, Paul H. 
Robinson, E. Allen 
Rodriguez-Santos, 
Benigno 
Ross, Thomas, J r .
Ryder^ W illiam E.
Rys, Frederick W. 
Sammons, George L. 
Sayles, H enry  H .
Schmid, John H. 
Schoedinger, John F. 
Schreiber, David L. 
Schwartz, Jam es P. 
Sonfield, Edwin 
Stager, Stanley R. 
Stuebing, W . C., J r . 
T anner, Jam es T.
Taylor, Ellison H . 
Tomascik, Joseph G. 
Torrence, George P ., J r . 
Trecker, Francis J. 
Upham, Wendell K. 
W ebster, Edwin R. 
W hite, John C.
W intzer, H erm an C. 
Wise, Ralph E.
Woehr, Kenneth
Class Representative  
M r s . W m . D .  D u g a n  
C rest Drive 
Eugene, Oregon
35 Donors, $297.83 
Anonymous 
Aronson, Esther R. 
Blanch, Gertrude 
Booth, Dorothy Sullivan 
Brodman, Estelle 
Cake, Dorothy Stevens 
Chuckrow,
Beatrice Coleman 
Cockeram, Helen Osborne 
Colman, Ruth Thompson 
Colmer, M arjorie Fleiss 
Dugan, Ruth H arder 
Dutch, K athryn Gibson 
Everett, M artha 
F  reund,
M yra Steinbrink 
Jeffery, M ildred Evans 
Keating, M arion Bright 
Lauman, Frances 
Leighton, M arion L. 
Levinson Shirley 
Manson, M arie Shriver 
M arks,
Bernice P . Wolff 
M artin , Elizabeth Myers 
* M arvin,
Dorothea W iener 
Middleton, Eleanor 
Moffett, Josephine Neff 
M undy, W ilma Moulton 
Newkirk,
K atherine Doling 
Peck, Thelma M.
Pinson,
Jean  Farnsw orth 
Robinson, M argaret R. 
Sayles, V irginia Lander 
Sonfield, Ann Shulm an 
Thomas, Emily Ockenfels 
Tyler, Helen Fagan 
W achter, Eleanor 
W hitbeck,
K atharine Sternbergh
1936
Class Representative
96 Donors, $793.00 
Allen, Leonard
Amsler, David C.
Angell, G. Z.
Ashworth, J . Vernon 
Ball, George H . 
Bauernschm idt, John E. 
Baugh, Frederick H ., J r . 
Baunach, Robert 
Bebbington, W illiam P. 
Birch, F rank  M.
Blickman, B ernard I. 
B racht, John P.
Briggs, W alter S. 
tCollings,
Llewellyn W ., J r . 
Conable, W illiam G.
C raft, S. Allen 
Crocker, Theodore E.
Crew, A lfred I I I  
Davidson, Sidney 
Durham, David H. 
Fahnestock, Kenneth E. 
Fein, Hyman 
Fellows, W ard Jay 
Forbes, Jam es C.
Fowler, F rancis R. 
Frem ont, M artin  H. 
Garfinkel, Leon 
Gildersleeve, Charles E. 
Glasser, A rthu r F.
*Godley, G randin A. 
Godshall, H enry  S., J r. 
•Goodwin, Jam es F. 
Grimberg, W alter B. 
Heekin, A lbert E.
Hershey, W illiam B., J r. 
•H ibbard , R. L.
H iltebrant, Stephen D. 
Hoffman, Paul 
Hogeman, Theodore M. 
Howard, Barry 
Hoyt, W illiam Jr. 
Innerfield, H . Milton 
Jillson, O. Allen 
Johnson, Arnold N. 
Johnson, W endel C. 
Kaltenbacher, Richard S. 
Kieval, H arry  S.
Knapp, Donald E.
K retz, W ieman 
Kyle, W . D., J r.
Lane, Kenneth B. 
Lawrence, George A. 
Longyear, John M., I l l  
Lounsberry, Stephen M. 
M arcus, Peter M.
M atthew, Morton 
Maxwell, Ralph A. 
McCulloh, Jam es W. 
Middleton, J. Cameron 
Midgley, Thomas, I I I  
Milk, R ichard G.
Mills, Adeljpert 
M ontan, Nils V.
M unger, H enry  M. 
Newkirk, A rthu r E.
Ogden, John D.
P arr, W illiam A.
Rich, John C.
Rockwood, Dwight N. 
Rosenblum, E arl S. 
tSaphier, Jacques C. 
Schaeffer, Bobb 
•Schultz, Andrew S., J r. 
Scofield, Robert L.
Seaman, S tew art L.
Senesy, John J.
Sheppard, Carl F.
Smith, Beaman Q.
Smith, H enry  P., I l l  
Snedeker, Lloyd S. 
Steenburg, Charles B. 
Stoffle, M. W ayne 
Summ ers, W illiam E. 
Sweatman, John C. 
Thompson, Gleed 
Tobey, A lbert K. 
U nterm eyer, Henry 
Van Damm, Stanley P.
Van Nest, Paul W. 
Vittucci, Rocco V.
Vonnegut, R ichard C. 
W aring, G. W orden 
W eigel, H . Bourke 
W eissman, Jerome J. 
W illiams. W alter J. 
W idger, Carl E. 
•W ilterdink, M. W .
W iss, R ichard R.
Wood, Paul R.
Wood, W allace D. 
W right, H arold S.
Class Representative  
M r s . H. T . B r u n n  
1015 Greenmount Road 
Haddonfield, N. J.
50 Donors, $227.00 
Adams, M argaret W eber 
Babcock, Anne Simpson 
Backus, Lucile M. 
Baum garten,
Ju lia  H ardin  
Bebbington,
B arbara Wilson 
Bohland, Jeanette W hite 
Bowman, Frances Robb 
Brunn,
M arion Blenderman 
Buckingham,
Lewraine Magee 
Clark, M ary Bates 
Collier, Vivian M. 
Curvin, Olive A. Taylor 
de Brito,
Vivian Bartheld 
Dimock, Edith Hanshaw 
Eisenberg, Alice Bailey 
Fessenden, Beatrice 
Fessenden, Elizabeth 
*Godley, V irginia Phillips 
Gordon, Nellie Mae 
Hertel, M artha W arren 
Horn,
Catherine Stainken 
Horsey, Eleanor F.
Jones, Doris Hendee 
Kellogg, Ella Schillke 
K itts, M arian Potter 
Lasner, Norene Fischer 
Longyear, M arion Killips 
Luria, Eslye Nelson 
M cLellan, '
Elizabeth Scoville 
McMeen,
Josephine Biddle 
Meadows,
Elizabeth Tierney 
M ulcahy, M arie Prole 
Osterweis, H arrie t Blatt 
Price, Olive Bishop 
Reppert.
Charlotte Putnam  
Rice, Elizabeth J. 
Rosevear, Ruth F isher 
Rothenberg, Caroline 
St. John, Ada Bounds 
Saunders, M ary Savacool 
Schumann,
Helen Storms 
Silcox, Sara W ilder 
Silver, Betty 
Thurber,
Helen H ausm ann 
Upham, Janet W hiton 
Vermorel,
Dorothea M. B. 
W alton, Sadie Goodman 
Welch, Jean-Louise 
W eller, Sarah K.
W right, Helen Belle 
Yaple, Dorothy
1937
Class Representative  
71 Donors, $619.88 
Acton, Edw ard S.
Agnew, Robert J.
•A lvord, Robert W .
Ashe,
Benedict deH ., J r. 
Barton, John T.
Bassett, W illiam V. 
Bender, A lfred P.
Blitzer, Edw ard H . R. 
Cantline, Peter, Jr. 
Carlson, Vincent H. 
Child, Robert B. 
Coggshall, M illard V. 
Coors, Adolph, I I I  
Crowther, George W. 
•D eW itt, H arold F.
Dodd, L. W orthington 
Doughty. Lloyd A. 
Finlay, H enry  P. 
Florance, Robert D. 
Foster, Robert L. 
Freiday, Roland T.
Frick, Sidney W. 
Galligan, John H. 
Garbellano, David W. 
Gavitt, W illiam S. 
Gilbert. Charles C. 
Gillespie. Harold S. 
Goodrich,
Frederick W ., J r. 
Graves, Leon F.
Greyson, Wm. L. 
H arrington , W alter J. 
•H ughes, Donald V. 
Ireland, James D. 
Janover, Howard G. 
Jones, Stephen S. 
Kellogg. Spencer, 2nd 
Kelly, Thomas B.
King, Douglas B.
Koch, Lawrence 
Kossar. Bertram  S.
Lay. W illiam O., J r. 
Leather. W illiam S. 
Leonard. Joseph A.
Lloyd, G ardner R.
Long. Daniel Reid, J r. 
Loomis, Clifton W. 
Lotstein, Saul 
M acMahon, Myles T. 
M andels, G. R.
McGowan, Douglas 
M cKane, R. H.
Meaden, John A., Jr. 
Meisel, Sidney 
M iller. W illiam W .
Page, H enry  A., J r. 
Peyser, Leonard F. 
Pfeiffer. E. W.
Poole. F rank B. 
Quackenbush,
Ernest. L. J r.
Raisler, H erbert A. 
Rogers, Pliny 
Roland. B ertram  F.
Ross, David W .
Sayer. Albert H.
Serrell, John 
Shineman, E. W .
Shuff, Charles H. 
Simpson, W illiam J. 
T rivett, Robert 
Van Nostrand,
Charles F .
W ellman, H arvey R. 
Wolff, A lfred W'.
W right. Robert H.
Yule, W . H ., J r.
Class Representative  
M r s . R o b e r t  B .  C h i l d  
B a l l s t o n  Lake, New York
48 Donors, $279.00 
•Ashbery, Jean Bradley 
A ustin, Betty Jane 
•Bailey, Louise Odell 
Bentley,
M argaret Kincaid 
•Blakesley, Rachel M unn 
Britton, B arbara Heath 
Campbell, Helen Mordoff
•Campbell,
Jane Brickelmaier 
Carroll,
K atherine Skehan 
Carson, M ary Chaney 
Child, Janet Coolidge 
•Clark, Jeanne Paquette 
Cline, Carol H.
Daniel, Elizabeth Godwin 
Davis, Louise F.
Doughty,
Shirley Leighton 
Dunn, Helen M. 
Ferguson,
Jean Thompson 
Fitzpatrick,
Gertrude Caplan 
Frohlich, Helen Aba re 
Geller, Edith Bergstein 
Geller, Phyllis F lorin 
•Gilbert, Claire Kelly 
Greyson,
Augusta De Bare 
Hacker, Roslyn 
Henderson,
Sharro tt M ayer 
Hopson, Elizabeth M. 
Hull, Jeanne Bredbenner 
•Hutchinson,
K atherine Jemison 
Iversen, Violet Hamilton 
Jaros, Carolyn E.
Jones, Eloise Grant 
Jones, Jeanne Wilson 
Jones, M ary Marlow 
Kotwica, Bertha J. 
Lawrence. Isabel 
Losey, Roberta Edwards 
Maslow, M arjorie Stein 
Mekeel, Florence 
•Ohlinger, M erle Elliott 
•Pelkus,
Elizabeth Baranousky 
Pope, Vieno Pertu la 
Porter, Ellen Leader 
Prudden,
Esther Dillenbeck 
Raynor, Eleanor C. 
Roberts, Estelle L. 
Sawyer, Ruth M arquard 
Sayer, W inifred Drake 
•Schoenleber, Jean M ajor 
Schuster, M ary C. 
Shineman,
Doris Thompson 
Sisson, Elnor E.
Supplee, Elizabeth C. 
Swan, Clara J.
T ravis,
V irginia Richmond 
W hiting,
Evelyn F. C arter 
W inans, Ju lia Bockie 
Wood, M ary
1938
Class Representative  
E n s i g n  Gf.o. S. S m i t h  
229 East Dudley Avenue 
Westfield, New Jersey
62 Donors, $473.2P 
Anderson Richard R. 
Asai, George N.
Asinof, Coleman D. 
Ayala, Roger H.
Backus, W illiam A. 
Baxter, Harold A., J r. 
Beckmann, Albert J. 
Black, R. T .. Jr. 
Blickman. Newton 
Briggs, Howard G. 
Brooks. W indsor G.
Byk, Howard P.
Collins. W ilber G. 
Crossette, M urray  F., J r. 
Davidson. Abraham 
Doolittle. W illiam W.
•D orr, Edw ard V. 
D urham, Forrest 
Early, A lexander R. 
Eddins, Samuel G. 
Epstein, David 
Fineberg, George S. 
Finkelstein, Malcolm S. 
Finkill, L. A.
F rank, Thomas W. 
Frisbee, Edward 
F ry , A lfred C.
H ibbard, F rank E. 
Hinkel, Robert G.
Hobby, George W . 
Hubbell, Stephen H. 
Jones, W arren  G., J r. 
Kangas, John T.
Kittle, John S., J r.
Lyon, Edward 
M artien,
H arry  LeRoy, J r . 
Mickle, Philip D.
More, George 
M ulligan, Clarence W 
M urphy, John J., J r.
Neff, W . John, J r.
Nelson, K arl J.
Nichols, Leslie S. 
Ohlbaum, Robert A. 
Paterson, T . H.
P feifer, Edmund 
Raphael, Alan H. 
Reynolds, F . Perry  
•Robinson, Robert H. 
Rockwell, W illiam S. 
Sawyer, Harold M.
Shaw, Robert A.
Skinner, Jam es C.
Smith, Frederick C. 
Somerville John S., J r. 
Spicer, E. F.
Stothoff, George Stew art 
Swanson, John W. 
Tausig, John G.
Thomas, Jack A.
W eeden, H arm er A. 
Welch, Howard W. 
W estmore, John A. 
W right Alan W.
Class Representative
27 Donors, $124.25
Brannin,
H enrie tta  M iller 
B urr, Jean 
Conn, Jean 
Crowther,
Dorothy Godfrey 
Doolittle,
Elsie H arrington 
D unn. K athryn 
Gallagher,
Germaine M iller 
Gleim, Ella G.
H astings, W ilhelmina J. 
Howe, M arion Louise 
•Johnson, Dorothy Hudson 
K ratzer, H arrie tte  Vane 
M atthews,
K atherine K aufm ann 
May, Eleanor Sichel 
Neumann, Rosalie B. 
Page, Elizabeth 
Polk, Estelle R.
Prescott,
M arion Henderson 
Scovil. Emily Wilcox 
Tate, Elizabeth Ladd 
Thomas, M uriel Cook 
Van Loon, Ethel T. 
W eeden, Violet Lanfear 
W elch. Betty Knowlton 
W hitworth.
Phyllis Perrine 
W ilson, M ary Sternbergh 
W right. Ruth B.
Zink. M ary S.
1939
Class Representative 
T h o s . I. S. B o a k , J r .
3 Clark Street 
M assena, New York
82 Donors $988.50 
•Baigent, Victor 
Barach, Joseph 
Barlow, W illiam D. 
Bentley, Gustavus A. 
Betzer, Cloyd L.
Boak, Thomas, J r.
Bosson, Albert D.
Bracht, Paul F. 
Bridgman, R ichard J. 
Burger, W arren  W. 
Burrows, W illiam 
•Campbell, Bonham 
Cannon, John A. 
C hristenfeld, Stanley S. 
Cline, Robert L.
Cole, Sylvan, J r. 
Crandall, M ark R.
Davis, A. R.
Englehardt, F rancis P. 
F isher, Louis 
Flem ing. W illiam J. 
Foote, Nelson N.
Foote, Robert T .
Foster, Paul E.
Frohlich. Rudolph 
F uerst, W illiam F., J r. 
G erhauser, M ertin F. 
G ilchrist, Jam es M., J r . 
Groves, John R.
H arding, W alter L. 
Hawks, Thomas 
•H echt, Edw ard C.
H urd, M elvin G.
H urd . W ilford S.
Huyck, Howard P.
Irish , G. Whitne*y 
Isenberg, S. Allen 
Johnson, John T ., I l l  
Joys, Carl, I I I  
King. Joseph Gilbert 
K iplinger, A ustin H. 
Kops, Daniel W. 
Lachenbruch, S. II. 
Landmesser, C. M.
Lentz, W illiam P.
Lynch, W illard N.. J r . 
M acdonald, John R. 
M cAleavey, F rank L. 
M cCarthy. Jam es D. 
M cCarty. Ralph, J r. 
M cLean, W illiam H. 
Muchmore, Thomas F . C. 
New, H arry  S., J r. 
Rappaport. Paul 
Reimers, F red  F.
Reyer, Randall W. 
Ringholm, Howard 
Rosenman. M ervin 
Rossiter, Clinton, I I I  
Row. Gerald G.
Ruffner. Clifford H.
Scott, W illiam H.
Sevin, M alvin P.
Sheffer, John W ., J r. 
Simonson, J. W ard 
Slocum, A rthur, J r. 
Smith, A. M.
Smith, S. Emerson 
S tark . Oliver J. 
Sternbergh,
Jam es Hervey 
Sunstein, C. Richard 
Tammen, John G. 
Tillotson. F . H.
T urrell, Henry 
Tuthill. H enry  H.
Van Valkenburgli,
Robert R.. J r. 
tVoneiff. John M. 
tW anvig . Richard J. 
Weigel. Blair 
W eisz, Robert S.
W hitlock, Donald R. 
W ilmer, R ichard A.
W ise, Charles F.
W yman, Alvin C.
•Zouck, Edward A.
Zouck, George H ., J r.
Class Representative  
M r s . E. L o e w e n s t e i n  
585 W est End Avenue 
New York 24, New York
46 Donors, $202.50 
Algeo, V irginia Liptay 
Balden, Dawn Rochow 
Bosson, Elizabeth Shaffer 
Burger, Florence Dixon 
Cobb, June Thorn 
Culver, Eleanor 
D eW itt, Isabel W hiton 
Dibblee, Diana 
Dodds, M ary V.
Everts, Grace Erb 
Fedor. Dorothy Bauer 
Finkill, M arian Putnam  
F rankie, Gladys E. 
Frisbee,
Priscilla Buchholz 
Goodman, Ruth R. 
Gordon, A nnette Newman 
Green,
M argaret Schuman 
Gustafson, Helen L. 
Ilalbrook, Opal M. 
H arris , W inifred  Adler 
H as well, M argaret 
H irshfeld,
B arbara Babcock 
H ofheimer,
G ertrude Cantor 
Landers, R uth E.
Lang, Mabel
Lewis, Nancy Disbrow
Linowitz,
Evelyn Zimmerman 
Loewenstein,
M adeline Weil 
Mandels, M ary Hickox 
M iller,
V irginia S turtevant 
•M oran, Jean  T.
M yers, Louise R.
Riesen,
Faith  Edgerton 
Ringholm, B arbara Gay 
Rockwell, O live Vrooman 
Serbell, Sally Splain 
Shear, E leanor Colden 
Sigman, Jane t Peters 
Simon, Carol Tedesche 
Smith, Lee Jung 
S tark , M argaret Pearce 
Stevens,
Elizabeth Thompson 
Valck, M arie 
Vikre,
Elizabeth Rogalsky 
W allace, Alice Rees 
•W hite, Jacqueline Hecht 
Yule, Charlotte Lehr 
Zittel, Rae Newton
1940
Class Representative
82 Donors, $508.45 
Acton, Charles H . 
Baird, W illiam C. 
Barbara. Joseph R. 
Bardo, W illiam F. 
B arrett. Beach 
Beck, M arcus 
Beckwith, Newell 
Bettm ann, Jam es J. 
B ertran, Juan  M ., J r. 
Bissell, A rthu r D. 
Blauhut, B ernard B. 
Bluestone, Seymour S.
•Bodnar, Nicholas 
Boynton, Jam es W . 
Briggs, Norman E. 
Bronson, W right, J r . 
Chiron, Russell I. 
Clark, Duane W. 
Coors, Dallas M. 
Dixon, W illiam , 
Eames, David B. 
Everts, F . C.
•Fossum , M. Trum an 
Fox, W . Edward 
Frank, James A. 
•F reda, M atthew J. 
Garb, Solomon 
•G ilchrist, Robert T. 
Graham, Roland R ., J r. 
Gremse, Edw ard L. 
Griffis, Nixon 
Guilfoyle, Daniel E. 
H aller, Robert F . 
Hamilton, H . S.
•H ills, Allen C.
H unt, Charles A. 
Jaicks, F red  G.
Jaqua, John C., J r . 
Jewett, H enry  N. 
Kiligas, D eW itt C. 
Knowlton, Robert 
Lax, Jay  S tirling 
Leonard, Edwin 
Lilienthal, Laurence W . 
Locks, M atthew O. 
Lombard, F. A.
M agoun, John W ., J r . 
Mamelok, Harold L. 
M ernit, A rthu r H. 
Milanese, Edw ard J. 
M iller, W illiam A. 
Misel, W illiam R. 
M oran, H enry A. 
M usante, John D., J r . 
Ogden, R. P.
Osonkop, Richard S. 
•Owens, W illiam W. 
Page, Kingman W .
Peck, Jam es A.
Peters, A rthur K.
Riggs, E rnest M ., J r . 
Riley, F . Edsall 
Rosenthal, W illiam I. 
Rowland, Ralph H ., J r .  
Russell, Stanley A., J r. 
Severance, R. H. 
•Severinghaus, W . J. 
Shear, H erbert 
Sigman, John A.
Sossner, Theodore T. 
Sparre, Robert H. 
Spittler, Donald J. 
Stephens, J. F rank 
Stew art, Charles T. 
Thomassen, H enry  S. 
•T u rner, Kenneth E., J r. 
Turner, Paul E.
Tyler, Mahlon J.
Vail, H. Bloss 
Van Aken, John L. 
Vincelette, R; B.
Vogel, Allan A.
Vogel, Raphael 
W ashburn, Elliott S. 
•W eadon, Donald A. 
W iggans, Robert L. 
W ingerter, Em ery G. 
W olfman, B ernard N. 
Woods, Bennett 
Zien, Dewitt 
Zittel, W alter W ., J r.
Class Representative  
M r s . F .  N. S t o n e  
48-45 - 46th S treet 
Woodside, New York
51 Donors, $281.75 
Bentley, M artha C. 
Bishop, Betty M.
Blauhut, M iriam  Civic 
Borland, Rachel
Clark, Carol B.
Cowan, Caryl B.
Crane, Elizabeth F . 
Crofts, M ary L. 
Dormeus,
Helen Borchmann 
Dye, Doris Ogle 
Elstein, A nnette Shapiro 
Faris , Doyle 
Farnham , Joyce 
Ferguson,
Eunice M unger 
Flagg, M argaret K err 
Ford, Ellen 
Gifford, Rebecca 
Glass, Dorothy Angell 
Greenberg, Janet 
Grimes, E. Leigh 
Gros, Constance Logan 
Guilfoyle,
H enrie tta  Hoag 
H all, Betty L.
Hollander,
A rgate Polm er 
Jewett,
M argaret Richardson 
Kerson, Gertrude 
Knowles, Jeanette B.
La Salle, W anda W yler 
Limpert. Bette 
M erli, M argaret Dunwell 
M yers, A. Catherine 
Nichols, Emily B.
Nichols, Esther Smith 
Olesen, Elisabeth W. 
Parker, Joan Rochow 
Peck, E sther Powell 
Pfeifer,
K atherine Anderson 
Reepmeyer, Jane 
Rich, Sylvia Clack 
Schoenacker,
Ruth Buffum 
Sichel, Gabrielle T. 
Smiley,
M. K athryn Ball 
Stone, B arbara Brown 
Sunstein,
M arian Goodrich 
Swenningsen, Ju lia  L. 
Tammen, M argaret M. 
Tingley, Doris E. 
Tummons, M arjorie S. 
Webb, M artha Sweet 
W yman, M arian Colden 
Y etter, Claire H errick
1941
Class Representative  
E d w a r d  P. W h i t e  
1201 M urray  Hill Ave. 
P ittsburgh 17, Penna.
118 Donors, $786.50 
Amsler, F rederick D. 
Antell, Ralph E.
Barber, Albert H ., J r. 
Bedell, Donald A. 
Blaisdell, R. O.
Borst, John R.
Bowman, Ronald E. 
Brown, Sam K. 
Budman, Bruce M. 
Chalmers, J. Robert, J r . 
Clarke, F red  C., J r. 
Cogan, H erbert J. 
Cohen, Seymour 
Cohn, Jerome H.
Davis, R ichard G.
Davis, W . T rue, J r. 
DeAmesy, James 
Dowswell, John R. 
D urbin, R ichard M.
Dye, Howard 
Esposeto, Ferdinand 
Farber, M orton H. 
Ferrand,
Raymond H ., J r.
F itchett, Alson M. 
Flickinger, W illiam C. 
Fortiner, Jam es S. 
Free, J. F.
Geaneas, Zachary 
Gerstley, Isaac 
Gifford, P . W. 
Goodman, Robert B. 
Gumbinner, Robert 
Gundlach,
Theodore J ., J r. 
H agar, W illiam T.
H all, Joseph E.
Hauck, H . L.
H iggins, Francis R. 
H ildreth, Richard 
Holden, John D. 
Holtzmann, R ichard E. 
Hooper, Leonard G. 
H orsfall, W arren  P. 
Howe, W arner 
Irish , Leland W ., J r . 
Johnston, R. W .
K arlan, Robert H . 
Kelley, Alva E., J r . 
•Kelly, Edward T. 
•Ketchum , David S. 
Kimball, Clark C.
Klein, I). C.
Knight, R ichard N. J r . 
Kruse, John W.
Kuehn, Philip G.
Lake, Charles W. 
Lambert, V. E.
Lansing, W arner 
Lawrence, Robert A. 
Lee, Byron B., J r. 
Leinroth, Jean P., J r . 
M agalhaes, John A. 
M athers, W illiam P. 
•M atthews, John A. 
M ault, H erbert J. 
M cNam ara, John J. 
Medevielle, John E. 
Menges, Edward H. 
Mills, Frederick 
N etschert, Bruce C. 
N euhauser, Jess B.
Nice, Glenn D.
Noble, Donald E. 
O strander, Charles E. 
Patterson, Benjam in, I I I  
Patterson, James E. 
Pawel, M orton T.
P erry , John C.
Pogue, John L.
•Pottle , George W.
Raub, Joseph L .
Reed, Francis S.
Reed, Kenneth O. 
R enfert, Henry, J r. 
Reynolds, Irv ing  H. 
Riggs, F . W ., J r. 
Robinson, Kendal S., I I  
Robinson, Wm. F.
Ross, Robert C.
Schmidt, W illard 
Schmitzen, Paul R. 
Schoellkopf, Paul A., J r . 
Schultz, Denton T. 
Serrell, V ictor E. 
•fSherwood, Nial J r. 
Shreve, Thomas C. 
Simmons, Eric W . 
Simmons, Paul C.
Simons, Robert 
Sloan, Sam, I I I  
Slocum, Sidney B. 
Spanier, Seymour E. 
Spiers, Paul R.
Stamets, W illiam K., J r . 
Steinfeldt, Edw ard F. 
Stone, Benjamin D., J r . 
S turtevant, Charles E. 
Sullivan, John W.
•Sw ift, Neil K.
Sylstra, Anthony W. 
Tim erm an, C. Donald 
Tucker, E dgar W .
Tully, B art C., J r .
Turnbull, John M. 
Uihlein, H . A ., J r .
•V an  Arsdale, James H. 
Vliet, David E.
W agner, M orris 
W allerstein, Jerome 
W anderstock, J . J. 
W eiss, R ichard H . 
W hite, Edw ard P. 
W hiteman, K erm it I. 
•W iesenthal, Jerome M. 
W ohlers, Rodney E. 
Woolmington, M errill H. 
W yman, Phillips, J r .
Class Representative  
M r s . R. L. W i g g a n s  
Tassel Acres 
Poplar Ridge, New York
32 Donors, $193.37 
Acton, Jane Webb 
Backus, Florence Crabb 
Bahnm uller, M arie 
Bourne, H . Elizabeth 
Chiron, Blanche Zimet 
Christie, R uth H . 
•Cothran, R uth E.
Gaines, Robinda Joseph 
Greene, Jane A hr 
Hamilton, Ellen Moore 
Heaney, Jane t M. 
H errold, Elizabeth A. 
Hines, P riscilla  Blaikie 
Irish , M argaret T. 
Kaplan, B etty Dicker 
Kovitz, Charlotte 
Mansell, Barbara Benson 
Meisel, Grace Moak 
Mosler, K athryn E. 
Munson, Shirley K. 
Neuhauser,
Catherine Dunham 
Nichols, Helen E.
O ’Brien, Jane M orse 
Peck, Jane 
Perm an, Edith Lewis 
Ramsdell,
M ildred Phillips 
Robinson,
M argery Huber 
Severance, Helen Gross 
Snyder, Janet Bliss 
Syverson, Jean 
W ebster, Rhoda Dunham 
W iggans,
Dorothy Talbert 
Woods, V ivian Kasden
1942
Class Representative  
R i c h a r d  S. Y o u n g  
420 W hitney Avenue 
New H aven, Conn.
59 Donors, $533.00 
Abbott, F rank  C.
Adelson, Richard 
Aldworth, John G.
*Bacas, Edm und F. 
Bernstein, N orm an H. 
Bouton, George W .
Boyer, Joe L.
Bundy, Howard L.
Cefalo, Joseph T.
Cuniberti, M ario 
C urtis, Robert H.
D err, Chester B., I I  
Dingle, John R.
Dunning, George H .
Dye, Charles F ., J r . 
Eddison, John C.
Ehrenfeld, Robert 
F inn , Robert K.
Flanagan. Thomas M. 
Gasner, W . F.
Goff, Leonard 
Goodwillie, Jam es M.
•Gundlach, Robert O.
H all, Paul 
Hanson, R ichard 
H athaw ay, Floyd S. 
•H erm an, Bruce Jay 
H erbert, W ilbur F.
H ines, Gordon 
•Hogin, Philip E.
Hughes, Robert D., J r. 
Jaqua, Frederick W . 
K raker, James L.
Kruse, W . Nicholas 
La ben, Robert C.
Lander, Raymond A., J r. 
Leighton, Paul W . 
Levings, W illard S. 
L ittle, H enry  N.
M andel, Edw ard H . 
M arks, H erbert 
M atten, Charles W . 
M iller, Edward 
Neal, W illiam T ., J r . 
Nye, Howard M.
Perm ar, Philip H .
Potter. F . A rthur, J r . 
Ray, John E ., I l l  
Rogers, Edw ard A. 
Roscia, John J.
•Ruden, Sol 
Ryan, Norman W . 
Ryder, Theodore 
Shapiro, Samuel Leo 
Simpson, Howard 
Sm ithers, H enry  L. 
Stevens, Leroy C.
Ting. Raphael E.
Todd, Paul, J r.
V aw ter, H arry  M ., J r. 
Vosper, Stephen A. 
W hite, Howard S.
Wolff, Peter M.
Young, R ichard S.
Class Representative 
E n s i g n  J. B. C o f f i n  
2805 - 9th Street, S. 
A partm ent 62A 
A rlington, V irginia
41 Donors, $218.50 
•A llen, V irginia 
A rther, B arbara Jeanne 
A ustin , M argaret 
Beck, Lois Allen 
Belus, Florence J.
Clark, Beverly Benz 
Coffin, Jean B.
Cohen, Evelyn 
Downing,
Patricia  M aynard 
Godfrey, Ann M.
Gould, R uth E. 
Grossman,
Bessie K aufm ann 
H am ner, Joan Lesinsky
H orn, M arguerite E. 
Hyde, Ruth Jane 
Isaacs, Grace Seligman 
Jablonski, W anda 
Johnson, R uth A. 
Kassman, Evelyn 
Kiligas, Ruth Dillenbeck 
Koenig, R ita 
K raker, Dorothy Dodds 
Lesure, Edith Sheffield 
Liberman, Irene 
Lucha, M argaret M.
Lutz, Kuth 
M attern,
E llen Quackenbush 
M cCutcheon, M ary Lou 
M cLean,
Elizabeth W hitaker 
Naitove, Ruth J.
•Owens, Dorothy Andrews 
Potter, Jean Fenton 
Ribe, Melva W iedemann 
Schlamm, Elizabeth 
Snell, Ju lia G.
Sonneborn,
Babette Hofheimer 
Steinm an Christina 
Stevens, Jean Davis 
Sumner,
Frances Harnsby 
Toan, Eleanore Reed 
Tradup, Jean G arrett 
•T u ttle , Frances 
V aughan,
Corinne Hickox 
V incelette,
Lois M ilhening
1943
Class Representative 
L t . W i l l i a m  D u n n , J r .  
84 Maple Drive 
G reat Neck, L. I . ,  N . Y.
57 Donors, $899.47 
•A nders, W illiam  R. 
Antell, Robert H . 
Barnes, Donald 
Blatz, Gordon 
Bowne, G. N.
Boyce, Newton 
Brougham, Robert E. 
Campbell, Seth James 
Coe, M ilton D.
Conkling. Robert H . 
Cox, Sidney T .
D ickhart,
W illiam W ., I l l  
Evans, W ayne R. 
Fainberg, A rnold H. 
Gallagher, Paul V. 
Gelardin, A lbert J. 
Gluckson. Sim R. 
Grasso, Flavio John
H aentjens, W . D.
H eidrick, Lee E.
•Helm ick, Louis J .
Henley, L. Sigrid 
Hopple, W illiam  H ., J r . 
Howe, W illiam  W .
Inclan, Serafin 
Junge, R ichard M. 
Kahabka, Jack J.
Klein, H enry 
Kohn, D exter M. 
Livingston, Philip R ., I I  
•Laughlin . H erbert A. 
Loughridge,
Clyde H ., J r. 
Lowenstein, Lawrence 
M arglis, Malcolm 
M eyers, A lfred V.
M iller, Edw ard A.
Nelles, David 
Nelson, Robert L. 
Newhard, Edm und E. 
Noyes, Robert S.
Ohlbaum, Darnel R.
O lsen, John Lee 
O rto, Pasquale R.
Palms, John C.
Pastorelle, Michael C. 
P erm ar, Philip H .
Powers, John 
Proper, John S.
Schwarz, Ralph C., J r. 
•S la ter, John 
South, Furm an, I I I  
Sullivan, A. D.
Sum ner, J . W illiam 
Sunstein, Leon C., J r. 
Swezey, Lawrence 
Underwood, V. S tew art 
U nger, Roy B.
W arren , Robert E. 
W heeler, Dean B.
W ilcox, George H .
W u, C. T.
Class Representative  
M iss  M a r y  B. R o l f s  
315 N. George M ason Dr, 
A rlington, V irginia
43 Donors, $231.50 
Adelbert, Elna 
Ammarell, M ary E. 
Andrews, B arbara 
Brandis,
M ary Ellen Pearson 
Brower, W inona 
Bulaski, Amelia D. 
Bundy, L aura  Sigman 
Cohen, Doris 
Conkling, M arian  B. 
Crowley, M ary H . 
Dickerson, Jean 
•E astm an. Ethel 
Fenton, Doris
Foss, P a tricia  Ann 
F rank, Ruth O hringer 
Goodman,
Jane t E. Pond 
G rantham , Eleanor 
Greenberg, Daisy 
Halbleib, Doris I.
Hesse, Barbara 
Hubbard, Anne M. 
Kohlberger, Betty 
•Kolb, Ruth-Ellen 
Krehbiel, Susannah 
K risher, Dorothy 
Lewinson, Jean F.
Linsley, M ary J. 
Lockwood, Sarah  H . 
MacCallum,
Elizabeth Porter 
M arx, M iriam  Freund 
M iller, B arbara K.
Nash, Ann 
Norfleet, Caroline M. 
Osborne, M ary 
O ’Meal, Dorothy A. 
Pierce, Peg 
Polivka, H elen R. 
Reinhardt, Grace H . 
R ider, Patricia 
Rolfs, M ary Elizabeth 
Schall, Louise 
Schulman, A lberta 
•Shapiro, Shirley 
Smith, Claire Norri* 
Verdine, Phyllis 
von Paulsen, M argaret E.
1944
10 Donors, $69.00 
D urham , George 
Gelardin, Hugo J. 
H urtw itz , David L. 
Joseph, George E.
M iller, B arry  
•Newm an, John A. 
P errym an, E. F irth  
Rodey, Alonzo 
Russell, Jam es A. 
Melchen, Edw ard W .t J r. 
Schmidt, Robert L.
1945
2 Donors, $30.00 
Babcock, John B. 
Goodman, N orm an B.
1946
5 Donors, $36.00 
Brown, Clinton S. 
McCormick, Robert L. 
Perkins, Frederick G. 
Richey, David H enry 
South. R ichard C.
THE MEDICAL COLLEGE A L U M N I  FUND
In  S P IT E  of the effect of the war in dim inishing the num ber of the contribu­tors to our separate and special Alumni Fund for the use of the Medical 
College, we have succeeded in slightly exceeding the total am ount received 
over that of the previous year. We still suffer from a lack of credit for gifts 
by a num ber of our alumni, who also took work at Ithaca, whose contribu­
tions are made directly to the general Alumni Fund of the University. No 
method has been worked out to date to include them in our list. T his year 
from 304 alum ni, we have collected $2,489.00. This is a more satisfactory 
average contribution than we have been able to attain  in any of the three 
years of our fund’s existence. Last year we received $2,391.00 from 335 
alumni, and the first year $3,117.50 from 410 donors.
As in many other schools of the University, a large proportion of our 
regular donors are in the armed forces, and in general suffering from a 
resulting marked reduction in income. Many of these men and women, 
however, have been able to take a small share in the building of this fund,' 
for they all appreciate, even more than those of us, who are still at home, the 
great need of our School for this unrestricted fund, small though it may be.
T he Committee wishes to thank each donor individually for their co­
operation and generosity and hope we can rely on their continued support.
D a v i d  N. B a r r o w s  
R epresenting  the M edical College on the University A lu m n i F und Council
1899
3 Donors, $57.00 
Paterno, C. V. 
Rochester, G ertrude 
Roper, Joseph C.
1900
6 Donors, $53.00 
Baldwin, Jane 
Brown, M ary Hess 
Cohen, Frances 
Given, Helen 
•M artin , A rthu r C. 
Silk, Charles I.
W ard, G ertrude
1901
1 Donor
M clntire , Elizabeth L.
1902
4 Donors, $18.00 
Bradford, Stella 
M iltimore, Dean 
Sheitlis, David 
Wilson, W illets
1903
4 Donors, $20.00 
Gouls, C. S.
Herka, Ju lius J. 
M iltimore, Ruth 
Sheitlis, Benjamin
1904
4 Donors, $34.00 
Albones, A. W. 
•Aranow, H arry  
Anderson, Helen C. 
Kieb, Raymond F. C. 
McKenzie, David W .
1905
6 Donors, $74.00 
Berliner, Leopold H . 
Cudmore, J. Homer 
Darbois, Edm und O. 
*Groesbeck, H . P. 
Isaacs, H arry  E. 
K err, W illiam 
Richards, John H .
1906
10 Donors, $144.00 
Aronson, Henry 
Chace, A. E. 
•Goodwin, F rank  P. 
Johnson, M. J. 
Oberndorf, C. P. 
Placek, Louis 
Price, A. J.
Ratnoff, Hym an L. 
Robinson, A nna E. R. 
Robinson, Ralph 
Schiff, Leo F.
1907
18 Donors, $316.00 
Barkhorn, H enry  C. 
Cohen, H arry  
Cosgrove, S. A. 
Crawford, M ary M. 
Eggleston, Cary 
Eichel, H enry 
Failing, B. E.
•Fow ler, R. G.
Johnson, Edith E. 
Longbothum, G. T. 
M artin , A. C. 
•M cK ay, Florence L. 
M eyer, H enry E. B. 
Reilly, D. R.
Thomas, Belle 
W agner, Jerome 
Wells, E. M ., J r. 
W ilson, David 
W ing, Lucius A. 
Zehnder, A. Charles
1908
7 Donors, $55.00 
Bell, A lbert M. 
DuBois, Phebe L. 
Gillette, A rthur T. 
Newman, Leander C. 
Redding, Charles J. V. 
Spaulding, H arry  V. 
Stilson, George D.
1909
5 Donors, $37.00 
Baker, V alentine C. 
Blum, Samuel G. 
Hamblett, M ary L. 
*Van Kleeck, Louis A. 
Weiss, Samuel 
W olf, Charles
1910
9 Donors, $54.00 
Beaver, Jennie D. 
Betts, H arrison 
Gaffney, R. J.
Newman, A. J.
Roberto, Romeo 
Schwartz, Jesse D. 
*Shookhoff, Charles 
S tark, Jesse B.
W are, John S.
W escott, Adeline M.
1911
5 Donors, $69.00 
Banker, George T. 
Dempsey, George R. 
•Donovan, F . F.
Garlich, Ralph H. 
Justin , A rthu r W . 
Sacco, Anthony G. 
Shastac, Frances
•G ifts received after Ju ly  31, 1944; not counted in 1943-44 totals.
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1912
2 Donors, $22.00 
Barrows, David N. 
M artin , M. A.
1913
2 Donors, $10.00 
Dudley, G. S. 
Kornfeld, George
1914
6 Donors, $66.00 
Bates, A lfred K. 
H arkavy, Joseph 
Palliser, Helen L. 
Soletsky, M ax 
Thomsland, A nna 
W atson, Geraldine
1915
6 Donors, $46.00 
Cook, Paul C.
De Yoe, Leon E. 
Edelman, Leo 
McCann, G ertrude
•M cCann, W . S. 
Palmer, A rthur 
Palm er, Douglass
1916
7 Donors, $58.00 
Benner, Alan 
Cleaver, Robert S.
•H arvey, Carl C. 
Ingerm an, Eugenia 
Larsen, Nils P. 
Olcott, Charles T. 
Sanford, E zra B. 
W ilson, Hudson J.
1917
5 Donors, $62.00
•Globus, J. H .
Guion, Connie M. 
M ankin, G. H aven 
Reid, Ralph D. 
Schultheis, Daniel 
Spillman, Ramsay
1918
3 Donors, $27.00 
Conger, S. B.
Delzell, W . R.
•P o tte r, A lfred L.
Ryder, M orton
1919
6 Donors, $31.00 
Himwich, H arold 
Hyslop, George H. 
Jackson, W illiam J. 
Lossow, M. T.
W alzer, M atthew 
W aterm an, G. W .
1920
9 Donors, $96.00 
•Crispell, R. S.
Davidson, A. G.
Dodd, W ilson F.
H arris , M eyer M.
Hodes, Louis 
Levine, S. Z.
Reesor, M ary 
Reznikoff, Paul 
Russell, E. P.
Stanton, N. B.
1921
6 Donors, $51.00 
Cornell, Nelson W . 
•H all, W ayne W. 
K aufm an, Charles J. 
Knapp, D. R.
Lichtman, S. S.
Silvers, Lewis J. 
W arshaw , David
1922
11 Donors, $71.00 
F riedm an, S. T .
Gold, H arry  
H auser, Edwin T. 
H avard, K atharine 
Larrabee, Callie H. 
Larkin, Leo P.
Levine, Leon I. 
M acGregor, M ary E . C. 
M iller, Charles S. 
Morse, Louis J.
Smith, Carl H.
1923
9 Donors, $52.00 
Adlerblum, C.
Bean, F rancis J. 
Bonnett, E arl A. 
Fischer, A lfred E. 
Flagg. A. G.
Freilich, Sidney H. 
Glasser, Jerome 
Jacobs, Benjamin 
Levine, Philip
1924
4 Donors, $29.00 
Crabtree, Ruth F. 
•H olt, Evelyn 
•Hosoi, K.
Ile r, Russell H . 
Lomauro, James R. 
Parker, Z. R ita
1925
6 Donors, $50.00
Berman, W illiam 
Douglass, W . C. 
Hitchcock, R. O.
Lipsey, M. D. 
M errifield, K atharine B. 
Vosburgh, Frances E.
1926
8 Donors, $43.00 
Brakeley, Elizabeth 
Burnham , Lyman 
Carm an, John S.
Craig, Robert L. 
Dougall, Roy G. S. 
Fagin, Paul 
Keyes, E. L.
W arburg, Bettina
1927
6 Donors, $54.00 
Amendola, F . H.
Levine, M ilton I. 
Snyder, Raymond D. 
Soley, Paul J. 
Stadlinger, K arl P . 
W arner, Florence E.
1928
8 Donors, $66.00 
Coyne, Edwin C. 
Greene, H arry  J. 
K idder, James H. 
•Latona, Joseph A. 
London, Isabel M. 
Malloy, Edw ard F . 
M cEwan, Duncan 
Newman, Grace T. 
Standish, H ilda C.
1929
5 Donors, $27.00 
Crowley, Thom as F. 
•F itzgerald , J . S.
Fread, Bernard 
Gordon, H a rry  H. 
•K ey, R. James 
Kleiber, Estelle E. 
McCombs, A. P.
1930
5 Donors, $37.00 
Fallon, John A. 
Kingsbury, M arguerite 
Langworthy, V irginia 
Penke, M adeline 
Rossomondo, F. D.
1931
8 Donors, $89.00 
Bennett, Graham L. 
Bennett,
M osetta W hite 
Heim, H erbert E. 
Henkle, Robert T. 
K atzin, Eugene M. 
Loizeaux, M arion C. 
Santy, A. C.
Seldeen, W illiam
1932
5 Donors, $34.00 
Bachmann, Rudolf F . 
Eddy, Jesse P ., I l l  
•Klum pp, M argaret M. 
Lawson, H enry C. 
Nelson, M arjory 
Tyler, Ynez Coit
1933
12 Donors, $74.00
Alley, John L. 
Christenson, V irgil A. 
Cioffari, M ario 
Erlich, Leon H.
Fox, W ayne W . 
Lowenstein, H . H. 
M cAlpine, Paul T. 
M ider, G. Burroughs 
M ider, R uth Lyman 
Schlosser, Elise G. 
W arfield, Em ily S. 
W uester, W illiam  ,
1934
5 Donors, $15.00
Adams, Elizabeth C. 
Cavenaugh, Robert L. 
Fashena, Gladys J. 
Hotopp, M arion 
W ardner, Leroy H.
1935
5 Donors, $22.00
Butler, K atharine 
Carlquist, John H . 
Flenner, George 
•Gold, David 
Schaefer. Phyllis D. 
Sibrans, W . A.
1936
10 Donors, $48.00
Beling, H . K.
Davis, A rthu r C. 
Foote, C. C. 
Freudberg, Leo D. 
Hebard, G. W . 
H irsch, F. G. 
•Johnson, M arrio tt C. 
Kaye, Edw ard F. 
M ayer, B ernard C. 
Northridge, John A. 
•P iehler, Edm und O. 
P ittinos, George E.
1937
11 Donors, $48.00
Aronson, Shepard G. 
Barnes, W . A.
Jones, H . L.
K auer, George L., J r. 
Neave. H elen J.
Paff, W . A.
Schaefer, George 
Small, S. Mouchly 
V ann, Dorothea D. 
V incent, Edw ard H . 
W oodward, J . C.
1938
9 Donors, $35.00
Carithers, Cornelia M. 
Curley, W . H ., J r. 
Dammin, Gustave J. 
Downs, W ilbur G. 
F itzpatrick, W . F. 
Laughlin. Robert M. 
M artin , Ann L. 
•Rausch, Elizabeth S. 
Thetford, N. D. 
W ilkins, Sam A., J r .
1939
9 Donors, $43.00
Griffin, Ju lian  P. 
Gudernatch, G. S. 
H engerer, A. D.
Isaacs, Ivan 
Kent, Louis R.
•L arsen , Iv a r J. 
Lockhart, Jam es H ., J r  
Steenburg, Charles B. 
W ilson, Frederick A. 
W hipple, Robert J. 
•W righ t, H . S.
1940
6 Donors, $142.00
Gilder, Helena 
Guthrie, Keith O. 
Herm an, John R. 
M urray , F . J. 
Richman, Robert 
•Schm idlapp, C. J. 
Shepard, Edw ard M.
1941
8 Donors, $31.00
Leonard, Joseph A. 
M acDonald, A. S., J r . 
M ain, Elizabeth McN. 
•P a rk , Foster D. 
•R idley, James B. 
Saunders, G. Robert 
Thompson, M ildred M. 
Thorpe, John J. 
Tisdale, Eben O. 
•W orden, Robert P. 
Sophian, A., J r.
1942
8 Donors, $25.00 
Almy, K atharine S. 
C urran, Edw ard 
Dana, George W . 
•F lynn , John T.
•G arthw aite, Bettina 
•H athaw ay, George, J r . 
•Kiskaddon, Robert M. 
Lee, Lawrence, J r. 
Love, Robert A.
Neil, C. M.
•Peck, John McC. 
Perrym an, C. R. 
Shapiro, Joseph S.
1943 M arch
5 Donors, $20.00
•Cham plin, F . B.
Dana, Ethel 
••Holcomb, Benjam in S. 
Levy, Benjam in F. 
Love joy, Frances W . 
•M anning, John B. 
M cDuff, H enry  C. 
•M cN utt, F rank  H. 
W ard, Jam es K.
1943 D ecem ber
6 Donors, $27.00
Auerhan, Harold A. 
•Eagle, H enry  R.
Garb, Solomon 
H eins, C. K.
Little, John W ., J r. 
Pilling, George P ., 4th 
Schwarz, F . S., J r .
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.H E  C O M M IT T EE  O N  (|
BEQUESTS calls th e  a tten tio n  of C ornellians and (
friends of C ornell to  th e  w isdom  and d esirab ility  of 
m ak ing  T estam entary  Bequests to  th e  U niversity .
Freedom  from  Federal E state-T ax  is evidence th a t  
the  G overnm ent regards such donations as conso­
nan t w ith  Public Policy. T he net cost to  an esta te  
of a testam en tary  bequest to  th e  cause of E ducation  
m ay be on ly  a sm all fraction  of the  am oun t ac tua lly  
received by th e  U niversity .
W ill you n o t consider m aking  a p rov ision  in your 
W ill for th e  estab lishm en t o f an endow m ent w h ich , 
for all th e  years to  come, w ou ld  p rovide an incom e 
equivalen t to  your usual annual co n trib u tio n  to  the  
C ornell A lum ni Fund?
If you  are yourself concerned w ith  the  problem  
of the  testam en tary  d isposition  of your p roperty , 
or if  you  have a friend or an acquain tance w h o  
m ig h t be in terested  in  estab lish ing  a t C ornell a 
M em orial for all tim e, w ill you  n o t a t once get in 
touch  w ith  T he P ro v o st’s Office, M o rrill H all,
Ith aca , N ew  York?
A  Testamentary Bequest to Cornell w ill carry on 
through all the generations that are to come.
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